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PRISIONKKO Di£ CATLXJORIA 
Petrogrado, 11. 
Assim Boy, K m bajador de Persia, 
ha sido capturudo por una i«uni l la 
de cosacos cerca de Keredji, en oom-
l>añía del agregado uilLitar de la era-
|)iijada austr íaca. 
LA ESCUADRA IXíJjÜSA 
Londres, 11. 
" l o s corresponsales franceses y ame 
ricanos a quienes se les permit ió ayer 
visitar la escuadra inglesa, declaran 
que ésta se halla preparada para 
cuanto pueda ocurrir. Iva censura no 
ha permitido a estos corresponsales 
livulgar los puntos en donde se en-












Londres, I I . 
La Legación belga anuncia que nc 
\on ciertos los rumores que circulan 
ie que Alemania haya ofrecido a Bél-
flca concertar una paz separadamen-
e. 
• GESTIONANDO US .\R.MISTICIO 
Berna, 11. 
. La comisión de neutrales reciente-
«icnte organizada en Suiza, se ha reu-
nida hoy, habiendo tomado el aeuer-
flo de llevar a cabo varias tentativas 
de proposiciones encaminadas a ob-
tener de las potencias belleerantes la 
concertación de un armisticio antes 
de que llegue el momento de la gran 
ofensiva que se prepara para la pro-
veí ma primavera. 
PRUEBAS ENTREGADAS 
Berlín, 11. 
El Gobierno ha entregado al Em-
ijador de los Estados Unidos unas 
fotografías c Instruocionos encontm-
üas a bordo de un barco mercante In-
glés, ordenando a los capitanes que 
nhrnn fuego sobre los submarinos ale 
manos. Estas Instrucciones se consi-
lioran suficientes para justificar la 
Intención que tiene el gobierno ale-
ni.in de considerar a los barcos mor-
en u l e de países enemigos como bu-
i4jues de guerra. 
NO HÍ BO T A L EXPLOSION 
Vlena, 11. 
El Gobierno nietra ofldalmonte que 
ia\a ocurrido explosión alguna en la 
fábrica de armas de Skoda. 
NICOLAS I I A O É M B A M A 
Londres, 11. 
Avisan de Petroprado que el Czar 
Hcolás ha salido a campaña . 
L A VISITA D E BRIAND 
Txmdres, 11. 
b Los periódicos Informan que la vl-
f-ita a Roma de M . Brland, Jefe del 
Gobierno fríineés, dará por resultado, 
que Italia cooperará con sus aliados 
en los Balcanes y enviará tropas a Sa-
lónica. Espérase también que Italia 
nnmente la producción de municiones 
fn sns fábricas para repartirlas entre 
los nliados de la Entente. 
E L SUCESOR DE GARRISON 
Washington, 11. 
Espérase que de un día a otro sea 
nombrado el sucesor de Garrlson al 
1 rente de la Secretaría de la Guerra. 
Dícese que el Presidente Wilson ele-
girá una gersona familiarizada con la 
situación mili tar en seneral. con ob-
jeto de que sus planes de defensa na-
cional sean llevados adelante, sin de-
mora alguna. 
Créese que se está considerando el 
nombre de Goethals como probable 
sucesor. 
VENTA D E UN FERROCARRIL 
ESPAÑOL 
liendres, 11. 
En despachos de Madrid se anun-
cia que el ferrocarril del Mediodía 
ha sido vendido a una empresa ame-
ricana que pondrá en explotación las 
minas de firanada y Almería, 
Añúnrtase también que el Gobier-
no español lia desistido de invertir en 
los Estados Unidos seis milloner de 
pesos que se proponía en materiales 
de guerra,, con objeto de mejorar la 
situación financiera. 
E N FAVOR DE A L E M A N I A 
Berlín, n . 
Quince mil profesores españoles, 
hombres de ciencias, artistas, perio-
distas, abogados, médicos e Ingenie-
ros, han firmado una declaraHón po-
niéndose al lado de Alemania en la 
presente guerra. 
DE ORIENTE Y OCCIDENTE 
Londres, 11. 
El frente occidental de la guerra 
continúa siendo el punto de Interés 
en el campo militar. La intensidad 
de la luch-», «me ya lleva varios días, 
slífuc creciendo. Extraoflclalmente se 
dice que hace unos diez días se viene 
librando en las inmediaciones de 
Ipres un gran combate de artillería. 
Los alemuncs continúan fortaledeii 
do sus líneas, pero los estraté?ii o<-
creen que no llevarán a cabo su 
rfensUa en gran escala hasta que 
no mejore el tiempo. 
Los aeroplanos están desarrollando 
una actividad sin procedente. 
En el frente oriental siguen los 
combates de art i l lería en los frentes 
de Riga y Dvinsk. Ta Infantería ha 
tomado poca partlclpoclón estos últi-
mos días en la lucha. 
:l juicio oral por el asesi-
lato del Alcalde Sr. Coya 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, 17 de Febrero. 
La entrada de las fuerzas de art l -
•Urla , al mando del coronel Pujol, re-
pulid bello acto. 
Asistieron el Alcalde, las autorida-
el Cónsul de España y numero-
•o público. 
'. Fueron recibidas por !a banda 
'«unlclpal. 
f Al pasar la» tropas por el Ayunta-
mientos fueren ovacionadas 
El día dos se celebrará la vista en 
Juicio oral de la causa instruida por 
*1 asesinato del alcalde Coya. 
Se están citando testigos 
Villaclara está atestada de viajero» 
'•on motivo de reunirse mañana la 
Asamblea Provincial conservadora 
con objeto de efectuar las procla-
•naciones de candidatos. 
El domingo espérase al Club Sa-
íua. Se le hará un gran* reclblmien-
o. Asistirán las Bandas de la Rural 
f la Municipal. La peñorita Ana Ma-
na Páez lanzará la primera bola. 
La prensa local y los estudiantes 
-caban de felicitar al doctor Jover 
J'or el nombramiento de miembro de 
Ja Sociedad Geográfica de Washlng-
ALVAREZ 
LOS ARQUITECTOS Y LOS 
CONSTRUCTORES CIVILES 
Escuela al aire libre, con el mo litante «le lo recaudado durante los úl timos años por la Cruz Roja de Chrls-
tmas, se ha constituido la primera es cuela al airo libre, llamada a hacer n na revolución en los métodos escola-
res. 
E L C O N G R E S O D E M A D R E S 
UNA D I S T I N G U I D A . . . 
En la edición de la mañana de ayer 
vertió un " repór te r " de este periódico 
las impresiones de una bella charla. 
Una dama distinguida perteneciente 
a la Directiva del Congreso de Ma-
dres de la República le expuso los l i -
neamientos de un plan de campaña 
moraliiadora en favor ¿e la niñez. 
El repór ter , todo absorto, vió latir en 
los labios de la dama una nueva era 
social. Nosotros también la vemos 
"casi" Nosotros taimbién somog galán 
tes; lo somos hasta el extremo de co-
locar nuestra sinceridad por encima 
de todos los fingimientos reinan-
jer n i siquiera con una flor". Pero . . . sanas fuentes. Pero somos pesimistas, 
pero . . . Sin embargo, creemos que 1 "displicentes" y tememos que esta 
quizá se hará algo y aún algos. La | censura o no llegue, o sea ineficaz en 
idea es magnífica; pero no cuajará | la práctica, aun cuando en la teoría 
así como así . Opinamos que la voz de • se haga una ley en ese sentido. Por-
tantas señoras virtuosas y elevadas | que, mientras para los grandes no 
no quedará desoída. Ellas tienen un existe la censura, los niños pescarán 
lugai , muchos lugares, en el corazón i ai r ío revuelto. Se colarán, porque 
de sus respectivos esposos y, éstos, son pequeños. En las calles, en nues-
son gente que puede legisla, o cuan- tras calles, quedará la pornograf ía 
do menos- orientar la legislación des- viva, aunque desaparezca la del fo-
de los bastidores. Indudablemente, el | tograbado. Quedará el desfile de las 
cine, el teatro y la venta libresca es- "películas vivas", aunque se prohiban 
tán causando estragos eróticos en el 
corazón, en los nervios y en los al-
onitas de los niños. Hace falta una 
tes Nosotros "no golpeamos a una mu censura gubernamental inspirada en 
Bolsa de NewYork 
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A I TORIZADO POR E L GOBIEBNO 
Washington, 11. 
El Departamento de Estado ha 
autorizado la saUda del puerto de 
Nueva York del t rasat lánt ico italiano 
"Taormlnn", que lleva en sus puen-
tes varios cañones. 
El gobierno Italiano ha asegurarlo 
a Washington que estos cañones só-
lo se util izarán para defender al bar-





Según declaración oficial de Ror-
Hn. un crucero inglés ha sido echaJo 
a ñique por un torpedero alemán y 
otro crucero Inglés ha sido torpedea-
do. Los ingleses lo niefjan. 
EL PROPOSITO DE AUSTRIA 
Washington, 11. 
Se dice que Austria ha decidido 
llevar a cabo una completa investi-
gación sobre e| caso del 'Te t ro l l t >" 
antes de contestar la nota de los Esta 
dos Unidos. 
LA CAMPAÑA RUSA 
Retrogrado, 11. 
A pesor de que se ha anunciado 
oficialmente que ha renacido la ac-
tividad en todo el frente ruso, los 
t nlcos hechos tangibles non e| avan-
ce ruso en la región de Siripa, al su-
daste de Jsebroff, donde los rusos 
han logrado capturar las alturas que 
dominan c| distrito en donde se ha-
l'a la línea ferroviarin principal en-
tre los ríos Chodorw y Stry; y la ocu-
pación por los msos de las alturas al 
Esto de Fchemertne. El progreso rea-
lizado en este último distrito, que 
ee halla entre Rovno y Lutsk es otra 
I >eña| de que se ha reanudado la ofen-
eiva rusa, que se detuvo abruptamen-
| ie hace un mes, cuando parece ser 
| que los alemanes lograron erigir tan 
firmes fortificaciones que todo es-
; f uerzo para intentar el avance pare-
cía un inútil derroche de energía y de 
municiones. Considérase significativo 
que unos cuantos movimientos formi-
dables de la ofensiva rusa contra esas 
mismas posiciones, hayan, de prime-
1 ra intención, alcanzado éxitos, que 
ge cree que deben atribuirse a la efi-
racia de la ar t i l ler ía rusa. 
Los alemanes, evidentemente, han 
quedado sorprendidos r.nte la ferocl-
í a d de la nueva acometida rusa, que 
los ha obligado, en algunos puntos 
de 1* Galitzia, a retirarse a su se-
gunda línea de defensas. 
INTERNADOS 
Madrid, 11. 
Seyún informe oficial, 2.600 solda-
dos alemanes han sido internados en 
la Guineü española, y también 1.4f>0 
familiares de alemanes. Todos serán 
transportados a España. 
(PASA A L A ULTIMAD 
E N J U L I O V E N D R A E L 
N U E V O F E R R Y - B O A T 
A M P L I A C I O N DE LOS MUELLES DEL ARSENAL.—REGRESQ DE 
LOS EXCURSIONISTAS A LAS FIESTAS DE T A M P A . — NUESTRO 
ENVIADO VENDRA CON EL MINISTRO, DR. CESPEDES—LOS CO-
RREOS DE LA WARD L I N E . — L A S MEDIDAS CONTRA E L T IF U S 
DE MEJICO.—EL "PIO I X " . — U N VAPOR VARADO. 
E L "OLIVETTE" . — PERIODISTAS 
QUE REGRESAN. 
De Tampa y Key West llegó ayer 
a las seis de la tarde el vapor correo 
"Olivette", con carga y 200 pasaje-
ros. 
Entre ellos llegaron nuestros com-
pañeros en la prenea que fueron a las 
fiestas de Tampa, los señores Anto-
nio Iraizoz, de "La Noche"; Angel 
Pérez, del "Heraldo de Cuba"; Fran-
cisco J- Pérez, de "La Discusión"; 
Edwino de Mora, de " E l Triunfo"; 
J. Pérez Goñl. de " E l Comercio"; 
Juan Padrón, de " E l Día" y Oscar 
Abascal. de "Ouba"; todos los cuales 
vienen muy agradecidos de las nume-
rosas atenciones de que fueron obje-
to, tanto en la ciudad de Tampa como 
en las dos travesías que hicieron en 
el "OUvette". 
N w s t r o compañero, señor Tomás 
Servando Gutiérrez, que fué con ellos, 
quedó en Tampa hasta mañana do-
mingo, en que saldrá para esta en 
el crucero "Cuba", en compañía del 
Ministro de Cuba, doctor Carlos Ma-
nuel de Céspedes. 
Además, llegaron en el "Olvet te ' 
el subsecretario de Agricultura, doc-
tor Lorenzo Arias y el alto empleado 
del mismo departamento señor Geor-
ge Reno, que asistieron también a 
la feria-exposición y carnaval de 
Tampa 
de de Mobüa completamente abarro-
tado con un cargamento de madera. 
U N A GOLETA DE 3 PALOS 
De Pensacola, con carga de made-
ra, en 9 días de viaje, sin novedad, 
llegó ayer tarde la pequeña goleta 
americana "Max i l " , de tres palos y 
solo 85 toneladas, que visita este 
puerto por primera vez al mando del 
capitán J. Ward y cinco tripulantes. 
E L "BRYSSEL" 
Este vapor danés llegó ayer de Bal 
t ímore en 7 días de navegación, con-
duciendo cargamento general de mer-
cancías. 
LOS CORREOS DE LA WARD L I N E 
El lunes l legará el Morro Castl* 
de New York, vía Nassau, con 1.500 
toneladas de carga y gran número 
de turistas. De la Habana r e g r e s a r á 
el jueves a New York por igual vía 
las cintas polícromas. En el teatro, 
quedará el vestido de ópera que lle-
van las señoras . En el baile también. 
No era un Santo Padre, era un "gen-
tleman" quien, a rajz de un costoso 
y reciente baile social, me decía que 
él "no tenía por donde cojer" a la da-
ma con quien bailó. Tan desvestida 
estaba. 
Y todas estas cosas, para las cua-
les no te pide una censura, no son 
la mejor recomendación para que los 
grandes puedan decir, como Maza y 
Artola docíi el otro día. en el Sena-
do: "Así como en mi vida privada 
no tengo infidelidades conyugales, así 
tampoco", etc.. etc. Y conste que nos-
otros no aprobamos todos los gestos 
de Maza y Artola, porque no los co-
nocemos. Escasamente sabemos que 
se llama Juan José. Pero enaltece-
mos su frase, para que la puedan de-
cir todos los grandes; porque e! gran 
Pereda temió grandemente por él y 
por su esposa, una vez que meditó 
seriamente acerca de un baile a s í . 
La censura para los pequeños, si es 
que llega, será ineficaz en un am-
biente como el nuestro. 
Nosotros brindamos a los señores 
estas observación de Pierre Lo t t i : "E l ' 
encanto principal de la mujer es tá en 
el misterio". 
¡Oh, aü Guarde la mujer el tesoro 
de su belleza si anhela ser apetecida 
por el varón. SI la expone a todas 
las miradas, todas las miradas se has 
t ían a fuerza de verla. Cuando más 
se desvista la mujer, tanto más se 
rebaja a la categoría de miera hem-
bra del varón. En las tribus salva íes 
Señor Director del DDLRIO DE L A 
M A R I N A . 
Señor: 
Ix>s que suscribimos. Arquitectos e 
Ingenieros Civiles graduados en la 
Universidad Nacional, quisiéramos 
merecer de usted, la publicación de 
na estros puntos de vista en el i m -
pertan te asunto que ahora se debate 
relativo a "equiparar" el t i tulo de 
* Constructor Civ i l " de la Escuela de 
Artes y Oficios con el do "Arquitec-
to" de la Universidad. 
Antes que nada debemos de hacer 
constar que no pretendemos rebatir 
les argumentos dados por el Honora-
Kle señor Secretario de Justicia doc-
tor Cristóbal de la Guardia, en el i n -
forme que se na publicado, y sí úni-
camente, f i ja r algunos extremos prác 
ticos, que ta»l vez hicieran variar de 
opinión a tan distinguido caballero. 
Si es tán "equiparados" los t í tulos 
de Constructor Civil y Arquitecto, 
¿cómo es que, en el úl t imo pár rafo 
de la página 12, del "Prospecto" ds 
la Escuela de Artes y Oficios, que 
suscribe su Director e] señor Fernan-
do Agnado, se lee lo siguiente? "Los 
alumnos que hayan obtenido Título 
de esta Escuela, podrán ingresar sin 
otro requisito en la Escuela de Inge-
nieros, Electricistas y Arquitectos de 
la Universidad", 
; ¡Podrán ingresar en la Escuela de 
Arquitectcsl! ¿ P a r a qué, si el t í tulo 
de esa Escuela es tá "equiparado" al 
de la Universidad? 
¿ P a r a qué van a ingresar en la Un i 
versidad a perder unos cuantos años 
más de estudios, si el Título que les 
va a dar la Universidad al cabo de 
cinco años que dura la carrera es tá 
"equiparado" al que ellos t ra ían a! 
entrar en la m?sma? 
Es tán "equiparados" o son !o mis-
mo, ambos Títulos; pues ciérrense 
cna de las dos Escuelas, no gravemos 
al país, n i engañemos a la juventud. 
No gravemos al país , porque es in-
necesario pa^ar un doble profesorado 
cuyas nóminas ascienden a miles de 
pesos. 
Sí se pagan a los "maestros" de 
la Escuela de Artes y Oficios, no se 
deben de pagar a los "ca tedrá t icos" 
de la Universidad, y si se pagan a 
éstos, no se deben de pagar a aque-
llos, pues unos y otros cobran sílfi-
dos para dar idénticos resultados: 
"Constructores Civiles" o "Arquitec 
•es", no impor ta r ía el nombre, la ca-
pacidad profesional ser ía la misma, 
luego sobra una de las dos Escue-
las. 
Pero en f in , esto sor ía lo de menos, 
en la vida se pagan muchas cosas su-
pérfluas. 
JJO que resulta muy importante os, 
que se ha esta/lo engañando a la j u -
ventud universitaria, se le ha estado 
"cobrando" a 'os alumnos de la Uni -
versidad "dentos de pesos" por los 
derechos de exámenes y grados, pa-
ra obtener un Título, que gratuita-
mente, sin derechos de exámenes y 
{•rado, podían haber obtenido en la 
Escuela de Artes y Oficios. 
| Estamos en el siglo d d "t ime la 
money", y se ie ha estado haciendo 
perder el tiempo a los universitarios 
con el aparatoso plan de enseñan ia , 
que los obliga a estudiar cinco años, 
para obtener el grado de Arquitecto 
cjando en la Escuela de Artes y Ofi-
cios, se obtienen en dos años el t í tu -
lo "equivnJente" de Constructor C:vil . 
¿Quién indemnizará ahora los ac-» 
tvaies Arquitectos, en todos los per-
juicios que se les ha ocasionado al 
I acerlos estudiar por error una iar-
;ra y costosa carrera que ellos creída 
"universitaria" y que ahora resulta 
que es tá "equiparacia" o que es equi-
valente a un "oficio" que pudieroa 
haber aprendido gratuitamente en 
un corto tiempo? 
Si e l mero hecho de estudiar gene-
ralidades puede equiparar al Cons-
tructor Civil con el Arquitecto, ¿por -
qué no se ha de equiparar también 
£.1 Procurador que estudia generali-
dades de Derecho, con el Abogado? 
¿ Y el quy obtiene un t í tulo de "en-
fermero" con el de doctor en Medici-
na ? 
Pero como más se pod iá notar el 
contrasentido de esa tessis es al saber 
que no es necesario tener un t í tulo 
de ia Universidad para ser profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios: y 
que mientras los aJumnos de esa Es-
cu'íla que tengan el Título de Cons-
tructor Civil se pretende t.ue puedan 
autorizar planos y hacer construc-
ciones, sus propios profcsoirs esta-
rán "incapacitados" para hacer igua-
les construcciones o f i rmar planos; 
ei-to es lo n á s curioso, el alumno p>-
drá hacer lo quo el profesor n© pue-
de hacer; -como si pensáramos ^n 
catedrát icos de las Escuelas de De-
recho, Mocicina, Farmacia, etc., sin 
que esos Catedrát icos pudieran ejer-
cer la abogacía, medicina, farmacia, 
etc 
Nuestros Tribunales de Justicia d i -
rán en definitiva si los Arquitectos 
tienen una carrera o un oficio, y sf 
de1 en de exigir d"! Estado una iu-
demnizaciou por el tiempo que han 
pernido y el dinero que jo les ha co-
brado; al f i rmar la tentrncia deborán 
de pensar tjiie van a echar sobro si 
teda la reoponsabMidad de rrobaiar 
el r i v d d j cultura de lo?, que hasta 
hoy se crt;an profesionales.» 
Rubén IKaz ír lzar , Narciso Onett*, 
E. Rodríguez Castells. 
L o s m o v i m i e n t o s 
d e V i l l a 
E | Paso, 11. 
O é e s e que Pancho Villa se est». 
moviendo hacia Madera, Chihuahua. 
V a p o r l ' e g a d o 
New Ycrk, I I . 
Procedente de Sagua ha entrado ei% 
este puerto sin novedad, el vapor "Si< 
na loa". 
P R E L A D O I L U S T R E 
El martes l legará el "Esperanza", i no es ponderada por eso masmo la be-
• t_ "VT V — —1- «nrviif** ar\. I 1 ^ ., T>«. 11 1 » . •. directo de New York, para segu r en 
seguida viaje a Veracruz. Tampico y 
Progreso. 
El Monterrey, que viene de estos 
puertos mejicanos, no l legará ha?:a 
el miércoles y de aquí segui rá a New 
York. 
EL BAÑO ANTISEPTICO 
A los pasajeros del Monterrey se 
les apl icará el nuevo baño ant isépt i -
co y desinfección de ropas y equipa-
jes, ordenado por la Sanidad contra 
Ueza. Para ellos, basta con que ella 
sea hembra. La costumbre del desnu-
do, embota el sentido estético. 
Por todo esto, quiera Dios que las 
damas del Congreso realicen n W h o 
a favor de la moral de los niños, san-
cionándola con una enérgica cruzada 
de la modestia. Porque la semilla no 
crece en pedregales. Si en el hogar 
los niños juegan a los novios con la 
sanción de una sonrisa paterna y con 
un " ¡qué gracioso!" de la madre; si 
. i las procedencias de Méjico, a vi r tud | respecto <le la adolescencia se admii 
Otros pasajeros fie dicho vapor eran j de la gpidemia de tifus allí reinante. | como axioma la necesidad del fllrtí 
la distinguida dama señora Vtzcon-1 PETROLEO y se proclama el " i l faut que la jei 
desa de Montmejar, en compañía de j eSperado de un momento a otro nesse se passe"; si en los grand( 
su menor hija, los señores Pedro Sán 
chez. Pedro I n d á n . A. Armand. Da-
vid Hernández. Ivo García, el juga-
dor de pelota Juan Padrón y los res-
tantes turistas, algunos de ellos per-
sonas prominentes de Norte América 
que vienen de paseo. 
A M P L I A C I O N DE LOS MUELLES 
En el muelle del Arseni arrenda-
dado por la Compañía de vapores de 
, la Florida, han comenzado a veriñ-
j cadse unas nuevas obras para conti-
nuar el ensanche de los mismos y el 
de las oñeinas y almacenes de la 
Comnañía. 
E L NUEVO FERRY BOAT 
También han comenzado ya po? 
(cuenta de la misma casa naviera, las 
obras para la construcción de un 
¡muelle especial en Regla, para el 
atraque del nuevo ferry-boat que se 
es tá construyendo en Filadelfia y que 
se calcula esté terminado en el próxi-
mo mes de jul io. 
E L " K A R E N 




privan los estúpidos convencionalis-
mos del vestido de ópera y de baile 
que llevan su parte de cinismo a la 
vía pública, y aún al templo del Se-
ñor, a pesar d© las repetidas protes-
tas de quien ha debido protestar por 
deberes de conciencia y de su cargo; 
entonces temamos que la censura sea 
9l letra menuda, aunque las virtuosas 
Vcc I damas del Congreso de madres de la ajeros y 166 sacos de(Repúbl ica £ c*nslgan de 
res Públicos. 
Es s
el vapor-tanque americano "Calonia", 
que viene de New Orleans con un car 
gamento de petróleo. 
E L "PIO I X " 
Según aerograma recibido, mañana 
sobre las diez de la noche l legará de 
Barcelona y escalas, vía Canarias. 
Puerto Rico y Santiago de Cuba, el 
vapor de Pinlllos, "Pío I X " . que trae 
car 
CEL " M E T A P A N " A NEW YORK 
Con el t ráns i to de Centro América 
y 23 pasajeros más de Ia Habana, to-
dos turistas, siguió ayer viaje a New 
York el vapor blanco "Metapán" . 
Entre la carga lleva 9.000 huacales 
de frutas del país . 
U N VAPOR VARADO 
Se ha comunicado a la Administra-
ción de la Aduana que a ocho millas 
al Oeste de Puerto Padre, embarran-
có el vapor inglés "Wisiwooth". ha-
hiendo acudido a auxiliarlo el vapor 
Esto no quiere decir que regatea-
mos un aplauso sincero a la gestión 
de las damas. 
Recordamos con Antonio Zozaya 
que no hay que ser di 
que las sombras que 
objetos suponen las i i 
un sol. o los ensueño; 




e una luna, 
las damas. 
Este vapor noruego llegó ayer tar-1 "Habana", de la casa de Herrera. 
iremos nunca, n i siquie-
J. E-e. 
O T R O I N G E N I O V E N D I D O A L T R U S Í 
Ha pasudo a ser propiedad del Tmls americano otra valiosa finca: 
el Central "San Ignacio", de Agramóme. 
La escritura se firmó en la tarde .de ayer, en el bufete del licenciado 
Jesús María Barraqué, y ante el Notarlo licenciado Arturo Mañas y Ur-
quiola. 
Subscribieron dicto» escritura, por la sociedad compradora, los seno-
res don Manuel Rlonda y don Rebino Truffin, y por la vendedora los 
tres gerentes de la sociedad T rbistondn y Compañía. 
Estaban presentes en dicho acto distinguidos personalidades pertene-
cientes a la Banca. -« -ka «nn 
be nos dice que la venta se efectuó en l» cantidad de fl.-oO.ooo. 
Contra el azúcar 
Washington. 11 . 
La Comisión de Medios t Arbitrios 
ha dado direcciones al leader demo. 
era tiro Mr . Kitchu para que dictami-
ne favorablemente sobre la resolu-
ción presentada en la Cámara abo-
liendo las cláusulas del azúcar libre 
de la ley arancelaria. 
DIARIO DE LA MARINA ha pu-
blicado en la sección propia de ca-1 
bles de España, del día 9 del corrien-l 
te, la noticia de haber fallecido en 
la ciudad de Vich el Ilustrfsimo Pre- ' 
lado de de aquella Diócesis, el doc-; 
tor José Torres y Bagos. 
Era una de las figuras más emi-
nentes del Episcopado Español y una 
personalidad principalísima en el 
pueblo de I>as Cabanas, en la provin-
cia de Barcelona, cursó paralelamente 
en la Ciudad Condal, las carreras 
eclesiásticas y de Derecho, en el Se-
minario Conciliar y Universidad Lite-
i raria, respectivamente. 
Desde su juventud distinguióse por 
I eu entusiasmo por Cataluña, y con' 
; Maragall y Aquilló dedicóse al cu l t i - , 
vo de la literatura catalana, colabo- • 
rando en la revista "La Tradició Ca-¡ 
talana". 
Con este mismo título publicó una 
meri t ís ima obra que enaltecieron 
desde Menéndez Pe-layo a Mistral, y 
I que según el célebre Agustino Padre 
I Blanco García, debe considerarse co-
mo el punto de partida formal del re- i 
{ nacimiento de la literatura catalana.; 
j A l t ravés de los siglos busca la per- i 
, sonalidad de su pueblo la formación 
• l ingüíst ica de su idioma, la estruc-; 
tura de su genio, la inspiración de: 
su música popular, la fuente de su 
! poesía desde Clemencia Isaura basta ! 
¡ el restablecimiento de los Juegos Fio- : 
! rales. Analiza las causas que fijaron I 
! el carác ter catalán desde el Rosellon \ 
| y la Provenza hasta el Ebro y reco-
r giendo las antiguas tradieñones y las i 
rondallas de los trovadores rehizo la; 
! historia pintoresca del Condado. 
Recorrió todos los sitios venerables | 
por su Interés religioso y patrio, v i - ; 
citando los Pirineos en peregrina-
ción afectuosa de artista y literato, i 
publicando monografías acerca de los i 
i celebérrimos monasterios de San Mar-
i t ín de Canlgó, de San Pablo de Va l l i - ! 
i gans, de San Miguel de Prada, dej 
' San Marsal, y reconstitujrendo. en| 
¡ compañía del insigne Grandi, las mi-1 
ñas del Castillo de Tolyá. 
Sacerdote leño de virtudes, dedi-| 
cóse a escribir numerosos libros dej 
devoción y traduciendo al catalán I 
obras de literatos católicos. Al que-] 
. dar vacante la Sede Episcopal del 
, Vich. por traslado del Obispo dej 
j aquella Diócesis, a ¡a de Barcelona, el i 
| Gobierno, de acuerdo con la Santa 
; Sede, nombró al doctor Torres y Ba-
1 ges para regir aquel obispado que 
i enaltecieron San Bernardo Calvo. 
Oliva, Estruchs y Morgades, y de cu-
yo seminario salió Balmes el prime^ 
filósofo español del siglo X I V . 
De carác te r bondadoso y modelá 
de sacerdotes dedicóse con alma 5» 
v i d i a.l bien de sus diocesanos, H 
quienes visitaba con frecuencia y a( 
quienes socorría con caritativa lar^ 
gueza. Es considerable el número d< 
pastorales, escritas todas en cata lán , 
que forman una excelente biblioteca 
de doctrina para los pueblos. Entr^ 
las principales figuran las que llevanj 
los títulos de "La Gloria del MartU 
rio" escrita con motivo de los suce-* 
eos de Julio de líWR. er. Barcelona y 
otras ciudades de Cataluña; "Las Vír-
genes Contemplativas", "La Compa-
ñía de Jesús" ; "Dios y el César" con-
tra los proyectos sectarios del Pri-j 
mer Ministro D. José Canalejas quo 
le mereció una laudatoria carta del 
Papa Pío X. "El Santísimo Rosario". 
"El canto religioso en el Pueblo" y 
otras. r 
Secundando la iniciativa de S S. 
Benedicto X V sobre la paz de Eu-
ropa, escribió otra Pastoral "El I n -
ternacionalismo Papal" que fué explí-
citamente aprobada por el Papa., 
quien le escribió personalmente feli-
citándole por el acierto de su magní-
Según el cable publicado por DIA-
RIO DE LA MARINA, pocas horaa 
antes de morir terminó su ú l t ima 
Pastoral para los fieles de su Dióce-
sis, escribiendo estas palabras: "f i r -
mada en mi lecho de agonía". 
Bellísima frase que honra y con-
sagra toda uña vida de virtudes y 
merecimientos y que demuestra a l 
mismo tiempo que la firmeza de su 
fe confesada en presencia de lai 
Eternidad, el deseo del bien de sus 
ovejas y el gran espíritu de trabajo 
a que sometió su vida. 
A su celo e iniciativa se debió la 
celebración del primer Congreso Es-
pañol de Apologética celebrado en 
Vich y presidido S. A. R. la Infanta 
Doña Isabel de Borbbn, en el Cente-
nario del nacimiento del filósofa 
Balmes gloria legítima de la Ig'.es.a 
y de España . 
La Patria y ia K o l & u h pfcr^ni en 
el doctor José To-r-ís y Bage? na 
apóstol y un maestro, y la bibliogra-
fía española una ptajna de oro, puesta 
al servicio de una intívlgencia da 
c—yonte e impulsa'a por el r;tm<^ 
üo un gran co raz ín . 
M RCSELL) 
tíaiana, 11 de Febrero de 1916. • 
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Eli 
' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Ramón Loza. 
je ha hecho cargo de la Agencia del 
DIARIO DE L A MARINA, en Giba-
ra, el señor Manuel Díaz Collazo, con 
quien se entenderán nuestros sus-
cripto res de aquella localidad, desde 
el primero del mes actual. 
Habana 11 de Febrero de 1918. 
E l Administrador. 
M E S LOMEICIALES 
Nuva York, Febrero 11 • 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-ln-
terés , a 82. 
bonos de los Estado* Unidos, a 
110.1)2. 
JJesc:;ei.to papel comercUl, 
i a u . : ;4 . 
(JaxnMoé sobre Londres, 60 días 
vis ta , $4.71.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista. 
?4.76.00. 
Cambios sobre Par í s , banqueroa 
5 francos 87 1|2. 
Cambios sobre Hambnrgo, 60 día* 
vista, banqueros, 75 1 2. 
Centrifuga polarización 96, en pía-
za, a 4.8o centavos. 
Centr í fuga pol. 96, a 3.1316 cen-
.avos coste y flete. 
Azúcar de miel, pclarizaci-Sn 8Q, en 
almacén, a 4.06 centavos. 
Harina Patente Minesota, $6.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$ ' 0 . 9 0 . 
Londres, Febrero 11 . 
Consolidados, ex-dnterés, 58.314. 
Lps acciones Comunes de los F. G 
UniVIos de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 80. 
Paris, Febrero 11. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYorlt 
le operó ayer en azúcares crudos d* 
procedencia de Cuba, centr í fuga, 
sobre ba»e 96 en depósito de 50 to-
teladas. 





Toneladas vendidas: 2,050. 
. AZUCARES 
Loadres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
Las noticais recibidas ayer del mer 
| cado consumidor decían que los tene-
i dores estaban pidiendo el precio de 
'3 7 8 centavos costo y flete y que ha-
bía probabilidades de que hicieran a.-
¡ gunas concesiones. 
Continúa la huelga en las refine. 
1 r ías , por cuya causa los tenedores 
se muestran indiferentes. 
| Hoy sábado, por ser día festivo en 
aquella plaza, no hay mercado. 
CUBA 
En esta plaza los precios se man-
tienen poco m á s o menos en las mis-
mas condiciones avisadas anterior-
mente. 
Los compradores se esfuerzan por 
conseguir lotes, según las condicio-
nes en que se encuentran con los fle-
tamentos que han efectuado con an-
terioridad. 
En general el tono del mercado a 
la hora»del cierre era flojo. 
Se vendieron: 
5.000 sacos cent. po l . 96, a 3.37 
centavos la l ibra en almacén. Haba-
na. 
1,360 sacos cent. pol . 96 a 3 3 8 
centavos la libra en almacén en Ma-
tanzas. 
200 sacos cent. pol . 96 a 3.35 cts. 
la libra en almacén en Matanzas. 
2,000 sacos cent. pol . 96 a 3.33 
centavos la libra en almacén en Ma-
tanzas. 
Hasta el día 7 habían entrado en 
la plaza de Matanzas por ferrocarril, 
633,715 sacos de azúcar y 8.624,807 
kilos de miel de purga, de la presen-
te zafra. 
L A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N L A LONJA D E L CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega base centr í fuga de Cu 
ba de 96 grados de polarización en 
depósito mercantil en la ciudad de 
Nueva York, abrió ayer muy soste-
nido y algo m á s firme y animado que 
en estos úl t imos d ías . 
Después de la apertura el mercado 
se animó algo m á s y cerró más ba. 
jo de lo que rigió durante el día. aun-
que más firme, habiéndose vendilo 
2.050 toneladas para los meses s i -
guientes: 
Para Febrero 100 toneladas; para 
Marzo 550 toneladas; para A b r i l 200 
toneladas; para Julio 1,050 toneladas 
y para Diciembre 150 toneladas. 
L A COSECHA DE AZUCAR E N 
A U S T R I A H U N G R I A . 
* M j r * * * * * * * * * * w * * M r * M * * * r * n r * * * * * * * * 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a o a 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace p ú b l i c o pa ra conocim ien to de los s e ñ o r e s asociados que 
e l p r ó x i m o domingo 13 d e l a c t u a l se c e l e b r a r á en los Salones de 
nuestro P A L A C I O S O C I A L u n g r a n bai le de disfraz y de p e n s i ó n a 
beneficio de los fondos des t inados para l a a d q u i s i c i ó n de las tres 
banderas de nuestro Centro . 
L a cuota s e ñ a l a d a s e r á de U N PESO el b i l l e t e personal y PE-
SO Y M E D I O el f a m i l i a r . 
N o se p e r m i t i r á l a en t rada a a quellas m á s c a r a s cuyo disfraz des-
d iga de nues t ra c u l t u r a o f a l t e n a l a mora l , a s í como tampoco a las 
que representasen a a lguna pe r sona l idad de l a Colonia Gallega o 
de fuera de ella. 
L a S e c c i ó n e s t á au tor izada r eg lamen ta r i amen te pa ra rechazar 
a los que por cualquier c i r cuns t anc i a resu l ta ren inconvenientes, 
s i n que e s t é ob l igada a d a r exp l i c aciones de n i n g u n a clase. 
Las puer tas se a b r i r á n a las OCHO de l a noche. E l bai le co-
n e n z a r á a las N U E V E . 
N o se p e r m i t i r á l a en t rada a menores de 12 a ñ o s . 
Habana, 9 de febrero de 191 5. 
R A F A E L A R M A D A . 
Secretario. 
N O T A . — L a s entradas e s t a r á n a l a venta , en la S e c r e t a r í a de 
la S e c c i ó n de Orden, desde e l jueves 10 del ac tua l , y en l a pue r t a de 
ent rada e l d í a del bai le . < , 826 l t - 9 . 4d.-10. 
" T H E R O M B A i O F C Í N I D S " 
F U N D A D O E. N 1 8 6 9 
C A P I T A L $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA. 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $186.000 000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williara & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Bnldings, Princefs St. 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
la« otras plazas Bancables de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HA »l> N A . — G A L I A N O 92.—MONTE 11 í 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F . J. BEATY. 
é é 
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E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o S d l f l c l o . S tVf PJS D R A D . 1 . 3 4 
VALOR RESPONSABLE. $ 60 329 2qq nn 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . " . I * 1 749 689 60 
Cobrante de 1916 que se devuelve. . ' " ' 
* i5m " " " >• 66.878.68 
ioVo " " " 58.402.12 
• " íta* •» »  m m 44 393 79 
„ ,. 1913 que pasó al Fondo de Reserra n 48 970 03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 . . „ 20 816 3" 
, g - f — ^ P * ; ^ de Reserva representa eti « U f e c h » nn yalorde 
)405.577.o4 en propiedades, hipotecas, Bonos de la Rsmiblka de Cubo. La-
tornas del Ayuntamiento de la Habana y efectiro en Caja y en los Baiicoa. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos 
ner cantil es. 
Hatfana, Diciembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
Según datos recientemente publica-
dos en Viena (Austr ia) la zafra de 
remolacha en esa Monarquía ha al-
canzado la cifra de 6.557,300 tonela-
das, o sea cerca de tres millones y 
medio menos que la zafra del año 
anterior. 
La producción de azúcar ha sido de 
1.011.400 toneladas (590,905 tonela-
das menos que el año precedente). 
Del conjunto de la cosecha corres-
ponden 2.981,200 toneladas a Bohe- ¡ 
mía, 1.93,400 a Mahren. 1.625,700 a 
Hungr ía y Bosnia y de la producción 
total 189,800 toneladas a Bohemia. 
298,500 a Mahren y 233,100 a Hun-
gr ía y Bosnia. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
loe siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
a 3.32 centavos oro nacional o amerl- I 
rlcano la libra an almacén público ae ; 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a ' 
2.54 centavos oro naciona lo amer l - ¡ 
cano la libra en almacén público d»» 
eata ciudad para la expor tae ién . 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azdcar de guaru 
pe, base 96, en almacén púb'ico en 
etta ciudad y al contado» fué como 
sigue: 
Abro: 
Compradores, a 3.33 centavos mo. 
utea oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
apda oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 3.33 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la ^ibra. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la H í b a . 
na, el azúcar centr í fuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
mí'dios Hr» orecios: 
Diciembre: 
Primera quincena: 8 . 4 i 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Diciembre: 
Primera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.38 centavos la l ibra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Srgunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8w , ..i«avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la Hbra. 
Segunda qulnce-na: 2.6 centavos 
*a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
C I E N F U E G O S 
^.TÚcar centrifuga de guarapo po-
larización ofi. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3 . fv . 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
¿a libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
3 a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
P n m í T a quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
| la libra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la Ubra. 
CAMBIOS 
El mercado continúa con escasa 
I demanda y sin variación en los tipos 
| cotizados sobre todas las divisas, co-
1 t izándose como sigue: 
Banque. Comer-
ros. ciante<«. 
A U ü I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahnaves S. 
A. Con sumo rusto le faolíltaré o2 Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos Pora 
acertar en la elección d© Compaftia, 
antes do comprar hablo conmigo, 
aunque » ^ 4 éfono: nada le o jes-
ta. Joaquín F o i t ú n : Especlalürta «u 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2«, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
2731 29 e. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español : 91 3|8 a »1 1 2 . 
F . C. Unidos: 96 5 8 a 96 7¡8. 
H E R Pref. 104 a 105. 
Id Comunes: 96 1 4 a 96 1|2. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Benque- Comer-
ros.. clan tes. 
landres, 8 d v. . . 
Londres, 60 d'v. . 
Par ís , 3 d v. . . . 
Alemania, 3 d'v. . . 
B. Unidos. 3 djv. 
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MERCADO DE VALORES 
Muy activo rigió el mercado ayer, 
operándose en 1.500 acciones Havana 
F txtr ic Comunes de 96 a 96 i 4 al 
i-ntado. de 96 3 8 a 96 1 ¿ psra el 
mes y de 97 a 97 14 para Marzo. En 
c ciones de F . C. Unidos se operó a 
96 3'4 a] contado; 96 7 8 y 97 para ñn 
de mo-. en 1.400 acciones. 
En Banco Español desde 91 12 a 
91 4 al contado e" 400 acciones. 
A últirra hora pagaban mi l accio-
nes de F . C. Unidos a 98 1 2 para 90 
días y mil de Havana Electric Comu. 
nes a 97 14 para Marzo. 
Hay mucho dinero ofrecido en pig-
noración . 
Londres, 3 d.v. . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 d v. . 4.73% 4.71% V. 
Par í s , 3 d¡v. . . . 14% 15% D. 
Alemania, 3 (jiy. . . 23̂  24K D . 
E. Unidos, 3 djv. % % D. 
España, 3 djv . . , 4̂  5.̂  D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público «le 
esta ciudad para la exportación, 3.32 
Francisco V. Ruz, Síndico Presl-
dente P. S. R.—Ernesto G. Flgueroa 
Secretario Contador. 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización €9, 
en almacén público de «sta ciudad, 
para la exportación, 2.54 centavos 
ero nacional o americano la l ibra . 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fcr-
nández y M. Nadal. 
Habana, Febrero 11 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
Coííee Exchange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M . de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
Febrero 3.72 8.77 
Marzo 3.79 
A b r i l 3.85 
Mayo 3.86 3.90 
Junio 





A L CIERRE 
Febrero 3.78 3.79 
Marzo 3.77 3.78 
Abr i l 3.81 3.83 
Mayo 3.86 3.87 
Junio . . . . . . . 3.91 3.93 
Julio 8.97 3.99 
Septiembre 4.02 4.03 
Octubre 4.06 4.08 
Noviembre . . . . 4.08 4.10 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 11 
Etradas del día 10: 
A Alberto Escobar, de Camagüey, 
225 machos. 
A la Sucesión de Francisco L . del 
Valle, de Guasimal. 34 machos. 
A Alfredo Pila, de varios lugares. 
7 machos y 23 hembras. 
Salidas del dia 10: 
Para Guanajay, a Alejandro Gar-
cía, 24 hembras. 
Para Guanabacoa. a Tomás Valen-
cia, 10 machos. 
Para Agrámente , a José R. Abreu. 
30 macho.s 
Para Jovcllanos. a Agust ín Lima, 
40 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
15 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem de cerda * 77 
Idem anar 82 
332 
Se detalló la carne a los siguien. 
^s precios en moneda oficial; 
La de toros, toretes, novilog y ca-
cas, a 23. 24 y 25 centavos. 
Otros, a 26 centavos. 
Cerda, a 34 y 86 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 0 
133 
Se detalló la carne a los «Iguien. 
tes precios en moneda oficial: 
cas. a 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 32 a 34 centavos 
Lañara 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los «Igulen. 
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 34 a 86 centavos. 
Tañar , a 34 cenaavos. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló el ga-
nado en ios corrales fué como sigue: 
Vacuno, a 6.14 y 6.12 centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 8.1 2 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información de los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nas siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera de $9 a $9.12 quin-
tal. 
De segunda a $5.00 
De tercera, a $2.00 
! En Nueva York s* pagan de 16.1,4 
Salados. 
i Se cotizan de 115 a S15.114 
B A N C O E S P A l O L D E U I S L A D E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL, $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A I H O P R L O S B A N C O S D B l ^ T » * 1 3 
DEPOSITAHIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T I R W I T O W I A L 
Oticina Central: A B U I A H , 8 1 y 8 3 
Sucumles en !a misma HABANA. { la!ÍCa,in ao.-Egido 2 . . p « » s o d s i i a r t f 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splritus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanilla. 
Guantfintfmo. 




















San Antonio de toa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Dominga. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE A D M I T S DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD <> 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
B O L S A P R I V A D A 
O J P I C I A L 
Febrero 11. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte-
carias y Bonos. 
Oomp. Tea, 















Einpi lo kepúbl lca 
de Cuba 
Id . id . td. (Ueudu inte-
terior) 9 2 ^ 
ODliKaciones l a . fllpo-
tec\ Ajointaraiento 
de la Habana . . . 
I d . 2a. id . id 
Id . l a , Hipoteca Ferro-
carri l de Cienfuegoa N 
I d . 2a. id . id . N 
Id. l a . Ferrocarril d* 
Gaibarién N 
I<L l a . Ferrc carri l Gi-
bara- Hoigo ín . . « H 
Fonos Ca. Gaui y Elec-
tricidad de la Hap 
Habana 109% 
Id. H . E. R. y Co. (En 
circulación) . . . . 
ObUgacionee» generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F. C 
U . de la Habana. . 
Obligaciones B.lpviteca-
rias, Serie A del 
Banco Terri torial do 
Cuba. N 
Idem Serle B . . . . 90 
iconos Ca. Gas Cubana 
(En d r r u l a c l ó n ) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Ma'anzas Water 
Works M 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id . id. id. id . "Cova-
donga" N 
I d . Ca El íc t r ic» de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de \ í 
Habana 102 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 
Bonos la. Hipoteca 
M . Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id . Serie A. id Id . . N 
ACCIONES 
Banco Esnanol do la 
Isla de Cuba . . . . 9 1 % 9 2 ^ 
Bar<.'i A ^ r u o l t i de F ía . 
Pr íncipe 90 
Banco Is^ jona l de Cu-
ba 120 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regle 
Limitada 96% 
Ca. E.ictrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R* y L t4 
(preferidas). . . < N 
Id. id. id- (comunes). U 
Ca. F. a Gib*--a Hc4 
güín N 
C. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spíritus . . . N 
Nueva Fábr ica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio do la Habana 
(preferidas). . . » N 
Id- id. i d . Id. (comu-
nes) m • V 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e CHEQUES de VIAJEROS p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A ~ 0 E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses * l 3 p % anual. 








Banco Nacional de Cuba 
C A P I T A L Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO E \ CUBA $ 50.000.000.03 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas rada mea. — _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba 
s 
I N O P E R A C I O | d 






LUPUS. HERPES, ECZEMAS. Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
H A B A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d * 1 2 « * 
CapeoUI par* toe p e b r e s » de S y media • 4* 
• * * - ^ * ^ * ^ * * * r * * * - * * * * * * r * * - * * * " * ' ' " " " ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Havana Electric R. 
Lii jb P- S. Preferi-
das 104 
I d . id (Comunes) . . 957á 
Ce. AnóaaiUk ¿la tan-
tas • 
Ca. Curtidora Cuban» 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telophoie Co* 
Preferidas 
Idem Comunes . . . 
Th( Marianao W. and 
I ) . Co. (en clrcala» 
í ión) 
M a t a dpro Industrial 






6 4 4 
N 
66 
rio. En circulación. 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Id- Beneficiarias . . . 
Cárdenas City Wester 
Work» Co 
| Ca. Puertos de Cuba. 
Ce. Eléctr ica da Ma-
rianao • • 
Ca Cervecera Interna. 
cional (Preferidas) 
Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 








(PASA A L A OCHO 
^ 3 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dlficclóif Aíateljtraclésr 
Paseo de Mart í . 103 















PRECIOS DE SUSCflIPCIOM 
HABANA 12 mesoa , 
3 wnm*** ' , 
1 mee , 
PRCVINCtA* 12 meeee 5 mc»ee_— 











e d i t o r i a l " 
IV C O N G R E S O D f M A D R E S Y I O S 
E S P E C T A C U L O S P U B L I C O S 
sa-
O 
L A ica lde , s e ñ o r F r e y r e da solaz y sa lud a l e s p í r i t u y . 
en su ú l t i m o Mensaje cude l a cui ta y l a f a t iga , lo ' que 
a l a C á m a r a M u n i c i p a l buscan esos e s p e c t á c u l o s y esos l i -
r e c o m e n d ó encarecida-; belos. Su f i n y su obje to consiste 
mente ^ l a reglamenta- en exc i ta r e l erot ismo meramente 
ción de los e s p e c t á c u l o s púb l i cos . | carnal y enfermo, en suger i r per-
E l seiior Fre \ ' r e cree indispensa- versidades de plazuela y de t u g u -
ble " m o r a l i z a r el tea t ro y el cine- ¡ r i o , en sacudir los nervios y la 
m a t ó g r a f o , poner coto a la co-
r r u p c i ó n que se ejerce sobre la 
j u v e n t u d y la n i ñ e z e imped i r que 
Ja f ami l i a honesta que concurra 
sensualidad ipara estragarlos y de-
generarlos. Y pa ra conseguir io no 
reparan en envo lver l a l i v i a n d a d 
y el v i c io en aureolas y apoteos^ 
a un teat ro que cree ocupado por i de s i m p a t í a y en esplendores de 
| r as celosos de su prest igio , es-. oropel . N o vayamos a buscar en 
cuche canciones intercaladas en esos e s p e c t á c u l o s y producciones 
las obras en las que subrayan con ' n i el desarrol lo ordenado de u n 
gestos e inf lex iones de voz los! a igumento o una a c c i ó n , n i con-
p o m o g r á f i c o s efectos de pa labras» , ' s i s tenc ia y c o n e x i ó n de partes, n i 
en sí sencillas o de otros que no ideas, n i caracteres, n i veros imi-
se dicen y que s in embargo vienen l i t u d , n i arte, n i m é r i t o verdade-
a la mente forzados por el conso-
nante y el r i t m o . " L a actual D i -
rectiva del Congreso de Madree 
formada po r damas d i s t i n g u i d í s i -
mas y v-irtuosas de esta sociedad 
ha acordado recomendar a la nue-
va D i r e c t i v a que en cuanto se 
consti tuya, gestione de los Pode-
.res nacinnailes el establecimiento 
i ANA 
deros 
R E S 
I S " 
ro . L o sensual lo que habla a la 
an imal idad del hombre, a l i n s t in to 
pasional suple en ellos el ingenio 
y el buen gusto, i C ó m o ipara jus-
t i f i c a r esos e s p e c t á c u l o s y exh ib i -
ciones se va a alegar l a l i b e r t a d de 
pensilmionto, si- no existe en ellos 
t a l pensamiento? ¿ C ó m o en nom-
bre dfi la l i b e r t a d se v a a amparar 
una censura de e s p e c t á c u l o s y I ese l ibe r t ina je que p ros t i t uya y 
fxhib ic iones p ú b l i c a s . A s í se pervier te , que degrada y degenera 
tara " l a c o r r u p t o r a inf luencia | que re la ja y destruye i a concien-
i en la sociedad en general y l c i a p ú b l i c a ? ¿ C ó m o en nombre de» 
lecialmente en l a n i ñ e z ejercen la l i b e r t a d se va a au to r i za r lo 
rtos e s p o r t á c u l o s que a c t u a l - ¡ q u e f a l t a a todos los derechos y 
nte se ofrecen en los teatros y ! respetos del pudor , de l decoro y 
>ecialmente los cines y la es-j de la e d u c a c i ó n ? 
idalosa e x h i b i c i ó n , en lugares T , * y ^ j 
• - v i - t • + ' j„ x̂ ĵ , Le sobra r a z ó n a l Congreso <lfc fcuhlicos v a l a v i s t a de todos, ue k, , , , ^ B C i • * A v u ^ ^, r ío+o« „ Madres de l a R e p ú b l i c a para pe •yumertas de l ib ros v revistas y i , . „ 1 . r . , * , 
Ke otros papeles con f iguras inde-
corosas y obscenas." 
"4 Es m u y t r i s te y doloroso que 
pas i lustres damas cubanas deí 
ingreso de Madres se hayan vis-1 
d i r , como f reno a esa i n v a s i ó n de 
la obscenidad y de l a l u j u r i a , l a 
censura de los e s p e c t á c u l o s y las 
exhibiciones de revistas escanda-
losamente p o r n o g r á f i c a s . L a m u 
i v i i ~A~m .ler es la que, por su i n s t i n t i v a d é -l o otdigadas a e levar esa protcs- ^ ^ 
J L -n • -c i 1 hcadeza, por su recato na tu ra l , 
•ta. Pero era necesaria. E n la con- i • -u-i ^ ^ ^ i ' T . . • j x j i ^ i i x i r sn « 'xquis i ta sens ib i l idad sutre 
fcioncia de todos esta que el ma l M ^ , • A~ r.io 
W . » 1 . ^ mas las consecuencias de estA pía--
fcxiste. que sus efectos corruptores , „ • - ,̂ 1ba ^T-
t , H , i i ! ga. Por su e d u c a c i ó n , p o r las Cir-
i l o solo se pa lpan en las lugares e ^ • •, ¡j* jÂ â +̂ o 
i r . , , . . 1 ' . . . , • cunstancias de su v i d a domestica 
tpnhlicos sino t a m b i é n cunden i n - . , • • 
B • , , . , i j « v social, p o r su inexper iencia , p o r 
l en^b lomen te en l o sagrado de los • iaPd6bilidad> es l a que 
| o g a r o s y en todos Jos e W n t O s I ^ ^ expuesta a los pe l i .^os 
l o c a l e s . Nos sena imposible tra- do ^ 
mar sumiera esbozadamente, sinl'T . . „i;j„j A„f-« A* K u 1 , - j i ' u r ^ « „ o í - e n que l a i n m o r a l i d a d en t r a de • a l t a r al respeto del pub l i co y al „ „ , !,_-^ 1 i j • sorpresa y a l desnudo por los sen-




[tófrrafo. ciertas escenas de espec-
fccillos p ú b l i c o s , ciertos gestos y 
bioviniiento.s de bailes y de coplas, 
t idos. 
Si l a c i v i l i z a c i ó n y l a l i b e r t a d 
no son n i el v i c io n i el i m p u d o r n i 
tos graliados de revistas ex-1 l a p r o s t i t u c i ó n del ar te n i l a dege-
estas en los puntos m á s concu-, n e r a c i ó n de costuínubres, las auto-
dos y visibles de l a ciudad. No ' r idades e s t á n en e l deber de acce-
el arte rpie deleita, eniiobclce I der a los deseos de la-s Madres cin 
1 b a ñ a s y poner coto a l a c o r r u p c i ó n 
de ciertos e s p e c t á c u l o s y ciertas 
W v igoriza al mismo t iempo, no es 
' a e m o c i ó n e s t é t i c a que desarro-
p a , educa y p u r i f i c a l a sens ib i l i - ¡ publicaciones. E l Alca lde , s e ñ o r 
piad. no es ia bel la c o n c e p c i ó n crea ¡ F r e y r e ha co inc id ido con ellas en 
(dora v es t imuladora de fecundos isu Mensaje a l a C á m a r a M n n i c i -
nobles ideales, no es l a donosu-
y amena v a r i e d a d del ingenio, 
> es tampoco el pasatiempo que 
pa l . A esta y a los Poderes de la 
R e p ú b l i c a les toca secundar l a la-
bor regeneradora y nac ional . 
Pa'a embellecer el comeflo 
cuenta máa el gasto • una selec-
ción bien herha del mobiliario 
que un chorro de dinero tnverti-
áo en eetilos exagerados, de ma-
líaimo efecto y a precios exeesi-
vameote altes. Nuestras impor-
raciones boa permiten ofrecer e» 
renta, i precios moderados jue-
gos completos, modernos y de 
graa efecto. 
J. P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 101. 
c Ó84 i a 1o.h 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e . U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a i a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s f r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d . e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r , 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 4 4 . 4 5 - 4 6 Y 93. TEL. A 5212. 
Periodi; tas matanceros 
en lisbernacion 
Una comisión de periodistas ma-
tanceros, visitó ayer al Secretario ds 
Gobernación on su despacho, par.\ 
darle cuenta detalladamente de la si-
tuac 'ón del cuorpo de policía y do la 
necesidad de nombrar un Superviscr 
oara la misma, pues de no hacerlo 
así , pudieran repetirse casos como 
ul ocurrido al t-eñor Eyrne. 
E l señor Hevia, promet ió llamar 
p T te légrafo al Alcalde señor Mon-
tero, para recomendarle eficazmente 
r.ue cuanto antes tome las medidas 
necesarias para que no se reproduz-
can esos hechos, pues de repetirse 
aquellos, tenemos noticias de que sfe-
r á nombrado un oficial supervisor 
para el cuerpo de seglaridad de la 
c-udad citada. 
Desde W a s l i y t o n 
S P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
t L C l o s u K t M E U I O E N LAS E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravilloso» efectos non conocidos en toda la Isla desde hace 
Jas de treinta año». Millares de enfermos, curtidos responden ds sus 
anenaa propiedades. Todos los médicos la recomiendaa. 
H 
s 1 
E l F o r r o d e A c e r o 
e n u n C a r t u c h o 
es u n j o r r o de res is tencia 
Los Cartuchos Para Escopeta 
" N I T R O C L U B " 
Hecho» en c»libTPf • . • _ fn r ro 
io. ia, i«, ío.í+yM tienen l o r r o uc 
acero hasta mas | 
arriba de la 
carga de p ó l -
v o r a — d a n d o 
así resistencia a 
la cápsu la , y 
potencia y pene-
"tracion a la carga del perd i -
g ó n . T a m b i é n cuentan con una d i s t r ibuc ión 
Apareja del p e r d i g ó n que produce . buenos 
disparos y un mor t a l lleno al fin de la jornada. 
De renta por los comerciantes progresistas en todas psrtes 
—catálogo gratis a quien lo solicite. 4 . 
Ren gton Arms-Union Metallic C a r t r í d g e Co. 
Woolworth BuUdinc. Nuera York, E. U. de N. A. 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Febrero 7 
En esta guerra se ha visto lo que 
se esperaba, y, además, ha habido 
sorpresas. Ha sucedido, como pre-
veían los peritos, que Alemania ha 
tenido una preparación excelente, un 
generalato capaz y una resolución v i -
gorosa; que Francia, después de co-
meter errores, al principio, por pre-
paración insuficiente, ha despltgado 
su espléndido valor de siempre y su 
genio organizador; que Rusia ha es-
tado inferior eu la «fensiva y sólida 
en la defensiva, y que Inglaterra, per-
fectamente preparada por mar y pési-
mamente por tierra—como en otras 
ocasiones—ha pifiado, se ha embote-
llado, pero se ha mostrado animosa 
en la adversidad y se ha fortalecido 
con el tiempo. 
Una de las sorpresas ha sido que 
los alemanes, se han adaptado a la 
defensiva, contra su tradicional con-
ducta de ataque; y otra, que los fran-
ceses se han adaptado a la monótona 
y deslucida guerra de trincheras, 
ellos, tan aficionados, por tempera-
mento, a la movilidad y a las opera-
clones "maniobreras;" y otro tanto 
puede decirse de los entusiastas y 
excitables italianos, obligados a 
avanzar palmo a palmo y en difíci-
les condiciones topográficas. 
E n la lucha nava] ha sido donde ha 
habido la mayor sorpresa, dada por 
los alemanes; sorpresa que ha sido, 
hasta ahora, lo más interesante y 
teatral de la guerra; y este interés 
se ha renovad© con la llegada al 
puerto americano de Newport News 
del vapor inglés "Appam." apresado 
cerca de las Canarias por un barco 
germánico. No ha sido destruido, ni 
siquiera quebrantada, la superioridad 
del poder británico, que, además de 
eliminar del tráfico la marina mer. 
cante de su enemigo, venció en los 
combates de Hellgoland y de las Islas 
Folkland; ninguno de elos ha sido 
importante por su magnitud, pero el 
segundo lo fué por su consecuencias, 
puesto que, al acabar con l^s cinco 
cruceros que operaban en el At lánt i -
co y ei Pacífico, aseguró la libertad 
de aquelols mares. 
Pero la seguridad no fué comple-
ta hasta que el crucero "Emden" fué 
echado a pique por el australiano 
"Sidney" en la Isla de Locos, en el 
Pacífico, y el "Karlsruhe" embarran-
có en otra Isla del mar de las A n t i -
llas, fué volado por sus tripulantes. 
La carrera del "Emdem" es una de 
las más brillantes que registra la his-
toria naval, y sólo inferior a la del 
corsario sudlsta "Alabama", terror de 
la marina mercante del Norte, en la 
guerra civil de los Estados Unidos. 
Las hazañas del capi tán Muller son 
tanto m á s meritorias y simpáticas 
cuanto qu© no costaron vidas huma-
nas e Inocentes, como es el caso con 
los submarinos; no hubo más vícti-
mas que los tripulantes caídos en el 
único combate sostenido por el cru-
cero y en «i cti*! pereció éste. Se re-
cordará que algunos de los supervi-
vientes se apoderaron de una goleta 
Inglesa, en la Isla de Locos y fueron 
a parar a un puerto del Mar Rojo, 
aventura secundaria q de sensación, 
agregada a la principal; y que, cuan-
do Muller y loe demás prisionero^ del 
"Bmden" posaron el Canal de Suez, 
camino de Inglaterra, la gente de los 
barcos bri tánicos les hacían ovaciones 
casi tan fogosas como la qu© tuvieron 
en Atenas los vencedores de Sala-
mína. 
Esto de honrar al vencido de una 
manera vociferante es una noMe 
práct ica inglesa y americana, debida, 
probablemente, a los hábitos sporti-
vos. Después deá combate de Hel l -
goland, en que sucumbió el crucero 
a lemán "Blucher", el contramaestr*» 
contó esto a un periodista de Lon-
dres: "Cuando el "Blucher" se esta-
ba hundiendo, viraos claramente so-
bre cubierta la mariner ía en corresta 
formación, como si estuviera en una 
parada. Espectáculo grandioso (that 
•wa« grand.) Entonces, agitamos 
nuestras gorras y aclamamos a aque-
llos deutehers hasta que nos queda-
mos roncos.' 
Las víct imas de los Tres Mosque-
teros—"Emden" "Karlsruhe" y "Frie-
drich Ei te l '— fueron 'las compañías 
de seguros, que tuvieron que pagar 
una millonada por buques 7 carga-
mentos; desaparecidos aquellos cru-
ceros, bajó el aseguro. Ahora ha 
Amello a subir con la llegada del 
"Appam" a Newport News. Para el 
Africa del Sur estaba, en estos días, 
a un octavo de uno por ciento por 
cada cien pesos; y ge ha puesto a un 
centavo, en los puertos americanos 
del Este; y pera el Río de la Plata ha 
pasado de un décimo a un medio de 
centavo. 
No se sabe a estas horas por qué 
buque fué apresado el "Appara;" el 
teniente Berg, encargado del man-
do de la presa, no ha querido decir-
lo; n i tampoco la tripulación, que 
es tá Incomunicada a bordo. Se ha 
dicho que el apresador fué el cruce-
ro "Moewe"—en español "Gaviota"— 
pero el único barco de este nombre 
que hay en |a marina alemana es pe-
queño y estaba destinado a1, servicio 
hidrográfico. Según otra versión, 
fué el "Roon," crucero grande; según 
el capi tán de uno de los barcos ingle, 
ses apresados, que estuvo abordo del 
apresador. éste tenía pintado el nom-
bre de "Ponga' y está construido co-
mo para cargar fruta; y otros capi-
tanes afirman que es nuevo y que 
tiene unas cinco mi l toneladas. 
Lo que consta es que en unos cuan-
tos días de Enedo. entre las costas 
de E s p a ñ a y las Canarias, hizo siete 
presas; y algunas más habrá hecj>» 
después, porque no se sabe que ha-
ya sido "habido;" y como no ha po-
dido salir m á s que del puerto de Kiel , 
burlando el bloqueo puesto por la es-
cuadra br i tánica esta nueva aventu-
ra aumenta eí crédito de los audaces 
e inteligentes marinos alemanes. Gra-
S u N o m b r e G r a b a d o 
G r a t i s S o b r e E s t e 
H e r m o s o R e l o j , 
fe! 
cías a ellos nos vemos ahora en un 
estado de "suspens ión" como el de 
los lectores de una novela-folletín de 
Ponson du Terrail ante aquello d^: 
"En aquel momento, por la puerta 
entreabierta, apareció una mano, que 
asía una cabeza ensangrentada. ¿De 
quién era aquella cabeza? ¿ D e quién 
era aquella mano? (Se cont inuará 
banana)." 
A l comenzar la guerra, opinaban 
los peritos—sobre todo los ingleses— 
que la marina alemana tendr ía todo 
lo que la ciencia y el trabajo pueden 
dar. poio nada más , y que carecería 
de iniciativa, de osadía, de travesura, 
cualidades que se consideraban mo-
mopolio de la gente marinera br i táni-
ca. Ahora es tá demostrando que 
también los germanos las poseen; y 
esta es, como llevo dicho, acaso la 
más notable sorpresa del actual con-
flicto armado. La superioridad naval 
de Inglaterra sobre su adversaria no 
está en la calidad, sino en la canti-
dad, en contar con la escuadra más 
numerosa y potente que ha habido en 
el mundo; esto es lo que race des-
igual la partida, y no la diferencia 
de calidad, que no existe. E l recono-
cimiento de esta realidad moverá a 
Inglaterra a pensar que no había 
tiempo que perder y que ha estado 
acertada al atac#r al Imperio Germá-
nico antes de que éste fuese muy 
fuerte por el mar; y, además, a ha-
cer todo lo posible para impedir que 
llegue a serlo. 
X . Y . Z. 
A LOS CONTRI-
BUYENTES 
Se encuentra al cobro en Ü Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas Ja., 
2a. y 3a.. base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son da 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar osta 
contribución sin recargo el día 9 de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2. el 
segundo trimestre de 1915 a 16 de 
!as plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 1*5 
del actual. 
L a I l u s t r a c i ó n 
SALE HOY SABADO 
A LAS NUEVE 
3 6 P A G I N A S 
5cts.entoda u 
Permitanoa enTiarl* todo* loa detalle* 
acerca de nneatro naero y onico mrtid o 
de reioje* de Menesrama. Deseamea que 
Ud. se «atare, ua gastar un centavo de 
dinero extra, de la masera de cenaerurr 
un reloj grabado coa cu aonafcre espléndi-
damente pintado ea masniñcoa colorea 
sobre la esíera del reloj. 
Nuestro completo surtido de relejes a 
precio* bajos, para hombres y mujeres 
asombraran y deleitaran a Ud. Le «nria-
remos ana circular completa, espléndida-
mente coloreada, on •erdadere y costoso 
trabajo de arte, sin Que le cueste aa solo 
centavo. Unicamente envíenos su nom-
bre y dirección boy mísiao, y recibirá esta 
hermosa circular a vuelt» de correo, jante 
coa información completa acerca del 
único surtido de relejes ea el mundo, so-
bre el cual se puede grabar sa propio 
nombre. 
No en-rie dinero, únicamente su nombre 
y dirección, pero hágalo boy. 
M o n o g r a m J e w e l r y C o . 
33WirrenS(. Muera Tork, E.U.i, 
mñ4 • 
L a j u v e n t u d q u e t r i u n f a 
Aunque se tengan muchos años, 
aunque se goce de muchos recuerdos 
de placeres y dichas disfrutados, to-
do ©1 mundo quiere ser siempre joven 
y v iv i r del presente y no con año . 
ranza del pre té r i to . Por eso todos los 
hombres buscan la manera de ser jó-
renes siempre y el secreto está en 
las pildoras Vltallnas. 
Las Pildoras Vitalinas. mantienen 
la juventud prepotente siempre, cuan-
do se toman racionalmente, al Iniciar-
se ©1 decaimiento físico, en plena fal-
ta de fuenas y energías vitales. Se 
renden en todas las boticas y en so 
derpóslto el crisol, neptuno y manri-
que. 
R e p ú b l i c a 
S U M A R I O : 
GRABADOS 
Portada: tres colores.—Fiesta In-
fan t i l Pina-Larrea: 12 fo togra f í a s .— 
Eclipse de sol: 2 fo tograf ías , — La 
guerra en Francia y en Ital ia (o fo . 
tograf ías para "La lus t rac lón" por 
la Internacional F i lm Co.—El teatro 
cubano: 1 fo togra f ía .—Las dificulta-
des de la Iglesia Católica en Cuba: 3 
fo tograf ías . — Actualidades cubanas: 
12 fotografías exclusivas. — Actuali-
dad española: 1 fotografía directa 
por Alfonso de Madrid.—Actualidad 
mejicana (1 fotografía directa). — 
Arte (una p á g i n a ) . El palacio de la 
Infanta Eulalia en Par í s (Ilustrando 
una crónica de Fontanllls, etc. etc. 
Cuento: I lustración a toda plana 
del Malecón, por García Cabrera. 
Y una página cómica y caricatu-
ras. 
Texto. — Partidos sin programa, 
por Alfredo Zayas; Méjico y los ex-
tranjeros, por E . Magneo. ex-magis-
trado mejicano; E l pobre Lelian (Ru-
bén Darío) por Aniceto Valdivia 
(Conde Kost la) ; Historia del hombre 
a quien dijeron ¡ahí . por Héctor de 
Saavedra; Aspecto de la guerra. El 
poder colonial de Alemania, por Un 
diplomático neutral; Fuego entre ce-
nizas, cuento cubano, por Mario Lez-
cano Abella; Una Infanta en la Ha-
bana, por Enrique Fontanills. 
Cinco centavos en toda la Repúbli-
ca 
DE GOBERNACION 
C A S A Q U E M A D A 
En la finca "San Rafael" del cen-
t r a l "ConchCta", en Bolondrón. se 
quemaron 5.000 arrobas de caña. 
A causa del Incendio habido ayer 
en los campos de la coionio "Xenes", 
se quemaron 180.000 arrobas del mis-
mo fruto. 
E l Incendio fué casual. 
—En los campos de caña de la co-
lonia "Sitio Viego" en Camagüey, 
ocurrió ayer un incendio. 
I N C E N D I A R I O DETENIDO 
Fuerzas del ejército sorprendieron 
Infraganti al pardo Gregorio Torres, 
en los momentos en que había pren-
dido fuego a los campos de caña de la 
colonia "Cayajabos", en Madruga. 
C A T A L I N A ROTA 
A causa de unos hierros que fueron 
atravesados en los molinos, se rom-
pió la catalina del central 'Romelie', 
en Jamaica, Orienté . 
E l heoho se cree Intencional, 
CAS-A QUEMADA 
En la colonia San José, del barrio 
de Itabo, té rmino de Martí , se que-
maron 130.000 arrobas de caña. 
DETENIDO 
Aj>«íncjo 
P A I L E B O T 
S E V E N D E 
ven hermoso pai lebot , de ochen-
t a toneladas de arqueo, cons-
t r u i d o con maderas de l p a í s el 
a ñ o pasado, c lavado en cobre y 
equipado de todo para navegar . 
Su d u e ñ o : D r . Gerardo R . de 
Armas , Empedrado 18, de 12 a 
El teniente señor Pedro Xovat M^n 
á e z . destacado en Ciegro de Avila, de- I 
tuvo y puso a disposición del Juzga-I 
do del pueblo ya citado a Manuel | 
Oliva Canale.s pregunto autor de la 1 
muerte de Juan Días. 
TRABAJADORES LESIONADOS | 
A l caersa de la chimenea de la ' 
maquinaria de batir concreto en el ¡ 
central Trinidad, en Condado, sufrle- i 
Hernández. Rafael Torres. Guillermo 
Bener y Tosé Oquendo. 
El hecho fué casual. 
T R A S L A D O 
En atenta tarjeta nos comunica el ; 
Procurador señor Enrique Cedrón y i 
Sales, haber trasladado su domicilio i 
así como su bufete, de la calle Inqui- i 
aidor, 5 para la de Re^Ua&u^sdo 70»i 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p a « 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L - . 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . • 
S V R G O S O L 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a -
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u r 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O L 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e -
l e t e n e r . ' 
N o d e j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L . . 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
Depositarios: 
S o r r á , Johnson , T a q u e c h « | . 
G o n z á l e z y M a j ó Co lpmer . 
Propietarios: 
M o n u m e n t C h e m i c a l C » ^ 
13, p i sh S r e c t H¡ll. L o n d r e » . 
P A G I N A C ü A l i t O 
f U N D I C I O N j i E . C E M E N T O 
FfMNCQ Y BENJUMEM. 
TELEFONQ A 3723. 
M A R I O R O T L L A N T 
•RNflMENTOCiQN P t o a u a c i m ¿JBMEJOKS 
P f m n FACHADAS ETC. M O M P Í J & B £ * I M 
TANQUES Y PIEDRAS FILTRO EMKEKJOM O t t 
. / PffTDITflDQ. f S H . 
ESTATUAS Y PANTEONES. 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
• t N COMPETENCIA, EN 
LA ARMERIA, GBRAPIA, 28 
HABANA 
\ m m m en m m \ s m i t h a n d w e s s o n l e g í t i m o s 
D E P O R T I V A S 
P O R N f . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
L A JORNADA DE A Y E R SE CAR ACTERIZO POR LOS MAGNIFICOS 
DIVIDENDOS DE L A M U T U A 
S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
SELECCIONES DE L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERA 
Dental, Burbank, No Friend. 
SEGUNDA CARRERA 
Moonstone, Be'-le of the Kitchen, 
Stunner. 
TERCERA CARRERA 
Bulger. Haberdash, Mike Cohén. 
CUARTA CARRERA 
Regular, Ajax. Easter Star. 
Q U I N T A CARRERA 
Bulgrr, Kayderoseros, Wolfs Baths. 
a i 
C a P r e n s a 
Sobre el tema de la compra de | 
fincas cubanas por los t rusts ame-
rieauos, dice " L i b o r i o . " 
Un país puede ser muy rico y ser, 
muy pobres la mayoría de sus habi ', 
lames. De Inglaterra escribió hace 
tiempo, el gran publicista cubano, Ca 
lixto Bernal, que fué uno de los más 
viejos e Ilustres fundadores de la de-
mocracia española: "Inglaterra—dijo 
el eminente cubano—es un país muy 
rico, el país de Europa en que hay ma 
yor riqueza, pero, también, es el pala i 
en que hay más pobres, el país dt> | 
mayor pauperismo." Víctor Hugo tan» j 
bién dijo de Inglaterra: "País de mons j 
truosa riqueza, pero también, país de i 
monstruoso pauperismo." No es, pues, j 
una aserción paradójica, no es, pues, 
una paradoja decir que Cuba, puede \ 
per rica, y ser, sin embargo pobre la ! 
mayoraí de sus habitantes. La con 
centración de la riqueza en "pocas 
manos" es un mal es una desgracia, : 
es un desastre. Y la mayor parte de 
nuestra gran producción azucarera va 
pasando al dominio de "unas, pocas 
munuH," de una sola mano, la famo- ¡ 
sa "Corporation" a que aludimos, la j 
que, cual BOA insaciable, se va engu i 
lleudo a nuestros grandes centrales. 
Con la circunstancia agravante, para 
los cubanos, de que esa "Corporation" | 
es extranjera. ¡Las corporaciones—co-i 
no todas las entidades mercantiles i 
"impersonales"—son Implacables. Xo 
liciinn corazón. Son como la naturale- \ 
z'. de la que ha dicho el sabio Voght: | 
"No conoce ni la moral ni la benefi 
:encia." 
t raba jo , y no h a b r í a r e d e n c i ó n po-
sible para Cuba. 
« « « 
U n colega, tocando el asunto de ¡ 
las • bo te l l a s , " d i c e : 
Cuba se encuentra todavía dentro 
de) período post-revolucionario, quei 
lleva siempre aparejado, por inelucta1 
ble ley histórica, el exacerbamiento de 
los apetitos, a la par que la mul t ip l l 
cación de las neoesddadea. Oponer un 
dique, como hizo don Tomás, a las 
exigefncias de la realidad política equi 
valdréa a exponernos a la inundación 
mil veces más funesta que los medios 
que se aplican para evitarla. Gober 
nar es transigir—dijo en cierta oca 
sión don Antonio Maura—; y en los 
actuales instantes del proceso históri | 
co de Cuba, no hay gobierno cubano 
qué no so vea compelido a una gonti 
nua transigencia. 
Como medida de t r a n s i c i ó n se 
expl ica todo esto; pero no eomoj 
m é t o d o o sistema de gobernar . | 
Porque esto de o to rgar pre- ' 
beudas es un procedimiento s i u 
soluL-ión d e f i n i t i v a con el que se 
crean m á s descontentos que a g r á 
decidos. Cada " b o t e l l a " que se 
concede abre el ape t i to a diez nue 
vos aspirantes y as í hasta lo i n f i -
n i t o y cada vez se e s t á peor. 
Nues t ro colega matancero Y u -
cayo. se queja de la c a r e s t í a de los. 
v í v e r e s , y d i ce : 
L a conoce en un sentido m á s 
v^asto que el de l a m o r a l i n d i v i -
dual , puesto que r ige el desenvol-
v imien to de la especie humana, o 
mejor dicho, de todos los seres v i -
vientes. Siempre resultan favore-
cidos en conjunto los m á s activos, 
los m á s laboriosos. En t r e un pue-
blo c iv i l i zado y un pueblo salvaje 
solo hay en el fondo esta diferen-
cia : u n pueblo que t raba ja y un 
pueblo que no t raba ja . E l pueblo 
que t r aba ja obtiene riqueza y pue 
de proteger a los art istas, a los sa-
bios, los sficnnlotes y los filósofo-, 
que tiene en su seno; y de esta 
p r o t e c c i ó n surge el adelanto, la 
c u l t u r a y el f lo rec imiento de las 
artes y las ciencias. E n esta acc ión 
de la Natura leza como obra de 
Dios hay una profunda m o r a l de 
gran trascendencia. 
L a compra de fincas por los sin 
dicatos ext ranjeros , s e r í a un ma i 
si no trajese una v i v a e n s t ñ a n z a , 
en la qtlé el pueblo de Cuba apren-
da y aproveche las l ecc ionés que le 
dan es.̂ s sindicatos. E n Cuba hay 
t o d a v í a mucha t i e r r a sin c u l t i v a r 
( m á s G-e dos terceras pai'tes de la 
ií,uiN. y el ogoismo feroz de los s in 
dicatos ha de ser m á s ú t i l que da-
ñ i n o fi) pueblo de Cuba, porque le 
o b l i g a r á a v i v i r del t rabajo , a con 
servar sus t ie r ras y a progresar 
y hacer grande a Cuba. 
S i estos sindicatos poseedores 
de grandes riquezas repar t ie ran 
rus ganancias entre p1 pueblo, se-
ría ello mía ca lamidad ; porque 
entonces nadie a q u í p e n s a r í a en el 
Les echamos la culpa a los señores 
I detallistas y éstos contestan en el ac 
i to que no ' son responsables de tal 
• aumento. Inquirimos entonces y se 
1 nos dice que los señores almacenistas 
' son loa causantes de la subida de los 
precios, pues al apretarles las clavl 
i ,i .IcH Insta, a csste no le queda 
otro recurso que vender con arreglo a 
I como compra so pena, si procede en 
1 otra forma, de tener que clausurar 
í su establecimiento antes de seguii 
! trabajando nada más que, como dice 
| el vulgo, por estar alegre. 
Los almacenistas, si se les consulta, 
| no permitirán tampoco que la culpa 
¡ del aumento de precio, alcanzado por 
| los víveres, recaiga sobre ellos. Y así, 
' en esta situación, no hay más que 
una cosa cierta, indudable, irrebatible 
' y es que el pobre es el que está pa-
, gando los vidrios rotos como jesuí ta 
i siempre. 
Solo con medidas arancelarias, 
como pide l a "Soc i edad E c o n ó -
mica de Amagos del P a í s , " puede 
hacerse algo en bien del pueblo. 
L a c a r e s t í a es un ive r sa l . 
MAGNESIA 
B l S U R A D A 
Un antácido absolutamente ino-
fensivo y que no tiene rival en ca-
sos de fermentación y agrora de los 
alimentos en el estómago, gases, eruc-
tos, indigestión, etc. l 'na cucharac'i-
ta disuelta en la cuarta parte «1̂  un 
vaso de agua tibia produce ALIVIO 
INMEDIATO. Se vendo en las boti-
cas, bien sea en polvo o en forma do 
comprimidos o tabletas. 
Dolores Neurálgicos 
Leemos en L a Defensa, de M a n -
zani l lo : 
Koa nuev.i y Fuerte compañía azuca 
rera ha levantado, en principio, una 
protesta de algunos patriotas cubanos. 
Empero el conocido hombre de ne-
gocios señor Manuel Rionda, que re 
presenta esa poderosa empresa, afir-
ma, asegura que la compañía busca el 
engrandcdmlcnto do Cuba, no su ex 
plotaclón. Que ningún interés será le-
sionado. Que los colonos tendrán pro 
lección v avuda. Lo que quiere esta 
compañía que los términos Indepen 
denria y bienestar económico sean si 
nónimos. 
Cuba por su posición geográfica, 
por su fértil suelo, su clima templado, 
su vegetación lujuriosa, su cielo siem-
pre azul y su atmósfera agradable 
esta Perla antillana está llamada a 
ser un emporio, un edén venturoso, 
porque "la riqueza afianza la perso-
nalidad política." 
Indudablemente que Cuba s e r á 
m á s r ica cuanto mayores capitales 
tenga en emple, y m á s feliz 
cuanto mayor n ú m e r o de residen-
tes ponga capi ta l en sus empresas 
Y de lo uno viene l o o t ro . 
Esta enfsrmelad es muy común en 
personas debilitadas por trabajo ex-
cesivo, por isTuerzo* físicos y menta-
les, o por pérdida de sueño. Otra cau-
sa común ile neuralgia es la falta de 
sangre, o a.iimia. La razón es senci-
lla: los nervios dependen de ¡a san-
gre para su s.-.-ílenimiento; por lo ían-
to, sangre empebrecida significa ner-
vios debilitados e inflamados que 
causan do lo r^ neurálgicos. 
El tratamiento que mejores resul-
tado» ha dalo en la curación de los 
dolores nearíig' .cos consiste en apli-
caciones rállenles y el uso de un tó-
nico reconstituyente—las Pildoras 
Rosadas del doctor Williams. Las 
aplicaciones calman el dolor, las P i l -
doras Rosadas del doctor Williams 
fortalecen y tonifican los nerrioe, en-
rlquaciendo y purificando la sangre. 
Los nervios, una vez provistos del 
suficiente abasto de sangre roja, rica 
v pura, recobran prontamente su es-
tado normal y los dolores neurálgi-
cos desaparacaa permanentemente. 
Haga usted una prueba con las 
Pildoras RosaJas del doctor Williams. 
Se venden «a todas las buenas boti-
ca«. siempre en el paquete rosado con 
la P grande. 
Se le mandará gratis un va.ioeo 11-
oriío—"Desa'-regios Nerviosos'-— íi 
lo pide a l o c o r Williams Medicine 
Co.. Depto. N , Sehenectady, N. 
E. ü . 
D i c r L a F r a t e r n i d a d , de P ina r 
del R í o : 
Aneroide anuncio que del día 2 al 
5 se dejarían sentir en varios lugares 
movimientos seísmicos, entre cuyos lu 
gares se señalaba también a Santiago 
r •••>,.. Mnsta la oresente. nada ha 
resultado después del eclipse de Sol 
anunciado y por cuya causa se prede-
cía lo demás. 
Pero Mariano Valenca. que no que 
ría que Aneroide le aventajase en na 
da. pronosticó el Juicio Final, para 
Santiago de Cuba, el día 5 de este 
; mes, y por medio de comunicaciones 
| a las Autoridades l lamándoles la aten 
! ción y que tomaran precauciones im-
presionó al pueblo que está sin som 
bra esperando el cataclismo. 
Eso de anunciar ter remotos en 
i a lguna parte y en un plazo m á s o 
• menos la rgo, es m u y socorr ido, 
porque cada quince d í a s poco m á s 
o menos ocurre 'a lguno. 
Viene a ser como aquel b a t u r r o 
que mi raba al cielo y d e c í a a u n 
a m i g o : 
— M e parece que. si Dios no lo 
• omedia. m a ñ a n a va a hacer un 
t i empo n o t ro . 
— ¡ Hombre , que no l o quiera 
D i o s I repuso el ami í ro suponien-
do que anunciaba u n catacl ismo. 
Una buena concurrencia de viernes • 
asistió ayer a presenciar las carreras 1 
que se efectuaron en el Oriental Park. I 
Los dos primeros g-anaderos, Paul- ¡ 
son and Zali pagaron magníficos d i - ' 
videndos en la Mutua. Paulson pagó j 
$36.00 por cada boleta de doe pesos 
y Zali pagó $39.80 también por cada1 
boleto de $2.00. 
Coppertown era ei mejor de la cuar 
ta carrera, y pagó a los que le sigule j 
ron a razón de 3 y medio por uno. ' 
Louise Travers, el favorito, no llegó 
a ocupar lugar prominente en dicha 
carrera. 
Poyal Interes!, también el favorito 1 
de te segunda carrera, fué una de1 
cepción grande para los que le ju-1 
garon. pues dicho caballo se mantu-1 
vo corriendo siempre al medio de la ¡ 
pista, y nunca llegó a mejorar esa 
posición, habiendo perdido por diez i 
cuerpos. 
Fred de Ker, el notable aviador! 
americano, empezará a hacer vuelos 
de exhibición en el Oriental Park. en i 
un biplano, ej próximo martes 22 de | 
Febrero. De Ker es tá reputado como; 
uno de los más arriesgados pilotos del | 
mundo, y sus vuelos de exhibición 
oa la pista han de constituir la gran 
nota a trayente. 
LOS CABALLOS DE J O H N PAN-1 
GLE. 
John Pangle ha tenido tan mala i 
suerte esta temporada, que ha deci- i 
dido vender algunos de sus mejores 
caballos, y tiene la esperanza de po-
derlos vender al elemento del país que 
ee interesen en el noble sport hípico. 
Ayer manifes tó que estaba dispuesto 
a vender a Aldebaran por S1.500; a 
Broom Corn por $1.000 y a No Friend 
por $800. Todos estos son magníficos 
caballos, que se encuentran en las 
más saludables condiciones y que, con 
seguridad, han de ganar aún en lo 
que resta de temporada, y el precio 
que él les ha fijado es razonable. A l -
debarán ganó el Handicap del Male-
cón hace var íes días , derrotando a 
Brave Cunarder, Ben Quince. Firs t 
Degree y Luther. Broom Corn solo 
ha tomado parte en dos carreras de 
la actual tenuporada, y a pesar de 
que no ganó en dichas dos ocasiones, 
se halla en magníficas condiciones al 
presente. No Friend ha tomado par-
te en cinco carreras, y aun con bas-
tante mala suerte llegó una vez en 
segundo lugar y otra vez en el ter-
cer puesto. 
Wi l l i am Feuchter le compró ayer a 
Mrs. Codfrey Preece el caballito ba-
yo castrado de dos años Ayres. hijo 
de Dr. Legge y Guerara. La venta se 
hizo en privado. Ayree solo ha corr i-
do una vez en esta temporada. 
Mess Goldblatt ha vendido el ca-
ballo Cossack, ganador en esta tem-
porada, a Mr. E. C. Cr i f f i t h , el cual 
lo segu i rá corriendo en el Oriental 
Park. 
PRIMERA CARRERA: 5 8 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. yA % St. F. O. C. Jockeys 
Paulson 97 
Marg-ret El len . . 104 
Un i ty 111 
Russel Me Gilí . . 115 
Stubborn 109 
Inlan 105 
Jim L 112 
Besslien 101 










6 8 Will iams 
10 12 Doy le 
5.2 5.2 Taplin 
8 10 J. R. Ryan 
3 2 Schutingr 
15 15 Domlnick 
3 4 Watts 
20 20 Pitz 
4 4 Bauer 
Tiempo: 24 1.5 48 4.5 1.01 3.5. 
Mútua : Paulson: 36.00 15.90 6.40. Margaret El len: 13.70 7.30. Un i ty : 
3.20. 3 
SEGUNDA CARRERA: 1116 M I L L A : TRES AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. \ \ »/4 St. F . O. C. Jockeys 
Zali 106 
Sordello 108 
Edmnd Adanvs. . 114 
Bunice 104 
Laura 107 
Royal Interest . . 107 
Mis Genevieve. . 101 
























30 Borel 3 8 8 8 
Tiempo: 23 3.5 48. 1.06 4.5. 




3 4 M I L L A — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO; 400 PESOS 
Wt. PP. St. y4 y¡ t/4 St. F. O. C. Jockeyj 
I 
G A N G A S A M O N T O N E S 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
casi regalan todos los artículos antes de los 
días 28 y 29, que pasan su balance anual. 
V E A N A L G U N O S P R E C I O S : 
R a t i n é de seda a . . . - 25 cts. 
Preciosas sedas m u y anchas a 20. 25 y " k a 
Sedas, c a l i d a d super ior , doble ancho a 35, 40 y 50 cts. 
Otomano c o r d ó n grueso a 25 cts 
L i q u i d a c i ó n de colchonetas y frazadas. P a ñ u e l o s , Medias y cami-
setas con u n 30 p o r c iento d t r e b a j a 
Tapetes bordados a * * • • • • * ' • cts ' 
Hules pa ra mesa clase e x t r a a 23 cts. 
Cintas de f a n t a s í a anchas a 20, 25 y - • . . . . r 30 cts. 
E s p l é n d i d o s u r t i d o en carteras de p i e l , 
Chales de seda con d o b l a d i l l o de ojo a 95 c t f 
Tapetes de fe lpa a • • . • . • • $1 .20 
Alemanisco super ior a • • • • • 23 cts. 
D r i l super ior a — . 15 cts-
Carreteles de h i l o a 3 y 5 cts. 
C o r s é s W a r n e r s y Biabo a precios de f á b r i c a • • . . « 
Vestido de sarga en 
moda, todas tallas. 
Precio $2.50. 
Todas las tiras bordadas, encajes y adornos 
para vestidos a mitad de precio. 
G r a n D e p a r t a m e n t o 
de creas, warandoles, madapolanes, cutrés, 
nansús y telas blancas finas, m á s barato 
que en los almacenes. 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
de todas las confecciones para n i ñ o s y Sras. 
Preciosas formas y sombreros para niñas y 
señoras, a mitad de precio. 
Flores y fantasías, a 10, 20, 30 y 40 Cts. 
Trajecito para niños de 2 a 6 aros 
hecho en tela azul prusla y blanco 
con adorixos de trensilla. 
Precio jdesde $0.75. R E I N A , 5 y 7 , y A 6 U l l A ) 2 0 3 a l 2 0 9 
Reflection. . . . 98 4 
Belfast 9 Í 2 6 
Southern Gold. . . 111 5 
Springmass. . . . 109 2 
Ischgabibble . . . 111 3 
Flatbush 106 1 
Claribel 109 7 
Tiempo: 24 48 1.5 1.14 
2 1 1 1 1 3.2 3.2 Cruisc 
1 2 2 2 2 4 7.2 Troxler 
4 6 5 4 3 3 4 Connelly 
6 4 3 3 4 ¿5.2 4 Watts 
7 5 6 5 5 10 8 Lafferty 
5 3 4 6 6 15 12 Dominick 
3 7 7 7 7 8 7 Schutingr 
Mútua : Reflection: 4.80 3.70 3.00 Belfast: 4.50 2.90. Gold: 3.90. 
CUARTA CARRERA: 3;4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. % y , */4 St. F . O. C. Jockeys 
Coppertown. . . 1 1 1 
Brown Prince. . . 108 
Page White . . . . 1 0 8 
Malik 109 
Lamb's Taf l . •. . . 114 
Lulse Travers. . . 109 
Devil t ry 108 
Eml ly R 97 




















Tiempo: 24 3.5 48 4.5 1.14. 
MrtJtua: Coppertown: 7.00 3.70 3.30. Prince: 5.10 4.00. Page White. 5.00 
QUINTA CARRERA: 1 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E . — 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos Wt . PP. St. % U ^ St. F . O. C. Jockeys 
Day Day 106 5 2 
Alm-da Lawrnc. . 105 10 3 
Ben Uncas. . . . 104 4 6 
Lady Rankin. . . 110 3 9 
Tener 104 8 5 
Blue Mouse, . . . 110 7 4 
San Jon 107 6 7 
Water Lad. . . . 111 1 1 
Sunguide 105 2 10 
Centauri 113 9 8 
1 1 2 1 





8 8 8 8 
9 9 9 9 
6 10 10 10 
Tiempo: 25 49 2.5 1.15 2.5 1.41. 
M ú t u a : Day Day: 8.90 5.10 3.30. Almeda: 4, 
*4 5.2 Dcyle 
3 11.5 Dominick 
3 Schutingr 
12 Lafferty 






N E C R O L O G I A 
DON CANDIDO SUAREZ. 
Era un amigo a quien quer íamos 
en t rañab lemente , por la corrección de 
su trato, ameno, cariñoso y a veces 
festivo. Con su eterna sonrisa predis-
ponía en su favor para cultivar su 
agradable amistad y en sus pasatiem-
pos, entre contertulios, dió siempre 
muestras de los buenos sentiinicntos 
que adornaban au carác te r , afable, 
desprendido y discreto. 
Con el fallecimiento del señor Suá-
rez Zapico, a quien todos sus ínt imos 
llamaban car iñosamente " E l Pollo", 
pierde el Casino Español é\ tercero 
de sus socios, en el orden de an t igüe-
dad, centro que era para don Cándido 
Suárez el indispensable descanso de 
las cotidianas labores en las diferen-
tes empresas a las que daba calor 
con su inteligente dirección o con su 
aliento y experiencia. 
Tan pronto como en el Casino Es-
pañol se tuvo noticia del sensible fa-
llecimiento del querido amigo y anti-
guo socio, la directiva nombró una 
comisión para que asista, con el señor 
Maciá, Presidente, al entierro del ex-
<e!ente amigo y además envió a la ca-
pilla ardiente una hermosa corona de 
flores como testimonio del afecto que 
todos le profesaban al señor Suárez . 
Que en paz descanse el querido ami 
go y reciban su afligida viuda, la se-
ñora doña Amelia Sayíos y los sobri-
nos de! finado, señores Lamuño, la 
expresión de nuestra s impat ía y el 
más sentido pésame. 
El entierro del señor Suárez Zapico 
fie e fec tuará en la rdañana de hoy, a 
las ocho y medía, saliendo el cortejo 










20. Ben Uncas: 2 . É 0 . 
L a C a s a $ o l í s 
Digna es de ser conocida del pú-
blico culto de esta ciudad, esta bien 
surtida y elegante Camisería situa-
da t a O'Reilly y San Ignacio, pues 
constantemente recibe las úl t imas 
, novedades en art ículos para caballe-
ros; lo más chic, todo cuanto da la 
nota más alta de refinada elegancia 
allí lo encontrará en seguida el pú-
; blico. Los dos hermanos Solís son 
camiseros de lo mejorcito y su clien-
tela más distinguida de la Habana 
le favorecen todo el año con sus en. 
cargos v esta es su mejor recomenda-
PROGRAMA DE LAS CARRKPAÍ-
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 3 8 M I L L A . 
PREMIO: $400. 
Caballos Libra» 
Hasty Cora 102 
No Friend 106 





SEGUNDA CARRERA: 11 16 mil la , 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 





C U A R T A CARRERA: 3 4 M I L L A 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
Greetings. . . . 
Smilax 
Ur f i z r i 









Lady Brynn 100 
Regular 103 
Paul Davis . 104 
Easter Star 105 
Ajax 105 
Wander 108 
Tom Hancock 108 
Q U I N T A CARRERA: 1116 M I L L A . 
PREMIO. $400. 
Caballos Libras 
TERCERA CARRERA: 3 4 M I L L A . 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
Rustic Maid 99 
Mike Cohén 100 
Tlger J im 105 
The La rk . . 
T h r i l l . . . . 
H u g h . . . . 
Dev i l t ry . . . 
Brown Prince. 
Archerv . . . 
Wolf ' s 'Ba ths . 













Como evitar la 
caspa y la caída 
del cabello 
He aquí un tratamiento sencillo,' 
económico y que casi siempre contie-. 
ne la caspa, el escozor del cuero ca-
belludo, mantiene el cabello abundan- ¡ 
te, bien conservado y lustroso. Por l 
la nodhe, desenvuélvase el pelo, se- | 
párese y frótese con la punta de los ' 
dedos suavemente !a cabeza con un ! 
poco de! Ungüento de Resino!. Re- ; 
pí tase esto hasta que toda la cabeza ' 
haya sido sometida a su acción. A i 
la mañana c-iguient0 lávese por com- j 
pleto con jabón reslnol y agua es- ] 
líente. Cuide que la espuma del re- \ 
sino! penetre bien sobre el cuero ca-
beUudo. Enjuáguese con agua quo i 
gradualmente vaya perdiendo el ca- 1 
lor hasta llegar a s^r fría. 
E l un güen to y el jabón de Resi. 1 
nol, obedecen a receta facultativa j 
que por espacio de veinte años ha j 
estado usándose por médicos con-
cienzudos y expertos, contra la ecze-
ma y otras enfermedades de la piel, 
escozor, quamaduras. etc. Ellos pres-
criben el uso del Resinol, sin reser. 
va, convencidos de qu« es calmante y 
que su acción cicatrizante es pro-
ducida de manera tan suave, tan mo-
derada que pu«de aplicarse a la piel 
m á s dedicada—hasta a la de un tier-
O c i a " G a c e t a " 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia: 
Del Norte, a Pedro Labathé y Co-
sió y Modesto Clemente y Vázquez. 
Del Sur, a Marcelino Menéndez y 
Menéndez. 
Del Norte, a Pedro Miguel Orto!! 
y Pí . 
De Guanajay, a Clara Boupand. 
De Pinar del Río, a Tomás Gonzá-
lez, Manuel Mart ínez, Miguel del Cas 
t i l lo y sus herederos. 
De Matanzas, a los herederos de 
Julio Moreda y Valdés. 
De Morón, a los herederos de Juan 
Orihuela y Montero. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Humiberto Islas y Ma-
i ría Luisa Izquierdo. 
Del Oeste, a Anselmo Carley. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
M A N I ! ESTACION 
751 s eño - José Arce, vecino de esta 
| capital, ha nírigido una comunicación 
¡al ?eñor Alcalde, par t ic ipándole que 
mañana domingo, a las diez de la 
mañana , t endrá efotto la manifesta-
ción pública que en honor del Jx-tor 
'u.m Jos^, Maza y Artola , Senador 
por esta provincia, se hab'a acorda-
do 
La llevarán a cabo los obreros tor-
ce flores y .k'más giemioo de traba-
jí dores, qv.». han decidi'ío secundar-
lo. El lu.tjir ce la reunión se rá el 
Ca-ypo do Marte y ¡a manifestac;ón 
será pací'ica'. 
La Alcald'T ha trasladado al Jeír. 
de policía o p i a de ia solicitud. 
OB«: \S SIN LICENCIA 
i a Secretaría de Sairdac' ha par-
t 'cpado ai xlcalda que t n la caür 
th- Puerta Ccr-ada número 1, se es-
t^r. constri'v'-ndo tres ."abitaciont-s, 
fcir. licencia, j ues solo üC tiene per-
nis-o para '^edificaciones de fachada. 
L I C r M S A COMEuCÍAL 
Los señeres Moscón v Couso h 
ro'icitado ¡iceucia para í.babiecas! 
••afé c a n t i n »t 21 y C, Yodado. 
señ( ros D¿j .«ívips j García, !a liai 
-solicitado para r .'.talar una p'.̂ m 
de fabrica uv.ya'tcs en 25 núiaei 
4, Vedado 
Emil io Canelo ha solicitado 
c:a para establecerse como ab 
op Obispo número 59,. y Antonio ? > 
t i r i o , para puesto de frutas en Línea 
?5| Vedado. 
H A B I T A B L E 
L a Jefatura Local do Sanidad 
enviado el certificado do habitabiü' 
dad de la casa carretera de la Ha-
bana a Bejucal, entre Bella Vista J 
San Leorardo. K númoro 5. 
Q I I N I X A i : x r O K M A SI I'KKIOH 
El efecto tónico v lnx;nito dol LAXA-
TIVO BROMO Qr iXFXA le hace m 
perior a la Quinina ordinaria, y 
afecta la raheza. 1.a firma de E. 'W-
GKOVE se halla en cada cajita. 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan* 
•*o Empezó la Aplicación del 
Herpicide Newbro. 
Frederick Manuel, ÍMaryland Blod* 
Butte, Montana, compró un íra*¡| 
del "Herpicide Newbro" el 6 de abn̂  
del 99, para usarlo para su calvtd^ 
Parece que los folículos del 
no estaban muertos, y a los 
tenia el cuero cabelludo pob 
pelo. E l 2 de jul io escribía: 
tengo el cabello tan espeso y 
danto como pudiera desearlo 
quiera." E l "Herpicide Newbro 
baja sobre un antiguo principio: 
t ruid la causa y eliminaréis el 
to." E l "Herpicide" destruye e 
men que causa la caspa, la caíaa o» 
cabello y finalmente la calvicie. <«• 
modo qup ron "a «h s ión de ~ 
causa el efecto no puede pmnartecjM* 
Impide, desde luego, la caída de; â 
bello y otro nuevo empieza a Cf*¡, 
cer. Cura la comezón del cuero .<•» 
belludo. Véndese en las principal» 
farmacia?.' 
Dos t amaños : 50 rt-=. y J l en rar 
neda americana. 
"La Reunión". E. Parrá.—MantJ» 
Johnson. Obispo. 53 y á5.—Age»^ 
esneciales-
• 
^ A O E T E J A S V E F l E m o c E * . ^ 
T E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
A G E M T E S G E > Í - : R A . L E S Y D E P O S I T O : 
S U C E S O R E S D E R . M O L 
Calzada del Monte, 361. • Teléfono A-7610. • Apartado nuni. 231B. J 
C 403 i» 20-* 
F J S B & E B O 12 D E 1916. 
/ t S . 
H A B A N E R A S 
N O T A S D E L G R A N M U N D O 
DIAEIO la MARINA P A G I N A CJÍ^'CO 
j a banquete en Palacio, 
fué ofrecido anoche por el Presl-
rite de la República a un grupo bri-
nte ílue conuponían elementos del 
indo diplomático, de la esfera ofi-
.1 v de la alta sociedad. 
Banquete de treinta cubiertos, en 
a.1, alrededor de una mesa que lu-
entre primorosas flores, la rica 
i'illa de la mansión presidencial. 
'»' Jefe de la Nación, en vis con su 
L a orquesta de Bustanoby, desde 
la tribuna de la música, llenó un bo-
nito programa con el one step y el fox 
trot imperantes. 
Dió comienzo el baile al final da 
las comidas celebradas, como de cos-
tumbre, en la gran terraza de la plan 
ta baja, al aire libre y con el panora-
ma del mar enfrente. 
E l Alcalde de la Ciudad obsequió 
al Alcalde de Boston y a su distin-
ite esposa, la señora María- ; guida esposa, Mrs. Curley, con 
Seva de Menocal, rodeaban en la 
r ' r s r á diner el Ministro de Francia 
v Mfene- Clercq. el Ministro de Espa-
ña y señora Angela Fabra de Ma-
riáte^ui y los Ministros de los E s -
- Unidos e Inglaterra. 
] • Virepresidente de la República y 
Eef.ora. Tomasa del Castillo de Va-
rona, el Presidente del Senado, gene-
r i Eugenio Sánchez Agramonte, el 
Presidente de la Comisión de Relacio-
nen Exteriores del Senado y Sra., Leo-
poldina-Luis de Dolz, y el Presidente 
de la Cámara de Representantes y 
péñora, María Luisa Sánchez de Fe-
rrara. 
E l Presidente del Tribunal Supre-
nw de Justicia, señor Pichardo, y el 
Pfe&al del mismo alto cuerpo con su 
señora, Rosita Echarte de Cárdenas. 
E l Secretario de Estado y señora de 
Desvernine. el Secretario de Gober-
nación y señora, Sarah Reyes Gavilán 
de Hevia. el Secretario de Justicia y 
señora, Tera Calvo de la Guardia, y 
el Secretario de Hacienda y la señora 
Sánchez Toledo de Canelo. 
Las señoras María Herrera Viuda 
de Seva. María Martín de Plá y Ana 
María Menocal. 
t Y el comandante Carricarte. 
Aprés diner llegaron a Palacio nu-
merosas familias de la amistad par-
ticular del general Menocal y su es-
Y en el Salón Azul el sexteto de 
Rogelio Barba prolongó la reun'ón 
entre las alegrías del baile. 
Fn ci Tennis. 
Se bailó tairíbién ¡noche. 
gran banquete 
Formaban el grupo de comensales, 
entre otros, la señora Concepción Es-
cardó de Freyre y sus dos hijas, Con-
chita y María Teresa, el Ministro de 
Cuba en Holanda y señora, Renée G. 
de García Kohly, los jóvenes esposos i 
Fernando Mendoza y Carlotica Zaldo,' 
la señorita Ofelia Veulens. el señor 
Julio Batista y el primogénito de 
nuestro Alcalde, señor Fernando 
Freyre. 
L a mesa lucía en el centro una gran 
corbcille de orquídeas y espigas ro-
sadas. 
Confección de los Armand. 
Otras rmichas corbeillés habían sido 
encargadas al jardín E l Clavel para 
las comidas de anoche en la aristo-
crática sociedad. 
Algunas de ellas, las más numero-
sas, ofrecidas por los señores Ernesto 
Zaldo, Primitivo Portal, Armando Go-
doy y Elias Ponvert. 
Los viernes del Vedado Tennis 
Club, como puede observarse, van en 
animación creciente. 
L a señora de Conill. 
No recibirá el lunes Lila Hidalgo 
por tener que asistir esa tarde la ele-
írante dama al té que se celebra en el 
Plaza. 
Traslado a sus amistades. 
La fiesta social de hoy. 
Un té en el Lawn Tennis Club, que 
preside la bella señorita María Luisa 




vorable que interesase a los 
adonde él no hubiera llevad 
curso valioso de su persona 
Se aprobó la si&uiente caí 
para integrar la nueva ai 
obrera titulada "Tipógrafos 
C A S T O R I A 
para PárTulcs v M ñ o s 
En Uso per m á s de Treinta Anos 
'nte Honor. Antonio Par-
Penichet 
L i n a l a 
firma de 
Pérez Qui-
E n u n C o c h e c i t o c o m o e s e 
V i v í e s c l a v i z a d a m u c h o s a ñ o s . 
E r a u n a R e u m á t i c a : m i s m ú s c u l o s a d o l o r i d o s m e i m p e d í a n a n d a r , p e r o t o m é e l 
A N T I R R E U M Á T I C O DEL D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y m u y p r o n t o c u r é m i t e r r i b l e m a l v c e s a n d o e l m a r t i r i o d e q u e e r a v í c t i m a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A R E P U B L I C A . 
Presidente. Ant( 
Primer Vice. Gustavo 
Segundo Vice. Joaquín 
Secretario de actas, Al 
Vicesecretario, Arturo 
ñones. 
Secretario de Correspondencia. He-
liodoro Rodríguez. 
Vicesecretario. Rafael Arsuaga. 
Tesorero. Rafael Spínola. 
Vice. Ernesto Illa; y treinta vo-
cales. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñoras Corrateé. Barrionuevo y otros. 
Hizo el resumen el señor Pardo 
Suárez. Dijo que se hallaba entre sus 
compañero, pues él no ha olvidado su 
I Exouso sus teorías sobre '.as cues-
tioné obreras: es partidario de la 
evolución pacifica mostrándose ene-
migo de las violencias, puei» ^stas ca-
I si siempre producen resultados con-
traproducentes en perjuicio de los 
propios trabajadores. 
Recomendó una mayor actuación 
I por parte de los obreros en la defen-
1 í>a de sus problemas colectivos v po-
I líticos. Tienen—dilo el seî or Pardo 
Suárez—quo abandonar enfés y gar-
don-plav» y prepararse con el estu-
dio para mejorar su condición v «er 
activos y pr^visoreí» no perdiendo de 
l Tlftta las r*A.maras legislativas y !ns 
remara»» municipales, acudiendo dis-
ciplinados y compacto?, siempre que 
en ellos se trat*» alguni ley benefi-
ciosa nara la clase. ;.Quiín va hov 
p la Cámara de Representantes a pre-
senciar lo« debites de la T.ey de Ac-
cidentes del Trabajo? Nadie. 
Lo que ocurre con esa ley—afirmó 
I el peñor Pardo—ha sucedido con 
otras muchas por mi presentadas. 
No han cristalizado por el vacío 
que se les ha hecho por los elementos 
proletarios y la presión de los intere-
ses que se estimaban periudlcados. 
Manifestó que si el partido lo ele-
jía en las próximas elecciones, y los 
obreros le ayudaban, con sus votos, se 
proponía actuar de un modo eficaz, 
prestando f»uma atención a los intere-
ses del pueblo, los cuales pueden ser 
protegidos, sin cometer atropellos ni 
causar perjuicios incalculables a las 
demás clases sociales, todos los pro-
blemas tienen solución eatisfactoria 
cuando se quiere remediarlos. 
E l señor Penlchet. en breves fra-
ses, dió por terminado el acto, obse-
quiándose a ¡a concurrencia. 
Almaii^ü de Worlá 
Acaban de recibir est( 
ea ca¿a de Wilson Solios* 
E s un almanaque utilísin 
cicas públicas, en ios bu: 
gados, ea los escritork 
les y de todos ios homb 
ios y cómodos para 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Confirmada mi información. 
Recogido el rumor en reciente fies-
ta palatina be querido mantener has-
ta hoy la incógnita. 
Puedo ya despejarla. 
Fué anoche cuando el distinguido 
caballero Guillermo Valdés Fauly. 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, en nombre de su hijo, el joven 
r'oogado Raúl Valdés Fauly y Fonta, 
pidió para éste la mano de la seño-
rita Eulalia Juncadella. 
Petición hecha ante el padre de la taclones 
¡bellísima Eulalia, el respetable y muy 
[ estimado^ señor Mariano Juncadella, y 
I que había sido especialmente reser-
vada para efectuarla en la víspera de 
sus días. 
La noticia, no por esperada, dejará 
de producir en nuestra sociedad un 
agrado general. 
Yo me corrsplazco en consignarla. 
No sin enviar al joven Raúl Val-
dés Fauly y a su linda elegida la más 
cordial y más cariñosa de las felici-
E s e l m e j o r o b s e q u i o 
Cuando haya que purgar a un niño, 
lo mejor que debe hacer un padre es 
ofrecerle el bombón purgante del doc 
tor Martí, que tomarán con deleite, 
inocentes de que lleva oculto una 
purga. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique, 
y en todas las boticas. E s la purga 
racional y que debe preferirse. 
ALMORRANA 
Y ECZEMA 
Pocas dolencias son más detesta-
bles e insoportables que las de al>« 
xnorranas y otras afecciones irritaa-
tes dei cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-* 
cribirse a la desgraciada victima. 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor se hacen, hasta qut 
el paciente no puede hallar asie.ito 
cómodo y teme levantarse y aun mu-
dar un paso. 
L a Eczema p 
ción de ampoU 
Eulalia. 
Es la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para las dis-
tinguidas señoras Eulalia Oña de Mo-
ra, Eulalia G. de Carreño y Eulalia 
Delgado de Chaple. 
Una joven dama. 
Tan bella y tan graciosa como Eu-
lalia Zorrilla de Giménez. 
Y otra, señorita más, la lindísima 
Eulalia Juncadella, para la que todo 
son hoy congratulaciones. 
¡Pasen un día feliz! 
Ecos de una boda. 
Boda de una distinguida señorita, 
María Teresa Haghembeck, y el jó-
los Haghembeck y su distinguida es-. 
posa, la señora Paz Pliego, actuando] 
como padrinos. 
Firmaron en calidad de testigos el' 
doctor Mario Torroella y los señores 
Jesúa Pliego, Javier Algarra e Igna-
CÍO Bravo. 
Y familiares e invitados, en gruño j 
selecto, formando la concurrencia. , 
Lleguen a los novios mis votos. 
Van con estas líneas en la exprc-' 
slón de los mejores y más vehementes j 
deseos por su felicidad. 
Reíour. 
La Vizcondesa de Montmejar, dama 
tan bella como elegante, llegó ayer 
en rl Olivette de su viaje a Nueva ¡ 
York. 
Reciba mi bienvenida. # i 
Traslado. 
Los distinguidos esposos María de 
Armas y Pablo Urréchaga con sus 
O p t i c a " M a r t i " 
¿Sufre usted do la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará ¡tu padecimiento. La expe-
riencia de muchos años, obtenida 
al lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico 
de esta Casa, s^ñor Alfonso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
de van servicios. 
N u e s t r o s reconocimientos son G R A T I S . N u e s t r o s espejue-
los son superiores y a precios e c o n ó m i c o s . 
EGIOO, 2 - B , a ¿ 0 1 c u a d r a s d e l a Es a c i ó n T e r m i n a l . 
= = = = = = T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Entre las señoritas que están do I sado y Estrada, 
lías recuerdo a tres tan celebradas! Tuvo celebració.n la nupcial cere-
lempre como Eulalia Lainé, LUita' monia en la capilla del Obispado con 
lora y Eulalia Soliño. I ios padres de la novia, el señor Car-
ven e ilustrado ingeniero Samuel Pe- ^os encantadoras hijas, Asunción y 
Dulce María han dejado su residencia 
del Vedado para instalarse en plena 
capital. 
Desde mediados de semana se en-
cuontra tan simpática familia en Pra-
do 70. 
Planta baja de la hermosa casa que 
ocupa el señor Eloy Martínez. 
Y así, para conocimiento de sus 
muchas amistades de nuestra socie-
dad, me apresuro a hacerlo público. 
En el Nacional boy. 
Llenan el cartel Cavalloría y Pn-
gllncci como séptima función de abo-
¡ no de la temporada. 
Cantarán en Cavalloría la Poli Ran-
dacio y el gran tenor Lázaro. 
! Y hace su debut en Papliaccf una 
I cantante joven y bella, la Ross, hija 
de la poética Valencia. 
Paisana, pues, de la Borí. 
Se verá esta noche nuestro prran ro 
liseo favorecido por a] más brillante 
concurso de la sociedad habanera. 
Lo de siempre. 
Enrique F O NT A X I L E S . 
Cámara Española de 
taerclo 
C o l i f l o r e s y T o m a t e s f r e s c o s 
[ D E S E M I L L A S A M E R I C A N A S ] 
TORONJAS DULCES, SIN SEMILLAS 
PASTELES Y "PIES" FRESCOS, DIARIOS 
4THE AMERICAN GIOCERY" 
L A CASA DE CALIDAD 
NEPTUNO, 31. TELEFONO A-2346. 
L I Q U I D A C I O N 
RefajOg de seda desde Sl.SO a $15. 
hA Encanto, Gallano y S. Rafael. 
M I I 5 C 
Jentat iva de robo 
» E l vigilante número 200, Carlos 
Córdova, detuve en la madrugada de 
ayer a Víctor G a m a García, vecino 
de Dragones 14, (solar), por acurrar-
lo Ernesto Delnado, vecino de Cár-
<el número 21, de estar empujando 
l ;o puerta de su domicilio, parece qu * 
con ánimo de robarle. 
L a junta directiva de esta impor-
tante asociación celebró en la tarde 
d-.; ay©r sesiori, tomando acuerdos de 
la mayor i uportancia, tendentes a 
robustecer la acción de la misma y «u 
desarrollo y-n favor de los intereses 
qae repreí'Cuía. 
L a misma corporación celebrará e] 
día 16 a i.is tres y media do a tar-
de la asan-biea general corr-'spon-
riiente al año de 1915. 
B O D A S 
J O S E F A ALONSO 
Y ANTONIO MORADO 
Antenocbe, y en la iglesia parro-
quial del Vedado, contrajeron matri-
monio la señorita Josefa Alonso y 
Aladre y el apreclable joven Antonio 
Morado y Rodríguez. 
L a novia, tan modesta y tan gra-
¡ liosa, lucía el traje que como regalo 
I do tocia recibió del niño Rafael Car-
j vajal y Ruiz. hijo único de los Mar-
| qufeMfl de Pinar del Río. 
Traje, por cierto, muy elegante. 
Y fué la Marquesa de Pinar del 
i Río a cuyo servicio está la novia, 
' quien le prendió el velo. 
! ' En el automóvil de la casa, cedido 
amablemente, se dirigieron al tem-
plo los desposados para recibir, con 
la solemjiidad debida, la bendición do 
sus amores. 
Fueron apadrinados por los esposos 
Manuela Alonso y Antonio Bonso, sus 
cribiendo el acta matrimonial, don 
Antonio Barro y don Fernando Ver-
te1, como testigos de la novia. 
Y . por el novio, los señores Fran-
cisco Arias y José Pita. 
¡Sea eterna su luna de miel! 
K r I) resciitutáoiics. 
En dicho acto estuvieron represen-
tadas diversa^ corporaciones obreras 
y numerosos amigos políticos que 
simpatizan con la candidatura citada. 
Presidió el acto el señor Antonio 
M. Penlchet, actuando de secretarios 
los» señores Alfredo López y Gustavo 
Quiñones. 
E l Presidente explicó los motivos 
que tenían para reunirse y organi-
zarse en defensa del obrero que no 
ra dejado pasar ninguna ocasión fa-
F X LiA BOI^SA I>FL TRABAJO 
Bajo la presidencia del señor Jo?í 
Arre, del taller de Partagás, y con 
nutridas repr^ser^taciones de otros ta-
lleres, «e relebró una asamblea en la 
Bolsa d l̂ Trabajo, sita en Animas 92, 
en la noche de ayer, con el fin de 
ultimar los preparativos de la mani-
festación que celebrarán los trabaia-
ñores mañana domingo en honor del 
doctor Maza y Artola. 
E s cosa convenida que el punto do 
reunión sea el Campo de Marte, a 
ias diez de la mañana. 
De allí recorrerán distlntap calles, 
hasta la morada del dortor Maza. 
lyos chauffeurs han ofrecido oonor 
sus mílquinas a la disposición de los 
obreros, concurriendo de este modo 
a prestar s:i concurso a los obreros 
iniciadores del homenaje proveetndo. 
C. A L V A R E Z . 
S o c i e d a d " P a t r i a y 
C u l t u r a " 
Esta Asociación invita por la pre-
sente a sus simpatizadores y socios, 
para que so sirvan asistir a la Junta 
General extraordinaria que tendrá 
efecto el sábado 12 del corriente, a las 
8 y media p. m. en el Consejo Nacio-
nal de Veteranos, Pradonúmero 71, 
donde habrán de tratarse asuntos de 
suma ¡mportaacla para la Sociedad, 




as y la ec-
proi 
umcipia con una crup-
litas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciente 
no halla consuelo ni de día ni da 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en ronchas de tamaño irregular, da 
color rojo vivo y pueden 
con rapidez-
llcrps y Sarna, aur 
muñes como las almorranas 
zema, son igualmente mar 
y pueden desfigurar al pac 
toda su vida. Aun cuande 
haber sanado suelen repetí 
afecciones una o más veces 
E l Ungüento de Doan 
pronto alivio en toda forma de 
ción de la piel con picazón y rara 
vez sucederá que una sola caja no 
sea suficiente para una completa 
curación. Aun en casos en que al 
paciente sp le dice quo sólo una ope-
ración puede curarle las almorranas, 
el Ungüento de Doan ha curado ej 
mal y no ha vuelto a recurrir. Esta 
ungüento es igualmente eficaz para 
la eczema, herpe, earna, soriasis, ba-
rros, espinülas, sabañones, picadas 
de insectos y picazóíi de la piel en 
otras formas. Calma pronto la infla-
mación, quita la picazón y restable-
ce gradualmente la piel a su salud y 
suavidad naturales. Instrucciones am-
plias sobre dieta y reglas de higiene 
acompañan a cada caja, y deben ob-
servarse con cuidado, pues la cur^ 
no será nunca completa mientraí 
existan el estreñimiento o desarre* 
glos en la dieta. 
E l Ungüento de Doan, se halla d^ 
venta en todas las boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CÔ  
Buffalo. N. Y . , E . U . de A. 
S u d e s a r r o l l o , 
d e s e n v o l v i m i -
e n t o y f u e r z a 
d e p e n d e n n o s o l o d e l e j e r c i -
c i o , s i n o d e s u a l i m e n t o a y u -
d a d o c o n e l A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n d e l 
C e r e b r o y N e r v i o s ) , 
Cordial de Cerebrina l l r ic l 
e s p e c i a l m e n t e e n p e r s o n a s d e 
v i d a s e d e n t a r i a y e n p a í s e s q u e 
p o r s u f u e r t e c l i m a l a D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , l o s c o n s u m e . 
fl PARA L A DIGESTION 
C o k o - Z o l 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Us bue 
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
Droguería S A R R A 
U í d a O b r e r a 
LA ITKSTA DI IOS TIPOÍiH VFOS 
D E S E M T L Y TEUlll SIEMPRE FRESENTE 
P a r a n u e s t r a r o p a c o r r i e n t e y d e g r a n v e r t i r s o l o h a y 
u n a c a s a q u e e s t á a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s 
L A F I L O S O F I A 
A l l h a y s i e m p r e 
u n g r a n s u r t i d o 
d e l a s t e l a s m á s 
r i c a s y l o s a r -
t i c j l o s m á s s e -
l e c t o s , p o r e s o 
s e h a i m p u e s t o 
s i e m p r e , c o m o 
s e - m p o n e s i e m -
p r e l o q u e e s 
b u e n o . 
Kn la ea* 





jas 9. celebraron 
». fiesta loa obre-
. de Pardo Suártv/. 
_eroa han dejado consti-
tufdo el comité denominado "Amig'os 
de Pardo Suárez". el que tendrá, por 
única finalidad trabajar decidida-
mente por la candidatura del señor 
Pardo Suárez para Alcalde de la 
Habana. en la próxima contienda 
• 
tos Mejores Muebles 
B«Lasco«!n. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o » 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " do 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . So 
venda en todas d artes. 
d a s i e m p r e l o 
r r a j o r a l o s m á s 
b ¿ r a t o s p r e c i o s . 
L I Z A M A , D I A Z Y C O , 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O W O A - 4 5 6 4 . 
F E B R E R O 12 D E iq10 





NACIONAL/.—Hoy se cantarán en 
'.: Teatro Nacional las ópera* "Cava-
iit-ria Rusticana" e "I Paffliaccl." 
IVmarán pane en la interpretación 
•t ' Cavallería Rusticana" la diva j 
i .¡•a Poli Kandacio. el célebre tenor; 
pipólito Lázaro y el barítono Valle.} 
< amarán "I Pagiiacci" la bella so- i 
i r.in > española María Kopr y el nota-j 
t" • tenor líeno Vndreini. y los barí- ¡ 
- R o s t i ó y Ghirardini. i 
Hay. pues, dos "debuts": el de la 
ItoM y el de Oh:rardini. 
Î as dos obras se .presentarán con j 
>so decorado. 
Los precio» de las localidades a'.tas ! 
han sido rebajados para que el pueblo ! 
v.-.eda acudir al culto espectáculo, sin! 
• rrindes sacrificios. 
1.a empresa nos comunica que las ^ 
personas que deseen localidades o en- , 
t radas deben acudir a tiempo a la I 
contaduría para evitar las molestias | 
que al mismo público ocasiona la 
aglomeración de compradores en la j 
taqtüUa, donde a veces se forman 
írrandes srvpos y ocurren lamenta- ¡ 
bles disturbios. 
En la última función hubo una 
pran cantidad de, público que tuvo. | 
por mi negligencia, que pagar alto ! 
precio a los revendedores, y algunas | 
personas ro pudieron encontrar loca- j 
lidades a ningún precio. 
Esto puede remediarlo e'. mismo 
publico solicitando sns localidades 
con anticipación. 
C A M P C A M O R . — L i primera ta,n-
da de hoy en el coliseo de los a sta-
res está cubierta por dos aplaudidos 
entremés: "Isidrín o las 49 provin-
cias" y niña da las planchas"; 
en estas obras están inimitables Pe-
pita A l c á c r y María Conesa. 
En segunda tantla estreno del m i * 
fíete lírico " E l amor fácil", interpre-
tado por las señoras Morín, Saus, 
Norabelia y Navarro y los señores Ro-
Luis Moreno. Aznar y Banquells. 
Y pnra tercera tanda, "La gatita 
Kianca", obra de la qne hace una 
--r~!ón la aplaudida tiple cómica 
v*arf« Conesa. 
* rmenio T̂ a Villa está preparando 
* rr—\n actividad la función-home-
" n] íns^iira^o maestro autor de la 
~-" "Manila". Amadeo Vives. Pa-
• "«ttn función háy gran entiisinsmo 
" empezó el pedido de localida-
A s a l t o , r o b o y COMIDA EN PAlACio 
a s e s i n a t o 
(Recibido con retraso.) 
Guanajay. Febrero U -
P R I M E R O S RUMORES 
Desde anoche comen- a ci - 1 -
rumor que de sim 
E l señor Presidente d» u p 
ca obsequió anoche con una - * 
en Palacio a los Ministros rt 
ña. Francia, Inglaterra y V6"8»-
Unidos, con sus re««pectiv'as *t9*** 
También fueron invitados *,Spô *. 
presidente de ia Fiepública. 
Varona: los Secretarios dei 
cho señores Hevia, ("anrio v 
nine; los Presi.i^n• ps del se ^ « í . 
el tv0 t Cámara de Representantes-' 
"T̂ a 
liando en su 
el que creyó 
El acto 
questa 
Casine E s p a f i M e T " 
S u r g i d e r o de Batabanó 
ensaya con gran actividad 
ohra "S>-bil". que será 
'x!to en la Habana. 
la 
un 
l'XYHKT.—Hemos teñido ocnsiñn 
!<resenoiar un ensayo de la nueva 
ra de Federico Villoch "Î os patos 
la Florida o Estación Invernal". 
n¡B re Pí-trcnar^ en breve, y podemos 
•gurar que tanto Villocli como An-
• • "inn y fíomls obtendrán un se-
' '• do triunfo. 
B8tt noche, en primera tanda. " E l 
'> Vírente" y en segunda. "Opera 
x •' "nal o l^iborio empresario." 
Mañana, domingo, la gran matinée 
se verá concurridísima. 
.MAKTI.—El teatro dê  las cien 
puertas, anuncia para esta noche un 
Interesante programa. En primera 
'anda, estreno de la zarzueia "La 
casita blanca", obra en "la que toma 
oarte la tiple reñora Sogarra, y los 
«eñores Ballester, Noriega, Limón, 
Paiarlos y Soto. Al final de esia tan-
da, D'Anselmi, e! indiscutible rey de 
ios vpntrílocuos. presentará nuevas 
c Interesantes imitaciones. 
• E n segunda tanda (doble), roprise 
de la zarxuela del maesti-o Arrieta. 
"Marina", internretada por los seño-
res Segnrra y Blanch y los señores 
Limón, P.allester, ei notable barítono; 
Aro/amena, foto y Cribe. 
"Marina" es una de las obras fa-
'oritac del aplaudido barítono señor 
Bklltater. 
CO>rF'l)l \.—Hoy vuelve a la esce-
na de est.> poncurrido teatro, el her-
nioso drama de don Leopoldo Paño, 
"Ln Pasionaria", con e] siguiente re-
parto: \ 
T'efrilla. señora Rerniridoz. 
Xnreltna, señora Fernández. 
T.ucrrírin. sonora Ronora. 
A / ^ u ^ c t o 
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dente y el Fi-cal del Tribunal'«í^** 
un * ^ ~ — ^ de-¡ ITU' y e \ s e n f A ^ r s ^ o r Pacardo 
, -ra n COnOCldOS IOS I TTl onfr, fii¿ amo-i j ^ 
cuando aun no eran conu- -rf-do de 
talle* de! suceso—paso al estaño u 
S l i c ^ ó n al tranquilo vecindario del M eÍoI" primeros rumores ^ñalaban 
la existencia de un crimen que es j a 
conocido en toda su integridad 
LA NOTICIA 
Al Juzgado llegó el aviso v o r u n 
vecino qu. al transitar oor J a finca 
Molina" quedó sobrecog do ha 
camino un cadáver en 
reconocer al dueño do 
una bodeg- "Ublecida en la misma 
finca, que dista de esta localidad uno-
ros kilómetros. 
E L HECHO 
Por las diligencias que con toda ac-
Hridad i - elo ha practicado el Juz-
gado h3-quedado en claro el luctuoso 
suceso oue hoy es tema general de 
todas las conversaciones. 
E l sujeto que ha eidq víctima tanto 
le su aislamiento como dei defecto 
Direct'va 
Presidentes 
para el año actüJl 
Honorarios: cas 1 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
La neurastenia que destruye la felicidad conyugal, se cura pronta con el 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que nivela los nervios y regula el atrofiado entendimiento de la mujer nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
Margari'.H, Niña Delfina 
Marcia". señor Soriano. 
Justo, .s?ñor Garrido. 
Don Periecto, señor (íu-izález. 
E l Juez, señor Serra Calvó. 
Juan, señor Cape«tany. 
Loquero primero, señor Alonso. 
Loquero segundo, señor Pérez. 
E l próximo martes, estreno de la 
graciosa comedia en tres actos, "La 
Bohemia", obra en la que estará ad-
mirable la simpática Pilar Bermúdez. 
F A L S T O . — E n primera. "Fiesta en 
el pueblo". "Bebé tomado por la-
drón". "Rival de su padre." 
Segunda tanda, "La intrusa." 
Blanchs. i Habana dentro de pocos días, inter-
pretando los principales personajes 
de esta preciosa cinta. 
B L EMIGRANTE.—Santos y Arti-
gas preparan el estreno de esta pe-
lícula, interpretada por Zacconi. Es 
una cinta verdaderamente notable. 
Señoría consume la hora reglamenta-
ria. . . Y yo retiro mi proposición." 
Y la presidencia agita la campa-
nilla . . . ¡y hasta la próxima! 
De C o m u n i c a c i o n e s 
N T E VA I N G L A T E R R A . — E n pri-
mera y tercera tanda, "Guiñara, la 
terrible". K n pegunda. "Bl viaje de 
Salustjano." 
PRADO.—"FA mercader ambulan-
te" en primera- y tercera tandas. E n 
segunda, "La enfermera." 
FORNOS.—"Los caballeros moder 
nos", en primera y tercera tanda. En 
sesrunda sección, "La alcoholizada." 
NIZA.—"Demasiado tarde" en pri-
mera tanda. En segunda, "Rodolfi en 
la guerra" y "Ix>s leones de la Con-
desa." 
LA B E L L A 1>E LA DANZA B R U -
TAL.—Francisca Bertini y Gustavo 
Serena volverán a presentarse en la 
A S C E N S O . — R E N U N C I A . — S E R -
V I C I O S TERMINADOS. — DES-1. 
T I T U C I O N . 
Para cubrir la vacante rie conciuc- ( 
tor de correos supernumerario entre 
Holg^uín y Cacocún. ha sido ascendi-
do el cartero de primera clase de 
aquella oficina señor José Torres, 
quien disfrutará el haber de $H60 
anuales. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Ha sido aceptada la renuncia del 
mensajero de la oficina de Guayabal, 
señor José Abreu. 
S E R V I C I O S T E R I l " N A D O S 
1 Por no li«nar los requisitos que de-
_ i termina el artículo 19 de la Ley Or-
por la tardo y por la noche, función \ _¿ . i i j . , t. 
continua de siete y media a doce. Es- ! ífánica ^ departamento se ha re-
•pectáculo de gran moralidad y cul 
Teatro de la Comedia 
"LA PASION A RIA," drama en tres 
actos de Leopoldo Cano, volverá a 
i epres'entarse hqy. Durante los en-
treactos so exhibirán magníficas' pelí-
cuius del grandioso repertorio de la 
"Internacional Cinematográfica." Pa-
ra mañana dos grandes funciones 
L I Q U I D A C I O N POR REFORMAS 
L A M I M I 
CQMPOSTEU 47, ENTRE OBISPO \ O'REILIY 
Casa de sombreros de señoras , a pre-
cios regalados. - S ó l o por c inco días . 
• m i ñ . ODE ES TODO A LA MITAD DE PRECIO 
suelto dar por terminados los serví 
cios del oficial auxiliar de la clase 
D. de la Administración de Correos 
de Cienfuegos, señor Domingo Deve-
sa y Echegoyen. 
Por las numerosas faltas cometidas 
en el desemipeño do su cargo, se dan 
por terminados también los servicios 
deu cartero especial supernumerario 
de la Administración de ja Habana, 
señor Salvador Warner Lloret. 
D E S T I T U C I O N 
Previo el expediente respectivo, ha 
sido destituido de su cargo el jefe lo-
cal de comunicaciones de Pelayofi S. 
C , señor Miguel Mas Callejas. 
Llamamos a este 
el modelo ''Pa-
rís ." T iene e l 
popular frente 
en forma de "U" 
y lo hacemos en 
gran diversidad 
| de telas adecua-
da?. 
"Un Triunfo Perfecto" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
"La mas moderna Maquina Parlante hermosamente construida'^fg 
F.stc Fonógrafo y 6 Discos se vende 
regularmente por Í8.00, pero le serán 
enviados á Ud. por sólo >4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
H Fonomfo "CORONA" ciü poiitiraoifnte 
farantiâ do rtr tocar cualquier clase ó tamaño de Dinco 
hattade 10 paitadas. K'tí cicntificamente ennstniido 
para dar un tono claro y natural itual á cualquier in-
strumento valorado en SSO, 
No debiera faltaren ninrún Hofar. t'n niRo puede 
manejarlo tan fácilmente romo un adulto. Es un 
instmmemo hermoso j atractivo 
igual a Cualquier Instrumento de $50. 
ÍHor qué comprar una máquina co«o«a cuando 
Ud. puede obtener el mismo entrctCDimiento de este 
maravilloso fonógrafo? 
Nada en el Mundo como El 
El FonéíTafo "CORONA" será enriado flanco 
de pone i cualquier parte de la América del Sur al recibo 
del Cupón j Precio. No cuesta mis nada excepto el 
precio mencionado. 
" A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
F^ta oferta inusitada se haré para averiguar cuáles son los mejores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por lo tanto, ofrecemos á cualquier lector 
de este periódico que nos envié el adjunto Cupón propiamente llenado con su nombre 
y dirección postal completa, el siguiente juego: 
Vn Fonórrafo "CORONA" Valor $«.0O 
6 DÍ!eo< tamaño rerular 2ic. c-u (Música qae Ud. entenderá. No canciones en In(lés) 1.50 
Í00 amias especialmente b-cba» •• .SO 
Precio refular al detalle $8.00 
Todo por $4.00 franqueo pago si Ud. usa el Cupón de abajo. Será enviado 
certifirado y garantizado de llegarle por 
THE CORONA PHONOGRAPH C^ MPANY. 177 East 93d St., New York City. U. S. A. 
Este tegure de envmr su pedido por carreo certificado 
C U P O N M I T A D D E P R E C I O No. 
E>te Copón da derecho al possedor á tener m FeBófrafo "CORONA'' y 6 (menos Discos, Afnias. etc., 
lodo bien empaquetado y rateado en (S8.Ü0) por solamente S4.00 (oro Americano). El dinero acompañado 
FONOGRAFO 
T 6 DISCOS 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY. 177 E«st 93d St.. New York City. ü. S. A. 
I •rinse enriarme un Fonórrafo "CORONA" y 6 Oiscos rernlaxes. a rujas, etc. 
lo cual le incluyo t4.00 oro un encaso.—Enriele certificado y faraadzado de Ueprme. Valor IS.Oa para 
CIUDAD 6 POBLACION. 
ESTADO Ó DEPTO 
PAIS 
Sin este Capta Ud. no pn 
qne .vsr e«te Capta para ebec 
B irte» ir Banco Amer 
KPARTADO DE CORREOS 
tente con«efair el aer» antetücbo por menos de «.00. 
le rt posible. No se aerpían 9r]|n« de rorreo. 
U . 
Cámara Municipal 
LA MUXli "11 'A 1 /I ' I • »X l>KI 
«TIORPO D E BOMBEROS 
Xingruna fie las dos sesiones muni-
1 cip«les convocada» para ayer pudo 
celebrarse por falta de quorum. 
En la de por la noche, que era 
¡ extraordinaria, la minoría aprovechó 
j la tardanza en llegar de dos miein-
I hros de la mayoría, parn abandonar 
tura al qtlQ roncurre numeroso y dis-
tinguido público. 
I i a m á r T 
LA SESION D E A Y E R 
. Presidente, Ferrara. Secretarios, 
Rota > CárdonaK. Hora: 3 y 35. 
L a presidencia lee una lista de los ¡ 
Representantes que no concurrieron 
a la citación de la Comisión de Jus-
ticia y Códigos, la que debió reunirse 
a la una de la tarde, para tratar d* 
los importantes asuntos, prohibiendo 
la enajenación a favor de extranje-
ros de bienes raíces, contra los truts 
que monopolizan la industria y difi-
cultando el funcionamiento de com-
pañías que no tengan establecido su 
domicilio en territorio de la Repú-
hlica. 
(só lo Nincurrieron a la sesión ios 
doctores Gonzalo Ereyre de Andrade 
y José María bollantes. L a presiden-
cia convoca a la Comisión para el 
próximo lunes, nuevamente, rojrán-
i dolé a los señores que no concurrie-
ron lo hagan puntualmente.) 
Se acuerda solicitar del Ejecutivo i el salón en el preciso infante en 
lo-; datpÉ <iue en la pasada sesión pl- oue se pasaba Ii«ta. 
dió p; doctor Alfredo Betancourt, re« l>a actitud do la minoría obedece 
ferent.es a laí.> fianzas que tienen en ia ! hecho ,1̂  î o estar co.tforme con 
depósito las Compañías del Ga* y da ¡ la proposición pi e? cnlndn para in-
Teléfonos, por las cuales no abonan i cluir en 'presupuesto un crédito de 
intereses. >i 18o mil pesfta para los gastos del 
A propuostíi do: señor Jiménez T â- i Cnerpo de Bomberos, una vez muni-
nier, se acordó rosar al Senado dis-i cipalizado. y otro de 100 mil para ad-
cuta el Proyecto de T.ey concediendo i oulrir materiales modernor con des-
j" os caballeros que se 
bien, piden siempi 
visten 
Hie re cha-
lecos de frac hechos por Ro-
senwald & Weil. 
La causa no es otra que el 
hecho de ir nosotros siempre 
a la cabeza de la moda, hacien-
do solamente los mejores 
chalecos que es posible ob-
tener. 
La próxima ^ez que nece-
site V. un chaleco de etiqueta, 
haga que le muestren los 
nuestros. Colores, blanco o 
negro. Materiales; hilo seda 
y tela mercerizada. 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U. S. A. 
físico que le distinguía era. efecti-
vamente, un español de unos 50 anos 
llamado Angel Pardo Cueto, tenido 
por furatfiano en estos contornos. 
Vivía solo en su establecimiento, en 
el que <*» dedicaba al comercio l'.ama-
do "bodega", sin dependencia algn- i 
r.a. cuya circunstancia seguramente! 
conocían y aprovecharon lo0 crimina-. 
Ies. como asimismo su sordera, v?.-| 
liéndose sin duda de estas ventajan 
para asegurar el ¡rolpe que privó de 
la vida al confiado Pardo Cueto 
Tiénese por cierto que le asaltaron, 
por lo menos, dos malhechores, que 
para desvalijarle le agredieron con 
firma blanca uno y con revólver el 
otro. 
Prueban estos indicios las diver-
sas heridas oue ofrecía el cadáver en 
oue. a más de contusiones por solnes 
de p>dra. se perciben dos orificias 
por disparo y tres profundas heridas 
en el pecho. 
E L JT'ZGADO 
Después de ordenar oue fuera prac 
tica-da la autopsia al infeliz bodeerue-
ro. el seño-- iuez ha ordenado diver-
sas dilisrencias hasta ahora reserva-
das, para esclarecer e0te criminal 
hecho, cuyo.s caracteres han sembra-
do genera' sentimiento en este hon-
ra''^ vecindario. 
E l sumario nrosisrue -mu curso v ê  
él aparece cnUficado de "«^sinato el 
suceso relajado cuvo móvil parece I 
seeuro que fué el robo. 
Tsrnórans.» todavía los detalles con-
cernientes a la cuantía de lo robado.] 
como «simismo las personas que hn- j 
1 van Intervenido en el mismo. Hasta 
I ahora no hav ningñn detenido. 
T,a TÍcHnt.1 era muy anreci^da ñor 
• cuai;dpdes de laboriosidad y hon-
radez, d̂ nde larga fecha acred'tado 
en la comarca. 
Se confía que la acción de la jus-
ticie ôera'••,! no quede Impune el 
vandálico crimen. 
Esta tarde ha regresado el Juzga-
do. 
Seguiré In'^rmarido. 
E L C O R R E S r O X S A L . 
M o v i m i e u i o p o i í l i c o 
PA RTIDO CONSERVADOR NACIO-
N A L 
Comité de Jesús del Monte 
De orden del señor Presidente p. 
s. r., tengo el honor de convocar por 
este medio a la Junta general de este 
Comité para la sesión que habrá de 
celebrarse el miércoles 16 del actual, 
a las ocho de la noche, en la casa Cal-
zada de Luyanó número 63. a fin de 
dar cuenta con la renuncia del I'resi-
dente, señor Luis de la Cruz Muñoz. 
Habana. Febrero ll!l916. 
Isidro Montaño. Secretario.—Visto 
Bueno. Quintín Villalón, Presidente 
p. g. r. 
Manuel Torre Olaiz, Cónsul d 
paña, Eugenio Garría Barmejo l ^ 
leriano Fernández Diego. 
Presidente efectivo: señor Viiw 
no Diego. 
Vicepreeidentee: Narciso Ruj. 
Arturo Homs. " 7 
Tesorero. Eugenio García. 
Vicetesorero: Valerio Pereda ~ 
násdez. 
Secretario: Vicente E . Tres. 




Vocales: Francisco Cagigas Gam» 
Braulio Novo, Eladio Gonzálei, Crt 
tóbal Banros, Gonzalo PaazueV*-1 
Francisco Orozco Castillo, Aveu'I 
González Blasco, José Piedra ColW 
Juan Vila Oliver, Cánova y DanjJ 
Val maña Díaz. 
Suplentes, José Sala Duarte, Jotf 
Sánchez Quíntela. Angel Cano, jy^, 
Pérez Acosta, Angel Serra y Anm. 
do Pou. 
ROBO 
Pedro J . Macías, natural edHé> 
jico, y vecino de Oficios n ú m e r o » 
denunció a la policía que socio dt 
cuarto Aniceto Fernñndez o José ifl 
pez, en momentos en que se hallabs 
ausente, le fracturó la maleta y j 
sustrajo tres kilos de quinina y 
estuche de aseo, todo lo que estina 
en 150 pesos. 
L a n e c e s i d a d 
d e v i g o r i z a r s e 
E l clima tropical, las condicionei 
singulares de la constitución fems. 
nina, tolo contribuye en Cuba a qos 
las mujeres se agosten prematura-
mente, se debiliten, con perjuicio di 
sus encantos y rie su juventud. Piif 
eso 'las mujeres deben tomar con pe-
riodicidad, reconstituyente tan eficai 
y bueno como son las pildoras dd 
doctor Vernezobre. 
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Cuantai 
mujeres las toman, mejoran su s» 
lud. se fortalecen y hacen en mejO" 
res condiciones frente a los embates 
riel clima, a las persecuciones de 
naturaleza, que Ies hace aviejar tí 
pidamente. con grave perjuicio de so 
V-elleza. 
i r * - * * / r / ' r ' j m r * r r * * • j r r á r r r m r ^ r / r 
L a d e b i l i d a d s e x u a l 
bien por la edad o P»»" •«» excesos 
encuentra un poderoso estimulant'! ei 
el Nutrigcnol. Esta medicina por loi 
elementos de que se compone, carnn, 
«'(.ra. kola, cacao y FosfogliceratJ 
de cal, eg un poderoso reconsMu-
vente de las fuerzas nerviosas itnis* 
cular perdidas. E l N'utrigmo! da re* 
sultndos sorprendentes en la anemia, 
debilidad general, raquitismo. Co-
lores Pál idos Neurastenia, etc., etc. 
Se vende en todas las Boticas di 
la Isla. 
Telegramas de la Isla 
nn crédito de cuarenta mil pesor pa-
ra la construcción de la carretera 
de Caibarirn a Remedios. 
Pe tomsn en consideración y «e re-
miten a las comisiones resnect'vas laa 
9 pronosleiones de T.ev oue -^tabar Jn-
T clufda* en la Orde-i del día. 
A pronMovtn de! doctor Alfredo Be-
tnnconrt so conoede un reco«o nara. 
óesitrnar los Tniombros de la Comilitón 
I mixta que ha de ooncMia- las di's'in-
| las opiniones sostenidas sobre el pro-
j \-ecto de lev c-e^rido nlarna en los 
c-oj-virjrw le-iplnti'-O'í w adm;ni<5frativos i 
¡ de ambo.* .""Mernoc r'o'eo-io'odores. 
Pfanudada la sesión a las RUUfro 
de la tarde, --e nro^^de a la eletvión 
T>or peneWns. v efectuado el e c í ii- j 
! *!ifo re«"tfarnn «leefoa 1~5 «p^r»-n^ ; 
I ^nrinii^ Poitr. r'^a^onte Ví^ouez Re- • 
11o v He^oro^o Pamoo^ ^Taronetti. 
1 IM" lo" jll>#"̂ »1#S. y nr\y If)̂  •,on = n''''a-
, floras io« cofírv-or. "V\':fredo Fernárdo?; 
| v "Víctor d? Vrmas. 
V co ront'npa la disioi.sióri de 1n 
T ,̂v do Ao-i.lentes del Traba io. en; 
*q artfr»vlo onr*. 
ê da lec,ura n una "rmienda '"'"l ! 
-eñor \tfn-r.T fio Ve<r». oí'» 'i'a | 
cnantíp «p»rrro. serrín el arH- j 
''enfo. v no- un ne-fodo d ^ t e r m d o I 
j t'nmno T.i ooiiVip^pp \r\<s ^p-A t̂..5 j 
^ort'T. r -ap^Ps>rdo Rft̂ »^»í Afon-
de-' P«»llftt«! v r;rî ifr-p7 flp Ksten."»' 
non» lq nró'-'-on-a -le ta «»síón. Vip 0*1 
t e-»— 'r.i - ia i-ot^oión de 1o pri'n'en',l. 
W1 do^íor Poíc onone no- en-
tender ou» e! asunto o« de cuma Im-
ro-^on^fa. v rl̂ hí» a nía 7a r«e -pa—i t-» 
••--f'TÍpTi aosión. en O'"» loe «!t,*r.-o<! | 
^«nrocer*"» n*»«. r>nn Tríe (^íenoclfl^n t 
nn/* a-, **, aconte, oue i o*» en-
'«noviifi*-i dos. nuoflan tomi-j- «»n 
,̂ «lAb'»»» V «« t-»nt«» la ar^nmen*0-
'-'ón H pl '.ir-^nr T>r\\vr qno >|9í»<» «T-
'-"amar a! señor Pardo Suirer: "5?u 1 
tim al servicio de extinción de incen-
dios. 
A petición de la mayoría ha sido 
convocada nuevamente la ''ánr.ra n 
sesión extraordinaria para el lunes, a 
las diez de la mañana. 
Puede asegurars>e que ese día sí ha-
bríí sesión, pues todos los miembros 
de la mayoría han convenido en con-
currir puníualtnente y con eHos solos 
hay quornm. 
D£ MAXIMO GOMKZ 
Febrero 11. 
Ha causado jubile inmenso la 
i.nión de los libérales matanceros. 
E n breve se reunirá la Convención 
municipal v proclamará al señor Go- | 
dínez candidato a senador v al «eñor i 
Garrigó a Gobernador o representan-
te; a los señor»»: Panchito María 
Kernández y Hermes Monclaliam 
candidatos a representantes y al st 
ñor Placía a consejero provincial. 
S U A R E Z 
Los Misterios de la Habana 
Sensacional novela de costumbres cubanas, ilustrad: 
con preciosas láminas de la época. 
Próximo a tenninar la publicación 
lie la novela "S. I . " (Su Ilustrísimo), 
en e| periódico LA DISCUSION la 
potable producción de Francisco Cal-
tagno, tócale en turno al folle-tín, ~Á-
cuiendo la norma de conducta que se 
trazaron, de crear a los lectores de 
L A D1SCTSI0N una biblioteca de 
"obras y de autores cubanos," a la 
sensacional novela de costumbn's 
" L o s M i s t e r i o s d e l a H & b a n a ' 
i . 
^ - ^ C 0 N S T I T U 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRICHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E S 
UD. S O R D O ? 
Nuestra tnaravillos» invención ha curado 
lo« más dísesoerados caaos. Lo« ruidos del 
oído desasparecen aplicaedo este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provéala su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hov. 
AL'R AL COMPANY, Dept, 104 
401 Vanderbllt Bldg.. Nueva York. E.U.A. 
Han acampado en la fln^a Regrli-
tn las fuerzas de infantería que al . 
mando del comandante Pedro Garría 
Veca recorren esta jurisdicción 
sociedad Eu-eo prepara una fiesta en 
honor de la oficialidad. E l pueblo es-
tá muy animado. Mañana seguirá la 
columna rumbo a Contreras. • 
E E r O R R E S P O X P A E . 
lairWcToñaTTe 
Bellas Artes 
Habana. 9 de Febrero de 1916. ; 
Por orden del Presidente de la Co-
misión organizadora del Salón Na-
cional de Bellas Artes, se hace pú-
blico el sigTiiente acuerdo de la mis-, 
ma en junta celebrada en la noche 
de! 9 del corriente. 
E n vista de las dificultades surgí-
dita para la instalación del alumbra-
do y. otros detalles relacionados con; 
la Exposición queda aplazada defi-
nitivamente para el lunes 21 de Fe-' 
brero su inauguración oficial. 
E n tal virtud se prorroga el pla-
zo para admisión d? las obras hasta 
ei día 15 del presente mes, inclusive; 
advlrtiendc «¡ue las obras originales 
ejecutadas en Cuba por artistas ex-' 
tranjero:-. serán recibidas con el mis-
mo atrrado que las de los artistas na-1 
cionales. 
E l Secretario de la Comisión: 




A través de sus páginas quf res-
piran delicado pensamiento, elevado 
• stilo y amena y agradable forma, su 
autor, el señor A. Pedroso de Arria-
za, demuestra su compenetración con 
l:ts costumbres y los tipos de aquella 
época en Cuba su tierra natal. L a 
trama, basada en un pensamiento ál-
tamete moral, abunda en escenas 
conmovedoras, que han de gustar «'x-
traordinariamente al lector. E l inte» 
ié« se mantiene latente en todo el 
volumen desde el principio hasta el 
d «enlace. 
Y como mayor atractivo, 
L o s M i s t e r i o s d e l a H a b a n a 4 ' 
aparecerái! ilustrados con claras y 
Magnificas reproducciones de las lá-
minas qut- el distinguido artista Eu-
tebio Planas confeccionó para la 
edición impresa en 1879 
No dudamos que los lectores He 
i.A DISCI SION recogerán los fo'le-
\inev de "LOS M I S T E R I O S D E LA 
HABANA," como lo han hecho co:i 
•« s de "Cecilia Valdés o La loma del 
Angel," "Ambarina" y "S. I . " para 
formar volúmenes y coleccionarlos 
cacíendo una magnífica biblioteca de 















" L A D I S C U S I O N " s e v e n d e 
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D I A U I O D E L A M A R I N A P A G I N A S i . E T E 
N O E S P E R E V . I N U T I L M E N T E 
Algunos que se pasan de listos han dicho "esperaré a que me ofrezcan esta obra por $20', 
como aconteció no hace mucho tiempo que algunos libreros, a los pocos días de ponerse a la 
venta, ofrecían una obra, muy anunciada, por la cuarta parte de su valor. 
La HISTORIA D E L MUNDO hace más de un mes que se ha puesto a la venta. Son muy 
numerosas las personas que la han adquirido. ¿Acaso le han ofrecido algún ejemplar mas barato 
del precio que anunciamos? 
Como estamos seguros de que la obra que ofrecemos es útil y necesaria para todos, no la 
demos más que a las personas que por su seriedad y solvencia estamos seguros de cobrar. 
Y estos... no la venden. Con que así, no espere V. inútilmente. 
ven 
P R E C I O D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E n c u a d e m a c i ó n t e l a i n g l e s a : — A p l a z o s : $ 9 6 m . n . ó s e a u n a c u o t a 
i n i c i a l d e $ 4 y 2 3 m e n s u a l i d a d e s d e S 4 . — A l c o n t a d o : S 8 5 . 
E n c u a d e m a c i ó n ^ t a f i l e t e : — A p l a z o s : $ 1 4 0 , o s e a u n a c u o t a i n i -
c i a l d e $ 8 y 2 2 m e n s u a l i d a d e s d e $ 6 . — A l c o n t a d o ; $ 1 2 5 . 
E n c u a d e m a c i ó n t a f i l e t e : — A p l a z o s : $ 1 9 0 , o s e a u n a c u o t a i n i c i a l 
d e $ 1 0 y 18 m e n s u a l i d a d e s d e $ 1 0 . — A l c o n t a d o : $ 1 7 0 . 
P r e c i o d e l m u e b l e - b i b l i o t e c a . — $ 1 0 a l c o n t a d o . P e d e s t a l $ 4 . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d y a p r e s ú r e s e V . a a d q u i r i r e s t a 
o b r a m a g n a d e e r u d i c i ó n m e d i a n t e u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 . 
L a o b r a q u e l e o f r e c e m o s e s l a U N I C A q u e e x i s t e e n i d i o -
m a c a s t e l l a n o 
J a m á s s e a r r e p e n t i r á d e h a b e r a d q u i r i d o l a H I S T O R I A D E L 
M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
E l q u e l e e u n a b u e n a h i s t o r i a d e s c u b r e n u e v o s h o r i z o n t e s , r e c o r r e e x t r a ñ o s y d e l i c i o s o s s e n d e r o s , c o n t e m p l a 
r o s t r o s i n c e s a n t e m e n t e r e Q o v a d o s , s e m e z c l a y s e F a m i l i a r i z a c o n l o s h o m b r e s m á s g r a n d e s q u e fya p r o d u c i d o l a h u -
r T ) a r ) i d a d , y d i s f r u t a d e l a g r a d a b l e c a m b i o d e i m p r e s i o n e s q u e v i g o r i z a y e s t i m u l a l a i n t e l i g e n c i a d i s p o Q i é n d o l a p a r a 
e s f u e r z o s c a d a v e z m a y o r e s . 
L a H i s t o r i a d e l M u n d o e n l a E d a d M o d e r n a 
c o o s t a d e 2 5 v o l ú m e n e s , e s t á e s c r i t a p o r 1 7 1 h i s t o r i a d o r e s q u e f i r r o a n t o d o s l o s c a p í t u l o s d 2 l a o b r a y c o Q t i e o e : 
3 . 0 0 0 m a g n í f i c o s g r a b a d o s , 1 0 5 c r o m o t i p i a s , 5 7 m a p a s e n c o l o r e s , 
4 9 m a p a s e n n e g r o , 1 9 . 4 4 9 p á g i n a s , 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e l e t r a s . 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o o r e m i t a V . d i r e c t a m e n t e e l i m p o r t e 
d e l a c u o t a i n i c i a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a e n c u a d e m a c i ó n q u e e l i j a a K a m O I l OOpCIia, Bernaza 58, Habana. 
% F r a n q u i i i i s y E v a 
C a n e l 
TJna comisión del club asturiano 
Concejo del Franco", ha visitado 
yer a su muy querida compatricta y 
ecina regrional la ilustre escritora 
;va Canel, para entregarle un artís-
co título de "yocia de Honor" ence-
rado en preciuso marco. 
La entrega, que no pudo verificar-
2 antes, pur la delicada enfermedad 
ue ha padecido nuestra colaborado-
a durante el mes de Enero, la hicie-
bn los señores don José María Po-
ríguez Acevedn, don Laureano A'--
arez y don Alberto Fernández, no 
abíenclo asistido el Presidente, señor 
*resno, por encontrarse ausente, 
osa que lamentó mucho la agracia-
[ Los franquinos departieron largo 
Éto con su "Socia de Honor" agra-
eciendn ella muchísimo la cariñosa 
llítlnción de su? paisanos, y se hicle-
on votos por que pronto los de Coa-
la formen su Club, uno de los pocos 
|ue fa.tan da la región occidental de 
^turias. 
I-a salud de doña Eva, aunque no 
odo lo completa que desean sus nu-
tterosos amipop. ha mejorado mu-
:ho y esperamos que continúe me-
oranrto. 
Estos son nuestros deseos. 
¡ a c i ó n d s D e p e i v 
D R . J . L Y O N 
De la raeultad d€» Parte 
Especialista en la curaetta mdltíal 
las hemorroldea. «In dolor, nt «m-* 
Oleo de anestésico, pudlendo el p** 
Mente continuar sus quehac«rML 
Consultas ds 1 a t p. bu, dlarlaa 
*«ptuno. 198 (alto») entro Bata*» 
te«Jn y Lacena. 
Of. 1* W* 
Jusé C. Beltrons. 
En carta amabilísima nos partici-
pa este distinguido señor haber to-
mado posesión de la Piesirienc'a ile 
la Sección de Recreo y Adorno de 
dicha Asociación para el cual fué de-
signado por el voto unánime de su en-
tusiasta Directiva. 
Le enviamos la enhorabuena. 
De la Secreta 
HURTO 
Antonio Oliva Pandolfi, vecino de 
Vives 79, denunció que mientras se 
ewentraba en la ¡barbaría situada 
en Monta 182, se quedó dormido, no-
tando al despertar que le faltaba un 
reloj valuado en cincuenta pesos. 
A s o c i a c i ó n P u e r t o r r i q u e ñ a 
De orden de! señor Presidente y en 
rumplimie-nto de lo que dispone el 
PeRlamento goreral, se convoca por 
i es>tc medio a los puertorriqueños y 
| asociados de esta institución *,Fb^^,• 
1 quen", para la junta general extraor-
«Mnaria que se verificará el lunes 14 
; del corriente mes en la casa calle ds 
i.Agruila 24 B., a las ocho do la boche. 
Orden del día: 
Ivectura del acta. 
Tratar sobre el traslado de los res-
tos del poeta puertorriqueño José 
I .Vercado Vélez. (Momo) muerto en 
lesta capital en 1911; de acuerdo ron 
I h; Sociedad de Escritores y Artistas 
¡ ^e Puerto Rico. 
Correspondencia general 
J . Canales. 
Secretario de Correspondencia. 
Engañando al Organismo 
para Agradar al Paladar 
E s o e s l o q u e h a c e n m u c h a s p e r s o n a s q u e 
t o m a n t ó n i c o s alcohólicos, c u a n d o e n r e a l i d a d l o 
q u e s u s i s t e m a r e q u i e r e e s l a 
Emulsión de Scot t 
P o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a s i n e l f a l s o 
e s t i m u l o d e l a l c o h o l . 
armadas de la República durante 16 
años, por el soldado retirado del re-
gimácnto número 6 de caballería, le 
ha sido concedida la orden del mérito 
militar de cuarta clase. 
De la Judicial 
L a E x p o s i c i ó n d e 
C a m a g ü c y 
L a señora Mary L . Stors, secreta-
fa de la "Cubitas Walley Fair Asso-
ciation", envió ayer una comunica-
cj'ón al Secretario e Agricultura, dán-
dole las gracias por haberle rem:ti-
Jc ?2o0 con que el Gobierno contri-
buye para premios que se otorgarán 
a los agricultores que concurran a la 
Exposición quo se inaugurará el \Z 
del actual en " L a Gloria", Catr.a-
g'iey", e invitándolo para que c jn-
corra a la misma y pronuncie el dis-
curso inaugural. 
T o m a d e p o s e s i ó n i por el artículo 205 de la Ley Penal Militar. 
R E T I R O 
l Con la pensión anual de $609.53, le 
irde, en el domicilio social, Concha : h a ^ 0 ^ " ^ f f 0 f retiro al sargen-
squiua s Acierto, tendrá lugar el a c | t0 ^el regimiento de caballería nume 
' ro 2, Manuel Villa. 
CONDECORACION 
Como recompensa especial a los ser 
vicios no interrumpidos en las fuerzas 
to de la toma de posesión de la nue-
va directiva de la Asociación de Pro-
pitarios, industriales y vecinos de loe 
barrios de Concha a Luyanó. 
De Palacio 1 
| L A T A B L A D E P E N A S PARA L A I 
C O R T E SUMARIA 
Por Decreto Presidencial núm. 150, 
h i sido modificada la tabla de penas i 
I para la Corte Sumaria, establecida 1 
POR E S T A F A 
Sara Martínez y Rodríguez, vecina 
do Desamparados 74, fué arrestada 
por el agente F . Suárez, por estar 
reclamada en causa por estafa. 
Fué remitida al vivac. 
C I R C U L A D O 
E l agente L . de la Barrera detuvo 
a Adolfo Osés Urlam, domiciliad? 
rr 10 número 3, en el Vedado, por 
fvtar reclamado por el Correccional 
de la sección ícrcera. 
Prestó fianza de 25 pesos, quedan-
de en libertad. 
POR E S T A F A 
Asunción Morgan y Martínez, ve 
«ina de Luz 20, que estaba reclama-
! da n causa por estafa, fué detenida 
por los agente.- Espino y Núñez, y 
1 En "Reunión 10, fué arrestada Cris 
lina Sánchez Pecln, por el agente 
¡Modesto Iglesias, por estar acusada 
<St o.-tafa. 
Ingresó en el vivac. 
Pilar Capote Hernández, de Revi-
llagigedo 116, fué detenida por el 
agente Chile y remitida al vivac, por 
ei.tar recltmada en causa por estafa. 
POR A M E N A Z A S 
j Maavuel Depozo Carrera, domici'ia-
do en Salud 148, fué detenido por el 
| agente Chile y remitido al vivas, por 
(star acusado de amenazas. 
POR H U R T O 
I Candelaria González Pe>raza, vecí-
nr de San José 66, fué detenida por 
I los agentes Espino y Núñez, por es-
:lar reclamada por el juez corree ció-
! nal de Marianao. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
José Salgneiro Baltar, d" Esperan-
| za 5. que está acusado de desobediín-
p-a y faltas, fué arreatado p e el 
agente Saborido, quedando en liber-
tad bajo fianza. 
D r . G á i v e z G u i i l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Tenéren, Sitilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPF.CIAL PARA LOS POBRES DE 
« *• 
G O T O S O S 
Si quer0i« «vitar qua mamm crimim ma rmp i t t u i t o m a d dm ana manera megxiidaAa\ 
P I P E R A Z I N E • 1 
laofmnmiTm. Ocho v » r e * m r . i activa qum I n L . t h i n * . 
X I mayor dimoÍTmn»* conocido d e l A c i d o ú r i c o . 
MiOV.l 1 3,riab< Bt-aeDor«.rAIUSr It i dimht ftrmiau y Prugufif 
F O L L E T I N 6 7 
E M L U O Rl C H E B O U R G . 
Traducción de Fabrldo del Dongo. 
De vpr.ia rn la acredltad8 librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
n . de José Al bel a. 
«lavroain 32-B.—Teléfono A-589S 
p HABANA. 
^ c i o €n la Habana: 40 centavo» 
(Continúa.) 
10. para no tener m&s que (jar aj_ 
«unos pasos y apoderarse de él. Asi 
Jkrf c8 Prev'so devojvprlo. es preciso 
Cia6niá3 pedirIa justicia, y la Justl 
•J*8 condenarían... ¡Es Ir, madre, ©s 
U T0^1"6!-.. Señor Moriot, la pobre 
•oneJa ha sufrido bastante; esta 
i^*6 o mañana dígale la verdad y 
ada que le será devuelto su hijo, 
'o prometo, se lo juro. El mar-
de Coulange estará ausente unos 
" fnce "lias; me dará ese tiempo para 
_ lexionar, Para prepararme al sacrl 
tiCo- ¿no es cierto? 
~~La señora marquesa puede to-
' «sarse e: tiempo que deseo—respondió 
1 «orlot. 
Qvt.nce días me bastarán oara 
reunir las fuerzas necesarias y po-| 
der triunfar de mí misma. lnmedia-| 
tamente que regrese mi esposo, el ni-
ño le será entregado a su madre. Eso 
no será obstáculo para que el mar-
1 qués le quiera, vele por él. sea su-
protector y le asegure su porvenir. 
S ó hablo de mi.. . porque yo estoy j 
! perdida, yo desapareceré, iré a ocal-1 
I tar en algún lado, detrás de las ta-; 
• pias de un convento, mi desdicha y \ 
'mi vergüenza... Dios me haría un 
!gran bien si, después de haberle con-| 
f esado mi culpa a mi marido, me U - , 
! brara de la vida. 
! Inclinó la cabeza sobre el pecho y 
empezó a sollozar. 
I Al cabo de un instante se levantó; 
'sus piernas flageaban. Para no caer 
• ee vió obligada a apoyarse en el res-
paldo del sillón. 
Moriot se había levantado y cogido 
1 su sombrero. 
—Estoy molida—dijo la • marquesa 
lanzando un profundo suspiro;-dis-
i dénseme de que le despida así; pero 
I necesito quedarme sola, llorar y re--
zar 
Moriot se inclinó respetuosamente, 
v se dirigió hacia la puerU. 
—Señor Moriot, una palabra toda-
vía_le dijo;—me olvidaba de mi her 
mano... Ya sabe lo que deseo, ¿pue-: 
do contar con usted? 
—Cumpliré lo mejor que pueda ta 
misión que la señora marquesa quie-, 
ra confiarme—contestó. 
—Una vez más gracias. Gracias a 
usted no se perderá todo. Esta tarde 
procuraré encontrar un momento de, 
caima para eecribir al noiano. iSei 
acordará usted de la dirección? M. i 
Lebardier. calle de Lille. 54. 
—L.a tengo grabada en la memoria. 
—Me gustaría que lo pudiese usted 
hacer dentro de ocho días. 
—Será hecho. 
—Muy bien. 
Moriot saludó de nuevo y salió dei 
la habitación. Una hora después es-j 
taba en Miáran. 
í» darnos un paseo por las orillas de- —¿Parece que te trae una buena) 
Mame a lo largo del parquet de Con-! nueva esa carta?—le dijo Melania, 
lange. y encontramos al marqués, al j —Sí. pero no puedo decírtelo. Me 
niño y a un amigo del señor de Cou-• ha traído una alegría; pero, en vez' 
lango I ó * pasar tres o cuatro días aquí co-j 
—¿Un señor de aspecto distinguido I mo p̂ensaba, me veo obligado a vol-! 
y condecorado? I ver a París hoy mismo a ver si llego ' 
—Sí. llegaba la roseta encamada; a buena hora, 
en el ojal. ;.Lo has visto en el casti-l —A las tres mmos cuarto llegó a la j 
LAS ETAPAS DE MORLOT 
Por la noche, cuando se encontró a 
solas con su mujer, la enteró del 
descubrimiento que había hecho en el 
pabellón de Temes, y le contó minu-
ciosamente la larga conversación que 
había sostenido algunas horas antes 
con la mariuesa. 
—Ya lo ves—exclamó Melania.—mi 
corazón no se engañaba; no existe 
en el mundo mujer más admirable 
que la marquesa de Coulange. 
—;A mí me ha parecido sublime!— 
dijo Moriot. 
—¡Cómo debe sufrir, y. desgraciada 
mente, no pedemos hacer nada para 
aliviar su situación! ¡Pobre víctima! 
Quedó convenido que Melania anun 
ciaría a Gabriela que su hijo había 
sido encontrado y que pronto le sería 
devuelto. 
—Ahora—dijo lusao Melania.—voy 
o darte cuenta de lo que Gabriela y 
?o hemos descubierto por nuestra 
parte. 
—¿De qué se trata? 
—Va a a vaj-Jn. £1 Otro día fuimos 
lio? 
— —Ya no esl 
ñaña pn la estaci 
nocido Gabriela a 










j estación de N'ogent.I'Arfaud. al mis. 
i; lo vi esta ma-:mo tiempo que el tren de Paría, 
in de Nognct. iba apresuradamente a tornar el bl 
ese señor ha reco.; Hete, cuando cerca de la ventanilla 
su seductor, al pa-j sintió que le cogían por el brazo. 
Volvióse bruscamente, y no pudo con 
eclamó Moriot e6-; tener una exclamación al reconocer 
al agente .Tardel. 
segura de no ha- —¿Qué hace nsted aquí?—le pregun 
o el inspector. ¿Es —Obedezco la consigna. V*»nga us-
tendrá reservadas t̂ d y se lo explicaré. 
¿Y él la ha reco-j —pero es que el tren va a salir. 
—Yo creo que debía ust̂ d dejar 
• que se marchara 
hayamos hablado 
Y si después 
:ree que no I 
r aquí, nos ir« — Quizás va'ga más. Eu fln) «1 señor Octavio I/Onguet mos nada 
es amigo del marqués de Coulange. juntos en rl tren dp las epip. 
—No se llama Octavio LongueL Co- —Pues me quedo, 
mo yo lo supuse, tomó un nombre Moriot y Jardel se dilrgieron haci1» 
falso. Ese señor es el conde de Sis-1 los muelles y se, detuvieron Junto a 
teme capitán de fragata y oficial del las pilas de madera, 
la Legión de honor. ! —Desde que he lineado. íste os 
— Conde de Sisteme!—murmuró1 mi punto de observación—dijo el agea 
Melania:—¡pobre Gabriela! j te. 
AI día siguiente el cartero rural. —¡Ah. y 
trajo una carta dirigida a Moriot,; repuso el 
firmada por el agente de policía Moui, —El ind 
llón. \*6 <lue ^ 
Después de haberla leído, loa ojos; Vincent o 
de Moriot brillaron y su cara reflejó i nombre que ha dado a la dueña del 
, -aUBfaccií» i hotel de la aaile Saint-Sauveur. don 
de vive. Anteayer y ayer le he seguí-1 
do conforme usted rae había encarga-1 
do. Sólo le he visto eallr de noche, 
y tras él he ido haŝ a más allá de| 
las fortificaciones, por la parte de' 
•Gentilly, donde entró en una especie i 
de posada aislada, a la cual llegaron I 
I poco a poco hasta una docena de 
' individuos de aspectp sospechoso, lo 
! cual me hizo suponer que se trata-1 
\ ha del lugar de cita de una partida de 
forajidos. A media noche volvieron 
! a salir de dos en dos. hasta diez y, 
¡seis. Tras de mi hombre volví a laj 
: r̂ "" de Saint-Sauveur a las dos y, 
'media. 
—Eso anteayer. Y ayer, qué pasó? 
.—preguntó el inspector. 
me .lejé engañár como 
Hubo reunión también en ; 
islada: pero la reunión fué j 
orosa que la anterior. De-
comprendido que estaban 
ilgún complot. A media; 
?e oía nada, y yo aguar-
• salir: pero la puerta,; 
riía de vista, seguía cerra- j 
z acabó por apagarse, 
ihanes se habían marcha-1 
—Ayer, 
un chino. 
ô a Cr mt<rend< 
je usted me ei 
ie se llama 
menos, ése t 
oa, y la luz 
—Los tru  
do por la puerta trasera. 
—Sí; así lo comprendí luego al dar' 
la vuelat a la casa. 
—¿Y Julio Vincent había desapa-
recido con los otros? 
—Naturamente: de ahí mi furia, l 
—Bueno—dijo Moriot,—ya nos des-
quitaremos. 
—Permanecí en los alrededores de 
ia casa hasta el amanecer—continuó. 
Jardel.—pero ninguno de ellos reapa! 
reció. Regresé a París; compré un1 
pedazo de pan y embutido y almorcd 
camino de la caile de Saint-Sauveur. 
A eso de las seis hacía un ratito que 
había llegado, cuando vi venir a Ju-
lio Vincent.. Sin duda había tomado 
parte en una excursión noctuma. Sus 
ropas en desorden conservaban las 
huellas del polvo y los zapatos esta, 
han cubiertos de tierra amarillenta. 
Debe estar tan fatigado como yo, m€ 
dije, y hará bien en irse a acostar. 
Pero, como tenía el presentimiento 
de que algo iba a pasar, aunque m i 
caía de sueño, permanecí en mi pues, 
to. Me tomé dos vasos de vino blan. 
co que me confortaron. A las oche 
un coche de punto se detuvo delante 
del hotel. Un hombre alto, moreno 
de grandes y cuidados bigotes y mu? 
bien vestido, se apeó del carruaje 
Entró en el hotel con un paquet< 
bastante voluminoso bajo el brazo 
Al cabo de un cuarto de hora o veln. 
te minuots. lo vi reaparecer acompa 
ñado de Julio Vincent. 
—¡Oh, oh!—dijo Moriot. 
—De Julio Vincent. metamorfosea. 
do; es decir, vestido de nuevo de pie; 
a cabeza. 
—Amigo Jadel esto «e hace intere 
sante. 
—Los dos individuos subieron a \ i 
berlina y oí que el de los bigote) 
decía al cochero: "Estación de Stras 
bourg". El coche partió. Yo ya n< 
me sentía fatigado y las ganas di 
dormir hablan desaparecido Coin< 
por encanto. 
—Muy bien, Jardel: no tardará us 
ted en ser un buen policía. 
CContinuari, 
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UUIDOSO PROCESO 
L a causa del aguador Piñón, cuyos 
hechos sa realiza ron en la vecina vi-
!'a de Guanaba».oa, el día veinte y uno 
de Octubre último, qae tanto impre-
f^onuron a la opinión pública por las 
dramáticas circunstancias que lo rw-
d,%aron, sigue su curso legal. E n es-
tos días se ha encargado de la de-
fensa del acusado Luciano Cervan-
tes, el talentoso letrado Miguel An-
pel Campos y de los supuestos en-
cubridores, el prestigioso criminalis-
ta doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
ras . 
Para el comienzo de lat» sesionas 
te est© juicio se ha señalado el día 
luince dci actual. 
Existe gran ansiedad por cono-
ter el resultado y fallo definitivo -Je 
>ste ruidoso proceso, así como por 
escuchar la omelón forense de les 
elocuentes letrados Campos y Rodrí-
YJez de Armas 
E n e l S u p r e m o 
EL A S U N T O D E L A S 
BOMBAS D E SANTA C L A R \ 
La. Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara no haber i 
lugar al recurso de casación que, por | 
'ufracción de ley, interpuso el pro-
cesado Manuel Pérez (a) "Gorilo'', | 
pintor y vecino de Santa Clara, con- I 
tra sentencia de la Audiencia de 
acuella provincia, que lo condenó a 
la pena de ocho años y un día de pre 
sidio mayor, como autor de un deli-
to de atentado por medio dq explo-
sivos. 
OTRO SIN L U G A R 
L a propia Sala declara asimismo, 
no babor lugar al recurso de casación 
q^e, por quebrantamiento de forma 
e infracción de ley, interpuso el pro-
cesado Andrés Espiñeira Blanco, co-
merciante y vecino de Placetas, ceñ-
irá sentencia de la expresada Audlen 
Tía de Santa Clara, que lo condenó, 
como autor de un delito de impru-
dencia temeraria del cual resultó ho-
jnicidio, a la pena de cuatro meses y 
^n día de arresto mayor. 
SEÑALAMIENTOS' P A R A HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
M C A U S A CONTRA R A U L PAR 
T A G A S POR D E F R A U D A C I O N 
Ayer se celebró ante la Sala Ter-
cera de lo Criminal la cuarta seuón 
<el juicio oral de la causa seguida 
contra don Raúl Partagás, por la de-
fraudación de la propiedad industrial 
de que lo acusa el Ministerio Fiscal 
y la sociedad tabacalera de los se-
fores Cifuentes, Fernández y Com-
pañía, de esta plaza. 
E n este acto usó de la palabra el 
Koctcr Domingo Méndez Capote, in-
teresando en un extenso informe la 
absolución del señor Partagás. 
E l doctor Méndez Capote conclui-
/4 su informe en próxima Región. 
OTROS J U I C I O S O R A L E S D E 
A Y E R 
Ante las diferentes Salas do lo Cri 
jninal estuvieron señalados ayer, pa-
ra celebración, los juicios orales * de 
Vis causas contra José M. Godínez, 
toor estafa, defendido por el doccor 
Xoig; contra Pascual C. Cruz, por 
homicidio, defendido por el doctor 
Tmo; contra Angel Gómez, por rap-
io, defendido por el doctor González; 
contra Gabriel Valdés y Carlos Mé-
zales, per robo, defendidos por los 
Actores Mármol y Lavedán; contra 
Nazario Jovert. por tentativa de ro-
lo, defendido de oficio, contra José 
María Vega, por infracción del Có-
d'go Pesral, defondido por el doctor 
Freyre; y centra Manuel Iramil, por 
atentado, defendido por el doctor V'iei 
tes. 
H A B E A S CORPUS 
A la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia presentó ayer uu 
escrito ei doctor José Rosado Aybar, 
lolieitando la expedición del corres-
pondiente manfiamiento de "Habeas-
Coi-pus" a favor de su patrocinado el 
señor Manuel Calixto García Lazca-
r.o, que í,e halla privado de libertad 
pn el vivac de Bejucal, con exclusión 
de fianza, a virtud de haberlo así or-
denado el juez de Instrucción do 
aquel distrito e-n causa que se le si 
K^e por falsedad en documento mer-
cantil. 
S E N T E N C I A 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo a Arturo Fresneda 
Oíaz, que fué acusado, hace poco, 
nc haber promovido un tumulto en 
fl interior del Presidio y de haber 
dentado contra la autoridad de un 
aceita d" aquel penal, y para quien 
Interesó el Ministerio Fiscal la pena 
de 1 año, ocho meses y un día de pri-
sión. 
A este procesado lo defendió el 
doctor José Rosado Aybar 
A Rogelio Santaná Fernández y 
Belarmino Alvarez Fernández, acu-
sados de robo. Defendía el doctor 
f rancisco Oscar de los Reyes. 
Condenando a Gerardo Amiera, y i 
Lino Toledo, por robo, a dos mes^s \ 
¡ un día de arresto mayor y multa1 
('e 1250 peses, cada uno. 
A José María de la Cruz Amay, 
ñor disparo y lesiones, a cuatro me-
ês 21 días de arresto. 
A Guillermo Porra, por lesiones, a 
:inro meses de arresto. 
Absolviendo a Alejo Hernández de 
'a Noval, en causa por robo. Defen-
lió el doctor Augusto Prieto 
Absolviendo a Narciso Cadenas 
('arría, en causa por homicidio. De-
endáó el doctor Gustavo Pino 
E L S U C E S O D E LA C A L L E D E 
HABANA 
E l señor Fiscal ha formulado aver 
•onclusiones interesando la pena de 
i? años y un día de reclusión tem-
roral, para Manuel Vlar González, 
como autor del homicidio de Arset:io 
Fresno, hecho que ocurrió reciente-
mente en la cade de la Habana, co-
mo saben nuestros lectoreg. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
No hav. 
"NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy, por la ma-
ñana, de ocho a 12, a la Secretaria 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas siguientes: 
Letrados: Lavedán, Felipe España, 
Manuel de la Cruz, J . Genaro Sán 
chez, J . Reyes. José P Gay, Pedro 
Pabeil. José del Cueto, Luis Angulo. 
Eduardo Valdés, Manuel O^taiaza, 
Enrique Góm>í; G. ñ a Armas, Gui-
llermo Domín^uer, Víondi, José Pe-
nijo, Antonio G. Bueno, Luis Licreus 
SC Ferrer, Gaúnel Camps, E u g y io 
Lójez, Eüo H. Fcay, Ovidio Giberga, 
Eajaei de Córri «va, Juan L<?dón y doc 
ter José R. Cjuo. 
Procuradorib • 
'Jaumy, Fie.u nsco López Rincón, 
Pe»dra. Peguera, Lear^é», Zayas, L a 
nusa, Ma-zón. Calderia Manitft, Jes*1-. 
Día, J . María González, Sterling. (i. 
Vélez, Rubido. IVscano. H. Hurtado, 
Chirer, ZaJba Diago, Granados, Dl'1 
Cristo, J . A. Rjdrígu-iZ G. de la Ve-
ga, Aparicio, Reguem, Juan L . Mo-
ga, Aparicio, Kfcguent, Juan L l ' i s -
dra, L Castro, V . Moníiel, Llanas 
y Monnar. 
Mandatarios y Partes: 
Horacio Taybo. Alfonso de Velar 
ce, Juan Foiiollar, Villalba, Migud 
Palmer, Rafael Maruri, Félix Rodrí-
guez, Manuel Soto, Pendón, Quirós, 
B. Benacli, W. González, José María 
González, E . Vivó, Carrasco, Pablo 
Piedra, José Ortigoza, Eleuter- M. 
España, Villalba, Femando G Tari-
che, Luis Carnearte, Eduardo Rodrí-
guez, William Enmanuel, Antonio R-j 
ca, Eduardo Acosta Ramón Illa. 
ni!iifi!iin?<!fni!iininniniifrniiiiiiT!Rnf 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS.) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
York. 
— F E B R E R O 11— 
Abre. Cierre. 
Covadonga. Una fiesta brillante. Van 
todos les covadougos y todos los as-
tiirianos: el caos de la alegría. 
Me tranquilizo y abandono la ca-
sa de la suerte, la casa de los pre-
mios, la tienda donde se vende el 
Gordo a precio de taquilla- Y me 
siento feliz por que el domingo voy 
a L a Tropical y per que en Mayo 
saldré con rumbo a la Madre Patria 
en un yathe. Y allí veré a don Juan 
Belmente en su tragedia pintoresca. 
D. F . 
C I É M a n i l e ñ o 
E l teatro Campoamor, el día 22 
del actual, será convertido en un 
pequeño Madrid, según nos dice el 
secrotario del Club Madrileño. 
S?rá aquel día el señalado para 
que todos Ies madrileños y esa pe-
quenez de madrileñas se luzcan tan 
propiamente como si estuvieran dán-
dose el chotis en casa de Lázaro. 
Ese día celebran una función d« 
beneficio en el lujoso teatro Cam-
poamor, con un programa interesan-
te; como que lo mejor de lo mejor se 
proponen dar ios madrileños secun-
dados por la brillante compañía qa-1 
actna en el teatro astur. 
E l papel se acaba. Lo demuestra 
las contadas lunetas de que disponen 
y les palcos que huyen a pasos agi-
gantados. 
¡Prepárense a ver lo bueno! 
dez y Güs, 40 cts,; Ignacio Ruiz. 20 
cts.; Niña de Agüero, 10 cts.; Fran-
cisca Cruz de Pinelo, 20 cts.; M. Lui 
sa Pinelo de Fernández, 40 cts.; se-
ucxr Obispo de Pinar del Río, $3; Juan 
Agüero, 20 centavos, doctor Luis P i -
na y señera, $10. 
Total: $25.30. 
Allis Chalmers Co. . 
Am. Beet Sugar. . . 
Am. Car Feundry . , 
Amer. Can Com . . . 
Amer. Loco. Com . . 
Amer. Smelting . . . 
A . Sugar Rfg. C o . . 
A . Tel Ñ Tel Co. . . 
Amer. Woelen Com. . 
Anaconda Copper . . 
Atohison Common . . 
Bald. Locomotive. . . 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
Cchicago M. & St. P. 
Chine Copper. . . . 
Colorado F , & Iron. 
Cruclble Steel Co . . . 
Cuban A . Sugar Co. 
DistiHers 
Erie Common. . . . 
Goodrich Rubber. . . 
Gugffenhelmor. . . . 
Inspiration Copper. . 
Interboro Common. . 
Interboro Pref . . . 
Lacawanna Steel . . 
Méx. Petroleum . . 
Miami Copper. . . . 
N . Y . Central . . . 
Pennsylvanla . . . . 
Ray Consol Copper. . 
Reading Common . . 
Republic Iron, & Steel 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific. . . . 










































r V I S O S 
R e l i g i o ^ o S 
I g l e s i a d e S a n F r & n c i s c o 
E n honor de San Antonio. 
E l día 15, martes, es la fiesta de la 
traslación de los reato» de San Anto-
nio de Padua. 
L a Vía-Unión la conmemora con 
una solemne función religiosa. A las 
7 % misa rezada de Comunión gene-
ral para los asociados y demás fie-
les. A las a a. m., la Misa cantada con 
orquesta. E l sermón a cargo del Pa-
dre J . Sarasola. 
3386 15 f. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Archieofraclía de la Medalla Milagrosa 
E l día 13, domingo segundo de mes, 
a las 7 a. m., tendrá lugar la Misa de 
Comunión general la Archicofra-
día de la Medalla Milagrosa. 
Se suplica la asistencia con la me-
chilla de la Congregación. 
A las 9M. será la junta mensual de 
la Directiva. 








































Acciones vendidas: 564,000. 
£ 1 C l u b C o v a d o n g a e n 
l a T r o p i c a l . 
Brillanfs {Ira. 
Nada sé de lo que el domingo va 
a ocurrir en los lindos jardines de 
L a Tropical con el motivo encanta-
dor de la fiesta que mañana eelebran 
allí los ilustres tataranietos de dea 
Pelayo, los de Covadonga, les que 
preside la ecuanimidad severísíma de 
nuestro muy querido amigo Manolo 
Lierandi. 
Y voy y me digo: Pues pa saber 
de la bulla natlie mejor que el se-
ñor que ía preside. Y salgo pa San 
Rafael. Y me paro ante un letrero 
que dice: Billetes! Billetes! Billetes! 
Todos los sorteos cae por aquí el 
gordo. Le regalamos a precios co-
rrientes. Aquí no somos egoístas; 
aquí se lo damos al primero que lle-
gue. Aquí caen todos los premios de 
la Lotería Nacional. Aquí compran 
todos los caballeros con talento v 
tedas las mujeres que dislocan. Aquí 
está el delirio ao la suerte. Y el cro-
nista se puse en serio y penetró ea 
el delirio de la suerte. Los billetes 
so piden a docenas, a cientos, a mi-
llares. ¡Y qué mujeres compran allí, 
caballeros! 
E n el delirio no me toman en se-
rio. Belisario Alvarez, el distinguido 
banquero, hacía números sin dar ro-
prbo a la mano. Manolo Lierandi. 
sonreía. , 
—Como traer no traigo nada; ni 
medio; traigo una idea come sabio 
al fin; traigo la idea de Caín. Ven;ro 
a por ese Gordo y me lo llevo aun-
que la vida me cueste. O me lo dais 
o me destapo la cabeza para daros 
el gusto de que estudiéis el aserrín 
que llevo dentro. Me llevaré por do-
lante a don Belisarie y a Lierandi 
31 no me Heve al Gordo! Las impe-
res se sopencian. los caballeros pa-
lidecen, los dependientes quedan pe-
trificados; Beiisario enmudece. So'o 
eenríe Lierandi y después de sonreír 
habla: 
—Eso no va. Nada de tiroa ni de 
aserrín ni de sarcófagos. ¿Que quio-
tes el Gordo?, pues te lo llevas y se 
acabó y el domingo tú en la dn'ce 
compañía de el Gordo vas a L a Trc • 
pical, comes y bebes, bailas y cantas, 
tiras la montera a lo alto y nada 
más. 
— E ] billete entero se deslizaba en 
mi bolsillo sin que yo lo sintiera. Y 
la brava, que me salió pero que muy 
bien, se acabó. 
—Manolo ¿qué hubo de la fiesta? 
-y-Colosai y tal: gran banquete de 
delicado y suculento menú; gran bai-
le a dos orquestas; gran romería; 
mujeres a granel, mujeres lindas, 
nvujeres de encantos, muchas muje-
res, el delirio de la gaita: el aca-
bóse; algo así convo don Pelayo en 
DIA 12 D E F E B R E R O 
Este mes est& consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Espí-
ritu Santo. 
Santos Damián y Modesto, márti-
res; Melecio y Gaudenclo y loa siete 
Fundadores de la Orden de los Ser-
vitas, confesores; santas Eulalia (ú 
Olalla.) virgen y mártir, y Humbell-
r.a, virgen. 
San Melecio, obispo y confesor. Na-
ció en Armenia, hacia el principio del 
cuarto siglo. Desde la niñez fué su 
vida irreprensible. 
L a eminente virtud de nuestro San-
to brillaba con resplandor tan sobre-
saliente, que vacando la sede episco-
pal de Sebnste, fuó nombrado su obis-
po por unánime consentimiento: Ape-
nas se vió obispo cuando se aplicó- a 
desempeñar todas sus obligaciones. 
Su celo y «u caridad sazonadas siem-
pre con anuella cristiana dulzura, que 
era en parte su carácter le hacía pro-
ceder en todo como verdadero pas-
tor. 
San Melecio sufrió tres destierro» 
en defensa de la fe de Jesucristo; y 
tuvo el consuelo de educar por espa-
cio de tres años al grande San Juan 
Crisóftomo. 
Quiso Dios premiar los trabajos y 
las heroicas virtudes de San Melecio, 
poniendo dichoso fin a su gloriosa 
carrera el día 12 de Febrero del año 
381, lleno de días y de merecimien-
tos. Dios confirmó la opinión que se 
tenía de la santidad de nuestro San-
to con muchos milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 12.—Corres-
ponde vislKr a Nuestra Señora del 
Pilar, en pu Iglesia y en la T. O. de 
San Francisco. 
d e P a r a e l N a z a r e n o 
A r r o y o j r e n a s 
L a devoción a la milagrosa imágen 
del Santo Cristo de Arroyo Arenas 
sigue en progresión notable. Los que 
visitan la Ermita ded Santo Cristo, 
especialmente los viernes, constitu-
yen muchedunibre. 
Nadie ignora que se trata de en-
sanchar la ermita: nadie 'gnora cuan 
tot esfuerzos hacen algunas familias 
conocidas en honor de la preciosa 
imágen, para e explendor de su cul-
to, para la belleza y ornamentación 
de la casa del Cristo Nazareno a 
amen se deben tantos milagros, pu-
diende señalar como una de las fa-
milias más f'-'rvorosas, l a del doctor 
López del Valle, pa>-a quien resulta 
de verdadero empeñe, la glorificación 
de !a imágen venerada del Santo 
Cristo de Arroyo Arenas. 
E n la actualidad se está oonfeccio-
nando en Barcelona un precioso bá-
}>iio para el Santo Cristo, y para 
costearlo, se admiten suscripciones 
de los devotos en los lugares siguien-
tes: 
Soñera Isabelita Hernández de Pá-
rrapra, calzada de la Víbora núme-
ro 592. 
Señora Estrella Cabrera de Sán-
chez Quirós, calle de la Merced nu-
mero 47. 
Señora llamona Viñales de Oliva, 
caUe del Sol número 43. 
Señorita Ana María Padilla, calle 
del Obispo número 104, altos. 
Señorita Mercedes Daniel y More-
no, calle seis esquina a trece, en e) 
Vedado. 
Todas las personas que deseen con-
tribuir con su óbolo para costear ol 
hábito del Santo Cristo, pueden d:n-
girse a cualquiera de las señoras ex-
presadas en los lugares que se ban 
señalado. 
E n su oportunidad se irán publi-
cando los nombres de los donante?. 
Hoy insertamos la primera lista 
r^ibida, debido al celo de la devotísi-
ma señora Rosa Daniel de Piña, de 
Consolación del Sur. 
Hela aquí: 
Señoras: Aurela Peraza, 40 rts.; 
Hortensia Ocherony Viuda de P. 3. 
Pedro, 40 centavos; Delfina Ochero-
ny de Cruz, 40 centavos; Herminia 
R. San Pedro, 40 cts.; Felipa Reiíra-
düs, 40 cts.; María del P. Ramírez, 
20 cts.; Brígido Pérez, 10 cts.; Isa-
bel Reigadas, 20 cts.; Isolina Váz-
quez. 20 cts.; Matilde de Zamaz, S I : 
(iioria Rodríguez, 40 cts.; Concep-
c;ón López, 10 cts.; María Mir, 5 cts. 
Julia Becerros, 20 cts.; Sarah Oche-
rony. 20 cts.; Dolores Cruz, 10 cts.; 
Una devota, 40 cts.; Miguel Cruz 
1$; Ana Gloria, 20 cts.; Ma-
ría Dolores Martin, 20 cts.; Adelina 
hidalgo, 20 cts.; Cruz Bravo de Ru-
bén, 20 ct*?.; Manuela Requeijo, 20 
cts.; Las González A. 20 centavos; 
Mari Luisa Cuervo de Leyorbren, 25 
cis.; Amalia L . de Domínguez, 50 cts 
Amalia L . Domínguez, 20 cts.; doc-
tor Cornide, 20 cts. doctor Prillo. 20 
cts.; María Quintanó Viuda de Bra-
vo. SL: Familia Montaeú. S I : Mcn-
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
E l próximo martes, 15, como ter-
cero del mes, se dirá una misa en 
honor del milagroso San Antonio, a 
las 9 menos cuarto, hora en que lle-
ga el tranvía que sale a las 8 y cuar-
to de la Terminal. Se suplica la asis-
tencia a los devotos del Santo. 
3672 14 t-
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
S O L E M N E S OUI/TOS E N HONOR 
D E N U E S T R A SEÑORA D E . 
L O U R D E S 
L a Congregación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes, establecida en la 
Iglesia de la Merced, invita por este 
medio a todos los devotos de la San-
tísima Virgen de Lourdes para la 
solemne festividad con que va a con-
memorar el primer aniversario de su 
fundación y 58o. de las apariciones 
de la Reina del Cielo en la Gruta 
do Massabielle. 
Día 11.—A las 7 a. m., misa de 
Comunión general, que celebrará el 
P. Director en la capilla de Lour-
des. A las 0, misa solemne con or-
questa y sermón, estando éste a car-
go del R. P. Juan Alvarez, Superior 
de los Padres Paúles. 
A las 7 p. m.—Exposición de Su 
Divina Majestad, rezo del Santo Ro-
sario, piadoso ejercicio en honor de 
la Santísima Virgen de Lourdes, Re-
serva y procesión por las naves de! 
templo, terminando con tina Salve y 
el himno de despedida del Maestro 
Guastavino. 
DJa 12.—A las 9 a. m. Solemnes 
funerales en sufragio de las almas 
de todos los difuntos de la Congre-
gación. 
L a Secretaria. 
3348 12 f. 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
j v { t r a v e s í a ĝP̂ } 
P A R A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
P R I M E R A C L A S E ; MO.OO Hasta 
(50.00. 
I N T E R M E D I A : |28.0» . 
SEGUNDA.: JILOO. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla, Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
v Camagüey hasta New , 
York, con escala en la / 
Habana. \ 
S E R V I C I O D E CARGA 
Entre Santiago, Cíenfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo v New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tamplco, 
$ 5 5 
Para informe*, resorva de ¿ama-
rote*, etc.. N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL 8. 8- Co.—Dapartamínto 
de pasajes.—PRADO. 118 
Wm. H A R R T SMITH, Agente C^-
neral.— OFICZOB NUMEROS Z« y 
26. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES Di 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProNistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vapor 
WM M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, G:j6n y Saiu 
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspendeneja 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga gen», 
ral, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Las pólizas de carga ee firmarán 
por ©1 Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán no. 
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de emba'Xiue se 
admiten hasta al día 1° 
W A R D 
Precise o* casales 
Ira clase desd* • . • .S148 O. A. 
2da clase S131 „ » 
Tercera preferíate . $ 83 M „ 
Tercera . * f 35 „ „ 
Precios convencionalee pora ca-
marotes de lu^o. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotantr- «ai para esta 
linea como para tod*s las demás, 
bajo la cual pueden as'^varsc todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
tm de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor: 
n á s equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar ©l 
billete en la Casa Conslgnataria. la -
formLrá su consignatario. 
E l vanor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H . 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el día 17 de Febrero, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 6 y >la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 17. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo reouisito serán nulas. 
Despache de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos les bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destine ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destine. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
E l Vapor: 
A N T O N I O L O P E Z 
Copltán A N T I C H 
Saldrá para New Ycrk, Cádix y 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que sólo ae 
admite en la Administración d« Ce. 
rreoe. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Counpañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a boi» 
do 2 horas antes de la marcada en e'. 
biUatSi 
Despacho de billetes: De 8 a IOV3 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Los ollletes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes da co-
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben les documentos de em-
barque hasta el día 26 y la carga a 
borde de las lanchas hasta el día 28. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
bu nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agoste úl-
timo, no se admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.—In-
formará su consignatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
«fifniMiiifntiifiifiiinniiiilintniitimtvvh 
(ton, Saetía, Felton (sólo a la ida), 
«íagua do Táñame, Baracoa, Guan.a-
namo (sólo a la ida) y Santiago ua 
Cuba. 
V a p o r L A • 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar-
d<>-
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cka, Dolores, Mayajigua, Seibabo, bi-
NOTA.—Les vapores L A S Y l -
l . L A S , G I B A R A , H A B A N A y J L -
L I A , sólo recibirán para P L L K i U 
P A D R E , la carga del Gobierno, la 
de D-asbordo de Travesía, así como 
-a de la N U E V A F A B R I C A D L 
R I E L O y T H E W E S T I N D I A G I L 
R E I T N I N G Co.. según contratos que 
t'-nemes concerrados, y otros conve-
nios. 
NOTAS 
Carpa do Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
•hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
»4 p. m. del día de sallda. 
Tarpa de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida de1 buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24. 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
inanera; y los de los días 6, 18 y 2'.) 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracaran al 
muelle del Deseo-Caimanera. 
Los vapores que hacen escala en 
Gibara reciben carga a flete corrido 
para Holguíru 
A V I S O S 
Los coneclmi'sntos para »os embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Censignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente les facilitados per la Empre-
sa 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con teda cla-
ridad y exactittid, las marcas, núnje-
ros, número de bultos, clase de los 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, peso 
bruto en Kilos y valor de las mer-
cancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento al que le falte cualquiera 
de estos requisitos, le mismo que 
aquellos que. en la casilla correspon-
diente al contenido, solo se escribp.n 
las palabras, efectos, mercancías o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
Les señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en les conocimientos la cía-
be y contenido de cada bulto. 
E n Ita casilla correspondiente t al 
país de producción, se escribirá cual-
qjiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para gene*al co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
ios buques a la carga, envien la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en les últimos días, con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo. de Febrero d« 1916. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
CIvAStX D E I X G L l s. Ml,_ 
grafía, Taquigrafía < Ritman í ^ S j H 
profesora en Empedrado. A ^ ^ H 
También se hacen trabajo- e '^ÍH 
na en inglés" y español, p'recinÜ^I 
vencionales. ' coq 
3341 
A l a M u j e r L a b o r 
Se enseña a bordar p-at 
prándome una máquina "c 
Avíseme por correo o iia^ 
teléfono A-2.000. Galiano , 
136. (altos) a José Rodrlgu» 
la dirección y pasaré por si 
Se venden al contado y a 
tres pesos al mes. Compro, 
bio y arreglo las de uso a 
baratos. Vendo pianos en 
condiciones. Avísenme. 
1731 ^ f. 
S E O E K E C E l XA SHlT^Vp 
fesora para dar clases partipnu 
Merced 87, altos. 
3462. 
r 4 
A c a d e m i a d e m ú s i í 
Incorporada al Conservatorio OrhxJ 
Piano, solfeo, armonía. D i r e ^ 
Asunción S. cíe Fernández de ( 
del Conservatorio de Madrid, p 
ras, 23, bajos. Cerro. 
S498 10 
D E S E A DAR C L A S E DE Tv 
glés a domicilio, un joven b 
instruido en el idioma ingl " 
ríjase por escrito a José E . 
ta. Aranguren. 161, Regla. 
2835 ' 14 f 
C O L E G I O 
D E 
SOBRINOS DE HERREiU 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
£.'£516 y A-iTSC Gcrenclí, • Inlor 
mación G^cermL 
A-5634. Segundo Esnígór de Piala 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E FEBREKü 
D E 1916. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 1?. a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí (sólo a !a 
da). Chaparra, Gibara (Holguín) Vi-
ta, Bañes (sólo a la ida). Ñipe, Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Presten. 
Saetía, Felton, Baracoa, Guantánar-
me (sólo a la ida), y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra 
ísólo a la ida), Gibara (Holguín), Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton (sólo a 
la ida). Baracoa, Guantánamo (sólo 
a la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Manatí, Chaparra, 
Gibara (Holguín) , Vita. Ñipe, (Ma-
zarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
I V a p o r L a s V i l l a s 
! Martes 29 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Chapívra, (sólo a 
j l a ida). Gibara, (Holguín) Bañes. Ñi-
pe, ,Mayarí, Antilla, Caeimaya. Pr-a. 
E L N I Ñ O D E B E L E S 
Kindergarten. —Enscñnaza pren.' 
ratoria. — Carrera comercial en 
grandes ventajas.—Bachill-ralo. 
Alumnos internos, medioiuténm 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familu 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
Tn s 1 
UNA SEÑORITA, S E OFRr.Qf 
para dar clases de piano y solfet 
en su casa y a domicilio, en la mi» 
nía ee dan claseo de las asipnat». 
ras correspondiente a la Escuela3 
Comercio, de instrucción, de fran« 
cés, de mecanoprafía y de taquigra-
fía (sistema Orellana.) Tamblé» 
se prepara para el ingreso al Inj. 
titulo. Jesús María, 81. 
2904 « m 
Bi 
F l i 
k 
i 
s a n i u i o o e l mm 
Colcfílo y 
Academia ComerGial 
Clases i-speclales para sedoritu 
de 3 a 6 ie !a tarde. 
Director: L U I S B. CORRALES 
Calzada de J . del Monte, 411 
Teléfono T-2490. 
La^ mejor recomendación para ¿ 
comercio de Cuba, es el título di 
Tenedor Jo Labros, que esta Ac». 
¿emia proporciona a sus alumno:. 
Clases nocturnas. Se admiten la» 
ternos. medio-pupilos y externoa 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , T i -
tulada por inglés, francés, alemán, es-
pañol, música, declamación, calirte-
nla, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Estrada Palma, nú-
mero 37, Víbora. 
3 488 13 mz. 
A L COMERCIO. ACADEMIA D E 
idiomas de James Himely. Galiano, 
24, altos. Enseñanza especial de la 
correspondencia mercantil Inglesa y 
francesa. Clases colectivaa y particu-
lares a domicilio. 
3746 3.5 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Primera y Segunda Enseñaina, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Piantol CQWA 
un competentísimo profesorado, ai-^ 
tuado en uno de los mejores puntoj 
de U capital y en la parte más ala 
de la Calzada. 
Su majestuoso edificio x**«4g om 
diciones inmejorables de salirbrida4 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de íxtos , higiénicas e inmej» 
rabies aulas, hermosos comedores, sa 
Iones de estudio, espaciosos dormito 
rios, gran gimnasio, amplísimas sih 
de baño, teatro y grandes patiob, p» 
ra toda clase de sports, rodeado ¿1 
jardines que lo convierten Pn un ver 
dadero Sanatorio; todo oxactamentt 
ajustado a los principal os plántele» 
ae Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios ) 
externos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloj 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, Ha-
bana. 
N 
M R S . J O Y C E . P R O F E S O R A 1N-
plesa del Colegio Ursulinas (y quien 
ha sido d-2 personas reales,) tieno 
unas horas libres para clases. Inglés 
y francés (París) Colegio Ursulinas, 
antes de 6 p. m. y a domicilio. 
3622 14 f. 
1NST1TU T R I Z. IN STRUCCION 
solfeo, plano, teoría francesa, labo-
res, cuatro horas diarias de clase 20 
pesos. Desea habitación indepen-
diente. También da clases a domici-
cilio. Jesús del Monte, 459 antiguo, 
esquina a Altarriba. 
3665 15 f. 
I n s t i t u t o M u s i c a l de 
i a H a b a n a 
Directora: María Luisa FacrloU 
viuda do Serrano. Sol, .')':, nlt^ 
Habana. Clases de piano, solfeô  
teoría de la música, viol'n mando» 
lina, guita'-ra. bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un oseo-; 
gldo y competente grupo de pro-
fesores. On-sn completo de plano: 
$5 moneda oficial. 
1253 14 t 
Escuelas de Sao Luís Gonzaji 
Primera y Segunda Enseñanza 
Las más ¡'¿'.ñas por su inmejoraWl 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo di 
los alumnos. Moralidad e higiene 
solutas. Especialidad en la enseñan* 
za de ¡a Gramática y Aritmética. Doí 
horas diarias de Inglés para iuU^H 
Clases nocturnas para adulto». í>r*' 
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pu*^ 
Ldo. en Filo-:ofía y Letras por la Uoi* 
versidad de Zaragoza. 
Callo 2a. entre Laerucruoln y ncrtrif 
dia. Pida un prosp'íito. vn»or^ 
I n 
et 
P R O F E S O R D E P R I M E R A \ se-
gunda enseñanza. Clases de Geogra-
fía e Historia Universal. Literatura, 
Matemáticas, Lógica y Cívica, Hií»t:j-
rla Natural, Física y Química. Tam-
bién doy clames de Teneduría de L i -
bros e indioma inglés. Virtudes, nú-
mero 143, letra B. 
3308 1 2 f. PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑAHZÍ 
C L A S E S E S P E C I A L E S SOBKK 
Aritmética, Teneduría de Libros, Or-
tografía, redacción y nociones del 
Código de Comercio. Enseñanza in-
dividual por profesor práctico en eí 
comercio: Luz, 8, Academia. Va a 
domicilio. Reserva absoluta, si se de-
sea v referencias. 
3435 12 f. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mixnnografíu 7 
Pian^». 
ANIMAS. 34, ALTOS 
SPAXISS LESSONS 
3055 22 f. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien el idioma inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los mtto-
dos hasta la fecha publicados. Es 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en peco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta Rcoúhlica. 
m« 12 r. 
Director Propietario. 
1». RUIZ 
dada Esta Academia, tras 
recientemente a la casa Indas* 
tria, &9, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachill*^ 
rato, comercio, idiomas, í3*!*'^ 
grafía, mecanografía, dibujo» 
lineal y de adorno, pintura. 
no y solfeo, carreras Unlv*»*; 
sitarlas. 
L03 profesore? Fon ^^f1 , ' 
ros especialistas y los de ldl<»* 
mas ensenan el suyo propio- I 
Los métodos son novislB»*% 
prácticos y de acuerdo con »*' 
avance? de la pedagogía ín-
dema, la última pa'abra á* 
enseñanza. 
E l trato que se da a 
alumnoe es afectucr^ , 1 . 
y el régimen Interior del P1**»? 
tel militar. 


























EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 
S 0 l V E N T 
DEL ACiDO ̂ ¡̂ £1̂  PARA ^ 
^ f l r BILIOSIDAD 
INDIGESTION 
ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
P r o c u r a d o r e s 
M J A S R E S E R V A D A S 
H— I A S T E N E M O S E N N U E S T R A B O V E . DA CONSTRUIDA CON TODOS LOS A D E L A N T O S M C • DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PA R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R B -
BADOS. 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO I D E 
1914. 
. G E L A T S Y G O M P 
— BANQUEROS 
G. Saenz de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Jnstiria. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Progreso, 26. Tel. A-5024, 
309» 29 f. 
wiiiimiimiii i i i i i i i imiiniimiimiifi inii 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
El mejor a p e r i t p de Jerez 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
,*•"'•» t w i w ' . m t m m w í t t i n n m m n w a . 
IplROB D E 
í L E T R A 
G e r a r d o R. d e A r m a s 
A B O G A D O 
E s M o s Empedrado 18, de 12 a 5 









A . B A N C E 8 Y C I A . 
HAXQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NT'MKRO 712 
Cable: DANCES 
Cuenta • c-orricntes. 
I '(-pósitos con y sin interés. 
L-escuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
iyojli IRO de letras y pagos por ca.-
|ÍP|| ble sobre todas las plazas 
[fcwül comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-Amérlca y sobre to. 
das las ciudades y pueblos de Es-
paña. Islas Baleares y Canarias, 
asi como las principales de «ata 
Isla. 
Corresponsales del Banco de Es -
pnña en la Isla de Cuba. 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
Ra fae l M a r í a Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attomey & Counsellor et Law 
Amargura. 77y 79. Equitable Btilltílng 
Habam. 120, Broadway 
Gnbau NeKíortN.T. 









N . G s i a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Haoén pngos por el oa. 
blo. facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
AGEN pagos por cable, grlrar. 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
lades importantes de los Estn-
ios Unidos, Méjico y Europn. asi 
•onui pobre Todos los pueblos de 
i. Dan cartas de crédito so-
. NVw York. Filadelfla, Xew Or. 
• i San Francisco. Londres, Pa-
•íf. Hamburgo, Madrid y Barcelo-
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGAIX) Y NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los N'otarioe Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Armen^ol. Muralla, 56, 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-350e, Habana. 
'98 19 f. 
Licenciado Santiago Rodríguez lüara 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
MANDATARIO JUDICIAL 
Habama, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 






















HIJOS DE R . ARGUtLLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res, haciéndose cargo de co-
. remisiftn de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de vnlores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
lan principales plazas y también 
febre los pueblos de Espafia, Islas 
B.vnríres y Tañarlas. Pagos por ca-
h]p y Cartas de Crédito. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO 4-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O . 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
«ai«-a 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A . 2 3 e 2 . Cable: Al iu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e 2 a 6 p m . 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Gircia, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 58, altos. Teléfono 
A-2482. Do 9 a 12 a. m. f 
2 a 5 p. m. 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 78 . 
IVS O B R E Nueva York, Nue^ 
ImT Orleans, Veracruz, Méjico, 
ISHU San Juan de Puerto Rico. 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona. Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán. Genova, Marsella, Havre, 
Lell.i. Xantes. Saint Quintín, Diep-
Pe. Tolouse. Véncela. Florencia, 
Turln. Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provln. 
cias 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
Cosme de la l o m e ó t e 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A-2858. 
iade 
) . B a l c e l í s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
ACEN pagos por el cable y 
riran letras a corta y largra 
vista sobre New York, Lon-
París y sobre todas las capi-
V pueblos de España e Islas 
ires y Canarias. Agentes de la 
'.̂ T ^ Seguros contra incen-
ROYAL." 
DR. ISIDORO AGOSTINI 
MEDICO CIRUJANO 
De la Faotrtad da Columbt* 
y hospitales de Nueva York. 
Alumno da la Maternidad de 
Sloane d« la misma. Parto* y 
enferrr.edalrs de los niflos. 
Consultor!.»: "̂ an Rafael, l«. 
altos. De 4 a « P m. To.éfono: 
A- 5111. Teléfono particular: 
1-2645. 
| (if iiniiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiii 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
plan-
^ H 
0. UWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
COí3pT'ADOR BANCARIO r.-.T^^O EZQUERRO 
7.tKROS-— O'REILLT. 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
C E pagos por cable y gira 
.otras sobre las principales 
tnudades de los Estados Unl-
Europa y con especialidad 
-spafia. Abre cuentas co-
s con y sin Interés y hace 
no A-1856. Cable: Childs. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de sefioras. Cirugía 
De 11 * * DmpedraíV náme-
ro 13. 
Dr. Fraocisco L Díaz 
Enfermedades de :a piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobre* < 
rias, de 8 a 9 a. m.: por 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajo». 
Ooctor Pedro A. Boscti 
Medicina y Cirugía. espe?ial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6S24. 
ST45 29 f. 
HOMEOPATIA. PESON, U - J L 
casi esquina Calzada Carro, de 9 a 
11 y de 1 a 3 p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientoa, pro-
fesores especialiátas. óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 
»247 S9 1 
14 f. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 3 8. Teléfono A 3337. 
Pomlcillo: Campanario, BO 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro Á. Bar i l l a s 
Especialista do la Esencia de 
París. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-0800, 
29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlco-Ciruiane 
C O N S U L T A S D E 8 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
D r . S u e i r a s M i r a l l e s 
de las Universidadca de Parla, 
Madrid, Naw York y Habana. 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para laa en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Kiguras. Te-
léfono A-5354. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen»/»!. 
Consultas: de 1 a 8̂. 
San Nlcoiés, 7Í-A, altos. 
Teléfono A-45fi6. 
3743 29 f. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICTNA G E N E R A L . OON-
SULTAS: D E 12 A 8. 
Aoosta, n^ím. 29, altos. 
Dr. E. F e r n á n d e z Soto 
Onrganta, nariz y oírles. Espe-
cialista del Ceaitro Artturinno. 
Malecón, 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-4 4 6 5. 
Dr. Ramiro Corbonel l 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES df: Nl»OS. 
CONSULTAS: DK 1 A t. 
Lnis, núm. I I . Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón. 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero elfllftlcas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Telefono 
A-5418. 
Dr. Alfredo & D o m í n g u e z 
Especialista en las enfennedo-
dos de la Piel, Sangre y SU 
filia. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de Ja piel. 
San Migue», 107, de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
Esp-»clalista en enfermedades 
y de fot mi (Sa des de los niños. 
Ex-crujan:» ^ortopédico de la 
Clínica de Nlfio» de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc^ona; ex-lnterno 
de los hosplt«.les de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
S ^Wolás, 8J. Oonsnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-«26.V 
!9 f. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e «ntesOnos. exclu-
sivamente. Consultas: de 7 Vi a 
IVfc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-8588. 
DR. GONZALO AR0STE60I 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
ios niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 18, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéutica de 
la Universidan de la Habana 
Medlcma gsneral y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5* ex-
cepto los domingos. San Miguel 
156, altos. Teléfono A-4318 
Dr. M. Aurel io Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro A-turinno r del Dis-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a 8. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A-4913. 
Or. M i m Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de S a l í de la ma-
ftana. 
Consultas parUculares. de S 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E N A 
Garganta, Xarii y Oídos 
Consultas: de i a 3. (iallano, 12. 
T E L E F O N O A- 1631. 
549-550 7-J 
Dr, Gabriel M . t a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Be-
peclallsta del Hospital Núm 
ro Uno. Consultas: de 2 a 8 en 
QaJlano, 12. Teléfono A-1119 
IGNACIO B. PLASENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear./' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspecialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
MélK'o cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-lnterno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas particularen de 2 a 
4. Amistad. 60. Para pobres: 
de 4 a 6, fl.OO al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. T»léíono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Cepeolslists en las enferme-
dades de) e s tómago 
TRATA POR DH PROCEDI-
MIENTO RSPEOIAL LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S díl 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN -
DO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES. M I E R C O L E S Y VIICR-
NES. 
Dfl. FILIBEñTO RVEflO 
EspociaJIdad en enfermedadee 
del peoho y medicina Interna 
Ex-lnterno del Sanatorie dt 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperan/a." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Castrillon 
Consultas: Corrlent&s eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87. aitón, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I-
2090. 
p . H l G U E l l Q l E T A 
HOMK/OPATA 
Especialista en curar fti» dia-
rreas, el estreñímlente, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la Impotescia, No 
vlsjta. Consultas a | i -0» . San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR ^ORP.KO 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano dr la Quinta de Salud 
"LA H A L E A H " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicollt, 62. Telé-
fono A-2071. 
D r . V E N E R O 
Espselallsta en vías u n i -
rlas y Pifllls. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a lai 
•nfermeJades génlto urinaria». 
Inyeorsiones del Neoselvarsan. 
Comnltas: de 4S a • *n 
Neptuno, «L Teléfonos A-8481 
y F-18á4, 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono I-1M4. 
Casa particular: San Lázaro. 
221. Teléfono A-4598. 
D r . F . H . B u s q u e t 
i n s u l t a s y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuenc:^, fsradicoa, etc.) 
en su Cllnftk Manrique. 5S; de 
1! a 4. TelÉrono A-4474. 
C 4834 lOd-
Dr. F. Garc ía C a ñ i z a r e s 
Especlalteia en enfermedades 
eenóreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 35. 
No hace visitas a domicilia 
Les leñores olientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el rr:smo Consultorio— el 
tumo cerrespondlente. 
C 29S2 l>«d- 4 a 
OR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía sífilis y enfensada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno 38, de 4 a 6. Te-
léfono A-53ST. 
2S:4 
D r . K e r D a D d e S e y u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C A T i D R A T l O O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número I I , de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Morcedas lu-
nes, miércoic-s y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a I . 
Neptuno, 128. Teléfono A-19M. 
D r . G á i v e z G u i í l é m 
Esneclallsta en sífilis, hernia. 
imp(Kencla y esterilidad. Ha-
bana, 49. Conaultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pobre?: de 3 
y inedia a 4. 
DR MANUEL DELFIN 
^lEDICO D E NI SOS 
Consirtas: de 12 a 8. Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel, A-2.>.'>1. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catodrátloo de la E . de Me-
dicina. .Sl(»íi'ina nervioso y co-
feimodadcs mentales. Constd-
ta«: Lu.ies, miércoles y viernes, 
do 12'4 a 2^- Bcmaxa, 33. 
BauatorlOt Barrcto, «2, Gua-
n a b a ' i . Fol «'fono 5111. 
C 44 30d-C. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación r;'i Kla por sistema mu-
demislnio. Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de .Tesis María, 85, 
T E I ¡EBPOT* O 4-1332. 
D R . L A G E . 
Enfe rmedades tic la piel, de se-
ñi»mH y secretas. Esterilidad, 
impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA., NI M. 158. AL/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
ClraJ"no del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. üno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
ESI ' 
ir ai 
ALISTA EN VLAS URÍ-
INTECCTONES D E L «06 T 
NEOSAI VARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 8 A 0 1*. M. EN CUBA. 
NI M E R O B9, -ALTOS. 
14 f. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Vi l iers 
tico. Emcrmcoaoes ae senaras 
y de niños. MccüHna en general. 
Onn*nltat<: l̂e 12 a 2. v Irtude», 
144-B, bnjrv*. THéfono A-2511. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEIDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De iaV4 a S. Teléfono A-76 
S. UAZARO, 22», ALTOS. 
19 
D r . J . B . R u i z 
Vías», urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los ttospüales de Filadsl-
fía, New 7oEk y Mercedes. 
Especialista en vías, urinarias, 
slflüs y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de lo» uréterea 
Examen del rlñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de o a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s e 
Enfermedades de Niños. Se-
fioras y Cirugía en general. Coa-
saltas: 
CURRO 51». T E L F . A-8718. 
Dr. S. Alvarez Guaoa ia 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7»-A- Tel. A-4392 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Clnisna, Partos y Afeccionea 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consaltas: de 12 a 3. 
Campanario., 142. Telf. A-8990. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
CotiSTiltas de 11 s 1S y de 3 
a 5. Teléfono A-3M&. Aguila, 
número 94. 
29 f. 
Dr. AntoDio Moreno 
Médlco-Cbujano 
Consultas: ds 1 a S tards y 
de 7 a 8 ñocha en Jesús dsl 
Monta. 1X2. 
: ••: 3 18 f. 
4immiit!riMiimiimiii i ini:i ímTnm:iini 
C í r u j ü i i ü d e n t i s t a s 
LABORATORIO GLEMOO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Habana, 96. Teléfono A-2859 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exá-menes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la sífilis por la 
reacción de Wassermann. 85. 
Id. del embaraxo por la reac-
ción de Abderhalden. 
1 
D E N T I S T A 
O R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M Ó D E T R M O 
M A N R I Q U E 48 E N BAJOS 
- D E 1 A A- -
«iimiiiii i iniiii i ifi i i i i i i in>l""nmini!?fl 
C o m a d r o n a s 
F. Mar í a Ana Va l t í é s 
P R O F E S O R A E N PARTOS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 8. Predo? conven-
cionales. Calle 28, número 881, 
entre 2 y 4. Telófono F-1252. 
Dr. Pió de Lara y Zaldo 
( T R U J .ANO-DENTISTA 
De la Habana, Cíilcago y New 
York 
Toda «-lase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nete montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajos. Se guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día. 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey. 92. Tel. A-552«. 
1710 10 mz. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller d« Reparación da 
Aparato* Eléctrico*. 
MdVSFRRATF. 141. TEI.A.6653 
2 ¡22 29 ^ 
8083 8 ms. 
m \ \ m ELECTRO-DiNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
10. SANTA C L A R A NUM. 10, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de éxito. Extracciones 
sin dolor ni peligro algano. 
Dientes pot-tizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Onficaclone.í, Incrusta-
elones de oro y porcelana, em-
paates, etc., por dañado que es-
té ol diente, en una o do» se-
siones. Prokoxls ortopédica, a 
perfección, maxHares artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a 
m. a 5 p. m. 
29 f. 
Lr.Jose Arturo Piperas 
OUuJ.uio-Dentlsta 
Campanirlo, 37. bajos. De I 
a. m. a 1 ? m. para los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunea 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta sspecial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a Z. 
13.00 oro nacional la consulta 
Dr.José M Estraviz y García 
OIRU.TANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módi^.'s. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a I. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dol O^ritro Comercial Astu-
riano. 
\% Habano, 78. 
Opericlón sin cuchl'.la ni do-
lor, I I Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
3769 f. 




iiois College, ' 
Chicago. Extra: 
clón de callos y 
tratamiento es-
pecial de todas 
las dolencias ds 
los pies. Se ga-
ra ntisan las o pe 
raciones. Gabinete, CRell ly 5S. 
.it.UillilllUlllMitUÚllliZlilllUlllllilU 
e s a s m m e i r c M i " 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r -
c i o d e F e r r e t e r í a s d e 
l a H a b a n a — P r e s i d e n -
c i a — S e g u n d a C o n v o -
c a t o r i a . 
Tengo el gusto de citar por me-
dio de la presente, a los señores qu« 
forman el Consejo Directivo de esta 
Asociación, para la Junta que tendrá 
efecto el próximo lunea, día 14 de loa 
corrientes a las 8 y media de la 
roche en el ¡ocal social, Acoeta 36. al-
tos; advirtiéndoles, que de acuerdo 
con lo establecido por el segundo pá-
rrafo del artículo 130 del Reglamento, 
serán válidos loe acuerdos que se 
tomen con el número de miembros 
que concurran. 
José A. Fernández, 
Presidente, 
C e n t r o d e C a f é s 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente «• 
cita a los señores asociados de esta 
Corporación, para la Junta Oenoral 
extraordinaria que debe celebrars« 
en el domicilio social de la calle de 
Amargura, número 12, altos, a la una 
de la tarde del día 16 del corriente. 
Se suplica a todos los asociados Iff 
más puntual asistencia al actn por 
tratarse de asuntos de gran lnter«y 
para la Corporación. 
Habana, 12 de Kobrero de 1916. 
Bl Secretario, 
Teoilado vá/.qnc/.. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e 
" S a n t a T e r e s a . " 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-
cionista» que representan más del 
51 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente de esta Compañía iia 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
I en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
i la 1 de la tard^, en cuyo acto so 
tratará del proyecto de Aumento de 
| Capital Social. Dicha Junta para 
| tener efecto necesitará la asistencia 
' de las tres cuartas partes de las Ac-
1 clones representativas. 
| Y para su publicación en el porló-
,dico DIARIO D E L A M A R I X A de 
la Habana, se extiende la presente 
' en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 478 30 d-2fi. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
DR. A. POíTüGíRRERO 
OCULISTA 
GARO ANTA. NAPIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
f l A L MES, D E l í A J . 
P A R T I C U L A R E S : P E 3 A k 
San Mcoláfs 52. Tel A-S427. 
330ó 2 9 f. 
Dr. Juan Santos Fernáfiílez 
OCULISTA 
Consultas y operacior.es de I 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
IAS T E N E M O S K f 
N U E S T R A BOPB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOü 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARá 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
M E N TOS Y PRENDAS. BAJC 
L A PROPIA CUSTODIA D I 
LOS I N T E R E S A D O S . 
PARA BLAS I N F O R M E S , « . 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . 0 0 
— - 5 A H 0 U L B 0 S r — « . 
i 
mi 1 
S E C R E T A J i l A D E OBRAS P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
DAD D E L A HABANA.—ANUNCIO. 
—Habana, Febrero 11 de 1916.—Has-
ta las 2 p. m. del día 20 de Abril de 
1016, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza), proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución 
de las obras de prolon£ración del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el Par-
que de Maceo hasta el Torreón de 
San Lázaro, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán, 
a los que lo soliciten, informes, pla-
nos e impresos.—Fdo. Ciro de la Ve-
ga, Ingeniero Jefe. 
C-868 4d.l2f 2d.l7m. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administraolón de 
Impuestos 
A V I S O 
tAupuestos í»obre Industria y Comercio 
Tarifas lo. 2o. y 3o., Base de Po-
blación y Adicional 2o. Semestre de 
¡Patentes y Juegos permitidos, corres-
jpondientes al ejercicio de 1015 a 
ÜS16. 
Se hace saber a los contribuyentes 
E>or el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquillas números 6 y 8, situa-
das en los bajos de la casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde 
©1 0 del corriente mes al 9 del en-
trante Marzo, ambos días inclusive, 
durante las horas comprendidas en-
tre 11 a. m. a 3. p. m., apercibidos 
de que sí transcurrido el citado pla-
zo, no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por cien-
to, y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en 
3o. y 4o. del título 4o. 
Impuestos. 
Habana, Febrero 
(f.) Femando F . de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C. 825. 5-d-9. 
los Capítulos 
de la Ley de 
3 de 1916. 
r A ¥ ! S 0 
F O L L E T O 
P r o p a g a n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
B U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
i d r o g u e r í a : 
REGAfcO D E MIL PESOS. MA-
ravilloso invento. L a riqueza de su 
b^ca. Patente segura contra las ca-
ries de los dientes y muelas. Carle-
cida del doctor Poinsot, de París. 
Destruye de una manera maravi-
llosa los microbios que corroen las 
piezas de la boca, las que ya están 
picadas, no sigue su carie, y las 
que no lo están nunca, jamás, se le 
picarán, usando el Oarleclda del 
Dr. Poinsot do París. Se regalan 
1.000 pesos al que siguiendo las 
nstrucciones de sus prospectos no 
le haya dado resultado. Unico re-
presentante con depósito de este 
producto en Cuba: dirigirse a E . 
Carbonell. Apartado 2.397. Haba-
na; «e manda por correo; precio 
de cada lata, 30 centavos, libre 
franqueo, puede pagarse en la for-
ma que quiera el cliente. 3191 20 f 
L1 : E P R E S O ^ ) | 
PARA AXOTAR LA ROPA QUE 
•e da a lavar y evitar que se pierda, 
Vendemos unos cuadernos especiales 
con hojas dobles para un año a 20 
centavos. Obispo, 80, librería. 
A LOS DUEÑOS D E CASAS: Car-
teles para casas y habitaciones va-
cías; cartas de fianza y para fondo; 
Impresos para demantas; talones de 
recibos para alquiler de casas y ha-
bitaciones; 3 talones por 40 centavos; 
de venta en Obispo, 86, librería. 
TALONES DE RFXaHOS PARA 
robrar Intereses de hipoteca; talones 
de vales y talones de remisiones apli-
cables o cualquier cosa: de venta en 
Obispo, 86, librería. 
3507 13 f. 
fc^.».-,- — 
T E S Y 
O F I C I 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. :;No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-79S2. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
3771 13 f. 
SALVADOR I G L E S L \ S , OONS-
tructor "Luthier", del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en !a 
construcciórt de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para, todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Composte!a, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef. 
A v i s o a l C o m e r c i e 
Componemos. niquela-
mos, compramos y cam-
biamos toda clase de cajas 
contadoras. 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
c. 543 30d 1 
P I L A R , PEINADORA. INDUS-
trla, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y plantones de Manila, se 
vende una muñeca, se compra pe-
lo caído, blanco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Gran estudio de cor-
te práctico en 30 días por José 
Mensudor, maestro-s^istre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 m* . 
C A S A D E E S Q U I N A 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina- a Habana, 
con las industrias de barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o pin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mx 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
las casas Egido, 85 y 87 (frente a la 
Estación Terminal). De reciente cons-
trucción. Se coñiponen de sala, saleta 
y fflnco habitacione?, tiene cuarto 
para criados y servicioB independien-
tes y cuarto de baño de lo más mo-
derno. Pueden verse de tres a cinco 
<p. m. Informan: Casteleiro y Vizoso, 
Lamparilla, 4. Habana. 3773 26 f. 
BAJOS D E HABANA, NUMERO 
18, se alquilan. Tienen sala, comedor 
y cuatro habitaciones amplias. Servi-
cios Independientes y buena bailade-
ra. Pueden verse de 1 a 3 p. m. In-
forman: Casteleiro y Vizoso. Lampa» 
rilla. número 4. Habana. 3774 19 f. 
P A R A F O N D A 
Se alquila un local unido a nn 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
vías. Informan: Aguiar, 56, café 
4,E1 Segunde de Artesanos." 
2899 20 f. 
E N V I R T U D E S . 9«, E N T R E P E R -
severancia y Lealtad y en Lealtad. 
153, entre Reina y Salud, se alqui-
lan hermosas habitaciones, altas y ba-
jas, desde 5 a 9 pesos 3539 J7 f 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Mi-
gue:. 140, de tres habitaciones, sala 
y comedor, en $35 oro nacional. L a 
llave en la bodega. Informan: Baha-
monde y Ca.. Obrapía y Bernaza. Te-
léfono A-36 50. 
3734 ' 15 f. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Malecón. 4 5. en 13 centenes. Tienen 
sala, comedor, tres cuartos, doble ser-
vicios y cuarto de criados. 
3775 1S f. 
PAULA, 60, S E AliQUILA PARA 
almacén o casa de familia es^ erpa-
ciosa casa. Informa el doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero, 55. Teléfono 
A-3538. 
3653 15 f. \ 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O : Rei-
na, 6 9. Inmediato a la Plaza del Va-
por. Se alquila un salón a la calle, ca-
sa moderna. Buenas c«ndiciones. No 
pierda la ocasión. 
3616 18 t 
S E ALQUILAN PRINCIPAL Y 
segundo de Figuras v Tenerife, a una 
cuadra de Monte, con todas las co-
modidades modernas: se dan baratos, 
y Tenerife, 41-D. esquina a Figura?. 
Informes en la esquina. 
3681 15 f. SE ALQIILA LA PLANTA BAJA 
de la moderna caso. Chacón, número 
8, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño y servicio do-
ble. La llave: Chacón. 13. 
3597 14 f. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O 
sótano muy claro, sin humedad, con 
luz eléctrica, mide.600 metros cua-
drados, útil para un gran depósito de 
mercancías, situado en la esquina de 
las calles de Amargura y San Igna-
cio. Dirigirse por carta a F . Pérez. 
Apartado 1 347, Habana. 
S636 M f. 
" S E Al-Ol II.A, E N OBISPO. 84, al 
tos, espacioso local, propio para ofi-
cinas; en total o en partes. Infocman 
en la misma; The Quality Shop. Obis-
po, número 84. 
3625 18 f. OBISPO, 83, ALTOS, ESQUINA a 
Compostela, muy espaciosos, con en-
trada independiente, magníficos pa-
ra numeroí*a familia, oficinas o para 
cualquiera industria. Informan en los 
bajos. 
3640 14 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Virtudes, 93-A, con sala, saleta, cinco 
cuartos y comedor al fondo, cuarto do 
criado y doble servicio, electricidad y 
gas, calentador para el baño, gana 65 
pesos. Muy bonita y fresca, en la 
Agencia las llaves. Trato: Campana-
rio, 87, fábrica. 
3641-42 18 f. 
Reina, número 103 
Se alquila el primer piso de este 
hermoso edificio, compuesto de gran 
terraza, sala, saleta, comedor, siete 
habitacione;?, cuarto de baño comple-
to y servicios para criados, Indepen-
diente. Precio: $120 Cy. 3566 13 f. 
H a b a n a 
E N 34 PESOS S E ALQUILAN 
los modernos altos de Campanario, 
180. próximos a Reina, compuestos 
de sala, comedor y tres habitaciones. 
L a llave en frente, barbería. Su due-
ño: Escobar, 24, altos. A-1559 
3658 , 18 f. 
S E A L Q U I L A , 
Concordia. 192, moderno, que ha-
ce esquina, sala, saleta, cinco cuar-
tos e i n s t a l a c i ó n de lavabos de 
agua corriente. Informes en l a bo-
dega. 
3502 19 f. 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e e ! , 
m i e n t e s , d e s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o 
d e c o n s t r u i r . C a r l o s I I I 
e I n f a n t a . R a z ó n e n l a 
p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
8361 18.f 
CARLOS III E INFANTA 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o ; s e a l q u i l a e l p i s o 
d e e s q u i n a a C a r l o s I I I . 
R a z ó n e n l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y e n l a s o f i -
c i ñ a s d e l a f á b r i c a d e 
c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
n a " . 
3362 18 £ 
S E AIX?l IL.VX LOS ALTOS DE 
la casa Belascoaln, 24-B, esquina 
a San Miguel, con sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, con balcón a 
la calle, buen baño y cuartos de 
criados. L a llave en la misma. In -
forman: Machín, Muralla, núme-
ro 8. 
3254 15 f. SE ALQUILA MALECON, 31. Sata, 
antesala, comedor al fondo, cuatro 
habitaciones, cuartos de criados, ser-
vicio sanitario moderno, ciejo raso y 
luz eléctrica. Las llaves g informes: 
Consulado, 62. 
3375 16 f. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Xazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. L a llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
SE ALQUILA COMODO ^ EXjE-
gante piso bajo de Campanario, 10 5. 
compuesto de bala, antesala, cuatro 
habitaciones, espacioso comedor, co-
cina, cuarto de baño y criados, pun-
to céntrico y ventilado, puede verse 
a todas hefras. Su dueño. Vives, nú-
mero 96. 
3520 17 f. SE ALQ1II; \X LOS MODERNOS 
altos Aguiar 47 y Refugio 29, con 
.'ala, comedor, tres dormitorios, etc., 
próximo a los paseos, y oficinas. In-
forman: Aguiar 47, bajos, izqda. Te-
léfono A-62.24. 
3450. 12-f. 
S E ALQUILA PARA E S T A B U E C I -
miento o cualquier Industria, un es-
pléndido local de la casa Monte, 463, 
entre Fernandina y Romay. Las lla-
ves al lado, panadería. Informan: 
Monserrate, 71, café "La Florida.'* 
Teléfono A-2931. 
3313 12 f. 
SE ALQUILAN LOS AI/TOS DE 
la moderna casa Belascoaln, 24-A. se 
componen de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto para cria-
dos, doble servicio sanitario. Llaves: 
vidriera del café Tacón, Belascoaín y 
San Miguel. Informan: Monserrate, 
71. café "La Florida." Teléfono A-
2931. 
3312 Í2 f. 
ACABADO D E F A B R I C A S E al-
quila, solo en $180. frente a 3 calles. 
Calzada Infanta. Jesús F****P_ 
no y San Francisco. Doce locales 
para establecimientos o viviend^. 
todos a la calle con do. . f 
magníficas. Buena o v o r t u n i á ü . d . I n -
f o r m a n : Sr. Valdivia. Teniente Rey. 41. altos o teléfono A-4Sí>8. 
3033 I ' -
Eí Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes. 
ofrece a sus depositantes fianza* 
para alquileres de casas Por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 P- m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 Df. lo. f. JlOABADO DE FABRICAR, gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 60° 
en $200, con frente a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos l l i 
v a la calle Jesús Peregnno. en-
trada grande por las dos ca..es. 
portales por Infanta. Se T>neáe d i -
v i d i r . Informan: Sr. Valdivia. Te-
niente Rev. 41. altos o teléfono A-
4358. 
3032 I - T- _ 
E N B E L A S C O A I X . 52. S E ±:S-
t á fabrican.lo una ca^a, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
L O C A l ^ 
Cedo la opción, situada en la me 
jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo; paga de alquiler 
$125. Informes: D. Polhamus. Ca-
sa Borbolla. 
12 f. 
S E ALQUILAN, E N S50 M. O., 
los bajos de Amistad, 28. entre 
Concordia v Virtudes. L a llave en 
el 26. Su dueña: Cerro, 522-A. Te-
léfono A-G496. 
322« 16 f. 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de la br i sa . Se alquila, en 
$45, un piso alto, compuesto de I 
sala, saleta, tres habitaciones, co^ | 
raedor, cuarto de baño , doble ser-
vicio, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica y dcl 
gas. Informes; Vil legas 77. Te-
l é f o n o A-8505. 
3447 12 F . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D B L 
Banco del Canadá, en Muralla, esqui-
na Aguacate. Sala, saleta, tres habi-
taciones, mas una de criados, come-
dor y espacioso baño, propia para fa-
milia de gusto. L a llave el portero. 
Precio 5 5 pesos. Propietario en Ri -
ela, número 125. 
3382 12 f. 
Gr&n Local para Almacén 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de la 
casa acabada de fabricar. Aguiar. 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para alma-
cén. Informan: Muralla, número 16. 
Teléfono A-2588. 
3426 23 f. 
CRESPO. 47. SE ALQUILAN LOS 
bajos; sala, tres cuartos, comedor, 
magnifico baño y cocina. Informan: 
Aguiar, número 74. 
3410 12 f. 
P a r a familias de gusto, se al-
quila una casa, acabada de cons-
truir , en la calle Pérez , entre 
F á b r i c a y Just icia, con portal, 
sala, dos cuartos, comedor, coci-
na, b a ñ o y servicios sanitarios. 
Prec io: $22. L a l lave e informes 
en la bodega. 
- V . 13 f. 
S E A L Q U I L A 
la gran esquina de fraile de E s -
cobar y Lagunas, preparada para 
establecimiento, tienda y trastien-
da con 5 puertas de hierro. Infor-
man Oficios n ú m e r o 14, o en 17, 
n ú m e r o 16. Vedado, T e l é f o n o F -
3195, su dueño . 
O F I C I O S , 86 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
salón sobre columnas, que mide 180 
metros cuadrados de superficie, pro-
pio para almacén o depósito. Infor-
man en el 88. bajos. 
3490 19 f. 
AVISO: S E ALQUILAN I>OS A c -
cesorias, independientes, con todas 
las comodidades, para familia; una 
en Industria. Antón Recio, número 
38 entre Corrales y Gloria. Precios 
económicos. 
3582 13 f. 
S E A I Q U I L A N : PROXIMOS A 
desocuparse, los bajos de Aguacate. 
15: sala, saleta, comedor v siete am-
plios dormitorios. clara y fresca. 
Puede verse de 9 a. m. a 2 p. m 
3697 19 f. 
V . n e c e s i t a 
S E ALQUILA L A CASA SAN i s i -
dro. 30. Informan: Marqués de la To-
rre, número 47. 3701 15 f. 
S E ALQUILA LA CASA RASTRO. 
12, con sala, comedor y tres cuartos, 
en |2 3. Informan: Monte, número 
275. altos. José Tepedino. 
3722 15 f. 
S E A L Q U I L A N 
en 12 8, lo» altos de Zanja, número 
126%. lerta C. de construcción mo-
derna, compuesto de sala, comedor, 
tres grandes habitaciones y amplios 
servicios. L a llave en la bodega de 
Aramburo. Su dueño: Egido y Pau-
la. Teléfono A-7426. 
3'21 26 f. 
MURALLA. NT-MERO 15 KSTOS 
altos se alquilan por $35. para ofici-
na o comisionista; por no desear al-
quilarlos a familias, se dan por tan 
poco precio. 
3730 i6 f. 
ALQUI-
LAR un piso 
amplio y de 
grandss co-
m o d i d a d e s ? - ^ cierre trato sin ver 
antes los seis rec ién construidos 
en EMPEDRADO, Núm. 31.-Informes: 
R . P I L A . M U R A L L A , 2 3 . 
C S33 8d-10. PARA ESTABLEOIMI U.\T(): SE 
alquila la esquina da Campanario y 
Concepción de la Valla. Informan en 
Empedrado, 46, Notarla de Sellés. 
3526 19 f. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A L -
mac'én u o'icina, se alquilan los bajos 
de Monte, 2-H, entre Prado y Zulue-
ta. L a llave en la sastrería. Informan: 
Animas, 151, bajos. 
3536 13 f. 
E N $25 MONEDA O F I C I A L , S E 
alquilan los bajos de Antón Recio, 
número 56. L a llave en Rubalcaba y 
Antón Recio, bodega. Informan: San 
Nicolás. 154 o Muralla, número 71. 
Teléfono A-3450. 
( 3368 18 f. 
INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Salvador Iglesias. Construcción y 
••eparaclón de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de viollnes. etc. Se cerdan 
ireos. Compro vlolines viejos. Ven-
a de cuerdas y accesorioí. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 4S. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
S o b e r b i o L o c a l 
Se alquila Monte 26 entre Ange. 
lea y Aguila, cuatro lineas de 
: t ranv ías , e x p l é n d i d o punto comer-
! cial . Casa e spac ios í s ima con 472 
j metros cuadrados de superficie. 
' Tiene dos g r a n d í s i m a s naves ce-
mentadas, propias para cualquier 
industria con altos para la depen. 
dencia. S u precio ciento sesenta 
pesos. L a llave al lado en el n ú -
mero 28. Su d u e ñ o Manrique 113 
a las doce del d í a v de 6 a 7 de l a 
tarde. 
3655 - 20 f. 
Para Depósitos o Garages 
Se alquilan de $50 a $150 mensua-
les, los locales recién construidos en 
Infanta y Zanja, Tienen distintos ta-
maños e informan en Empedrado, nú-
mero 46; de 9 a 11 y de 1 a 5. Telé-
fono A-12&2. Notaría del doctor Se-
llés. 
3 527 19 f. 
3336 12 f. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS D E la 
casa Villegas, número 82. compues-
tos de sala, saleta y cinco habitacio-
nes. Servicios sanitarios modernos. 
3433 12 f. 
ü e A l q u i l a , e n 
S a n M i g u e l , 1 7 5 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente; propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 2 3, altos. C 808 In. 8 f. SE ALQUILA UNA CASA EN LA 
calle de Omoa. número 59. compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio sanitario moderno. Informan: 
"La Gafita de Oro." O'Reilly. núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
C 810 ln. 8 f. 
S E A L Q U I L A E N $60 L A C \ -
sa Revillagigedo, 07; tiene sala y 
seis cuartos bajos y tres cuarto? al-
tos, con cocina y servicios sanitarios 
en cada piso. Informan: Salud, 27. 
Teléfono A-1547. 
32 64 13 f. 
E N $45, S E ALQIILA LA her-
mosa casa Suárez. número 97, con 
sala, saleta, cinco cuartos, pisos de 
mosaico y toda de azotea. L a llivo 
en frente. Su dueño: Chacón, núme-
ro 2o. 
3268 15 f 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O -
C A L . P R O P I O P A R A C U A L -
Q U I E R I N D U S T R I A , G A R A -
G E 0 D E P O S I T O . T R E S C I E N -
T O S C I N C U E N T A M E T R O S 
C U A D R A D O S . C O N P I S O S D E 
C E M E N T O ; T O D O C U B I E R -
T I . S I T U A D O E N L A C A L L E 
M A R I N A A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . 
Informes: G A R C I A T U Ñ O N Y 
C I A . Agniar y Mura l la . 
C. 569 I N . lo . f. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
S E A L Q U I L A N E N $60 M. O. 
los bonitos y frescos bajos Lealtad. 
3 8, bajos, a dos cuadras del Male-
cón, 'con. sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, irno de criado, doble ser-
vicio. L a Uave en los altos. Infor-
man: Obrapia. 61. altos. 
3171 x 15 f. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. L a llave en los bajo.-s e infor-
man: Sobrinos de Nazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3860. 
2623 16 f. 
S E A L Q U I L A N LOS RAJOS D E 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. La llave en la bodega. In-
forman en Reina, 68. altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 15 f. 
S E A L Q U I L A UN HURMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metros de superficie, propio 
para establo o para garapre. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Subirana y Arbol Se-
co. 
2867 12 f. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Habana, 60, entre 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Neptuno, 33, altos. Teléfono 
A-1835. 
3043 12 f. 
S E A L Q U I L A N E N $00 M O. 
los bonitos y frescas bajos Lealtad. 
38, a dos cuadras del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartoís 
uno de criado, doble servicio. L a 
llave en los altos. Informan: Obra-
pía, 61. altos. 
3172 15 f. 
« E A L Q U I L A N E N $:>0 LOS ele-
gantes y ventilados altos de la ca-
sa San Nicolás, número 90, esquina 
a San Rafa<'l. con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Su dueño: San Lá-
zaro, 54. Teléfono A-3317. 
3129 13 f. 
S E ALQUILA I^A CASA R E V I L L \ -
gigedo. 34, en $58 moneda america-
na, tres bajos y dos altos, con servi-
cios sanitario?. En la bodega esquina 
a Gloria, la llave. 
3308 13 f 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marquós González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
faleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique. 96. esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 l n . 17 oc. 
S E ALQUII^AN LOS RAJOS D E la 
casa Infanta, casi esquina a Carlos 
I I I , acabada de construir. Informan 
en la portería y en las oficinas de la 
fábrica de chocolates "La Estrella." 
3363 18 f. 
S E A L Q I T L A L A C A S \ COMPOS-
tera. número 197. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y servicios sanitarios. 
Precio $23. L a llave en Compostela. 
número 133. Informan: Inquisidor, 
42. altos. 
• 12 f. 
AMISTAD. 126, SE ALQUILA E S -
ta casa, propia para.almacén o cual-
quier ojxo giro análogo. Informan en 
la misma. Teléfono A-3882. 
3576 17 f. 
Pera Saciedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
aBálog-a, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio V i l l a lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en cuya planta 
baja se encuentra instalada l a más 
importante Sucursa l del Banco 
E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por ias tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
in forman: en los bajos " E l Y u -
murí . '' 
5990 l n . 25 Die. 
ACABADO D E F A B R I C A R , pa-
ra establecimiento, con portal, con 
frente a tres calles importantes y 
solo en $125 incluso 7 habitacio-
nes anexas, pudiendo saür el gran 
salón establecimiento solo en %50. 
Calles Infanta, Carlos l O y Jesús 
Peregrino. Informan: Sr. Valdivia. 
Teniente Rey, 41. altos o teléfono 
A-4358. ' 
3034 12 f-
S O M E R U E L O S , NUMERO 1». S E 
alquila esta casa. Está a una cuadra 
ciel Campo Marte. Informan en "I>a 
Filosofía." L a llave en Monte, núme-
ro 5 5, sastrería. 
3407 f-
V E D A D O : S E A L Q U I L A I NA 
casa en L . 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 I? «• SE ALQUILA, CARLOS IH. NU-
mero 203. una ca«;a hermosa. TA 
llave en la botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada 6e pintar. Más informes: 
Hilario Astorqul. Obrapía, 7. 
2703 16 f. 
E N $30 MONEDA OFICTAL, S E 
alquilan los bajos de Misión, 9. L a 
llave en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela, 71. Teléfono A-3450. 
3071 12 f. 
V e d a d o 
C O M P L E l ' A M E N T E NUEVOS: S E 
alquilan los altos de 16, número Ití, 
entre 9 y 11, compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones y doble ser-
vicio, en 45 pesos. Informan en la 
misma y en la Primera de Aguiar. 
Teléfono A-4573. 3707 26 f. 
V E D A D O : E N OJEN PESOS MO-
neda oficial, se alquila la fresca y 
moderna casa I . esquina a 11. cuatro 
habitaciones, garage. Puede verse de 
8 a 11 a. m. y de 3 a € p. m. Infor-
man en Línea, número 54. 3724 19 f. 
VEDADO-HABANA: S E ALQUI-
lan en ochenta pesos los frescos y 
elegantes aJtos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad, terraza, 
sala, saleta, cuatro cuartos y de cria-
dos, comedor, doble servicio. Infor-
man: Carballal. San Rafael. 133. Te-
lefono A-46 58. 
3725-26 15 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A , OALZA-
da y Baños, unos altos, propios para 
corta familia, sala, comedor, dos 
cuartos, luz eléctrica, cocina y de-
más servicios. Informan: " E l Refri-
gerador." Teléfono F-1629. 
3615 14 f. 
V E D A D O : C A L L E 2, N U M E R O 
170, entre 17 y 19, planta baja, muy 
seca, acera de la brisa, jardín, sala, 
saleta, ocho cuartos, patio y garage. 
Alquiler 100 pesos, con contrato. In-
forman en la misma, en los altop. 
G. 18 f. 
V E D A D O : P A R A F A M I L I A D E 
gusto, se alquila la casa calle Seis, 
entre 21 y 23, acera de la brisa, ro-
deada de jardines. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede vers«e to-
dos los días de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. Informan en la misma y 
por teléfono F-4099. 
3531 24 f. 
VEDADO, C A L L E 17, ESQUINA A 
2, se alquila esta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Informan 
en 15, esquina a 2. Teléfóno 1-2060. 
3575 17 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 
$38, la casa callo C, número 202, 
entre 23 y 21, con tres habitacio-
nes y demás dependencias. L a lla-
ve e informes en C y 23, botica. 
3215 _ 14 f. S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Calzada de Zapata y A, Ve-
dado, en $35, con gran sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los tranvías del Príncipe. 3028 12 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
S E AI /QUILA I/A CASA CALZA-
da de Luyanó, número 104-B, com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, baño, ducha y un gran patio y 
jardín. E l dueño: Suárez, 24. 
3694 19 f. 
ALQUILO. A G n A R . 7, ALTOS, 
con buena sala, comedor, dos cuar-
tos, comodidad, instalación eléctri-
ca, $35. Y en Gloria y Figuras, ca-
sitas nuevas con tres posesiones, 
muv higiénicas, a $18. 
3189 15 f. 
S E ALQUILAN IOS HERMOSOS 
altos de la casa Salud, número 53. I 
Están acabados de pintar y tiene muy 
buen servicio de agua. Se pueden ver 
todos los días, de once a cuatro. Los 
Informes en Angeles, número 6. Su 
dueño en Paula, número 2, altos. 
35S6 13 f. 
E N 4B PESOS M. O. SF. alqui-
lan los bajos de Industria, 27. con 
dos ventana?, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos y comedor. L a llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164. bajos. 
3074 12 f. 
B E A L Q U I L A E N MODICO P R E -
clo el lindo Chalet "Villa Mercedes" 
en Gertrudis. 33. Víbora, con sala, 
hall, cuatro hermosos cuartos, saleta 
de comer, un hermos-o baño, cuarto 
de criados, jardíñ y un gran patio. 
La llave en frente en el 40. Su due-
ño: Gertrudis. 9. 
3654 19 f. 
P E S O S 
EspejiKslofl que le refrescan 
U vista y le fortalecen el ce. 
rehro. Si no le dan nna s^j , 
facción completa, se le devue'. 
ve su dinero. Examen C,Ti\ 
T I S de sus ojos, por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio y 
Angeles 
morios 
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
te. Mangos, 3 y 3-A, tres prec 
pisos, uno de ellos bajo y dos « 
tiendo uno de éstos más redu 
muy cerca de la línea de tra 
y de la Iglesia, provistos de todn 
comodidades de un confort modi 
y a muy módicos precios. Las 11 
en la bodega. Monte, número 15, 
3542 19 
G E R T R U D I S , 2-B, S E ALQf 
en $25, con jardín y portal al fre 
Llave e informes en el 2-C. "} 
Conchita." Víbora. 
3626 14 
VIBORA: S E A L Q U I L A LA ( \si 
acabada de construir. San Francisca 
13. a una cuadra de la Calzada, coi 
comodidades para una numerosa fa* 
milia d.e gusto. Informan: Merce4 
número 80. Teléfono A-30 50. 
3472 17 t 
:r.a ;i 
P R I N C E S A , 3, JESUS DEb 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, se alquila esta casa; est/i ei 
esquina; tiene sala, comedor, tre» 
cuartos, cocina, servicio moderno) 
Itxuen patio y con buen sótano. Pre» 
do: $23 oficial. Informes: O'Rel 
lly 95. 
2945 14 f. 
E N L O MAS ALTO DK LA VIBC 
ra y -a una cuadra de los carros, e 
Pocito y Delicias, alquilo espacioso 
altos modernos, ganan $40. 
3402 12 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA SITUA» 
da en la calle de Tamarindo, nú 
mero 71, consta de sala, saleta. I 
cuartos, servicios sanitarios y grai 
patio, con entrada independiente 
Precio $24 m. o. 
2848 14 f. 
S E ALQUILA, E N JESUS DEL 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, frente a L a Benéfica, un 
magnífico local, propio para esta-
blecimiento, con portal y dos her-
mosos salones, en S30. Se hace co» 
trato. Informan por teléfono F' 
1768. 
2S37 12 f. 
CALI 
alqui 
n o e 
¿zaro. 
3643 
E N L A V I B O R A : CALZADA 67l 'EN 
y Acosta, propia para familia ,num* ^|l^a d 
rosa o un gran Colegio, se alquila* W, â 
los espléndidos alto?. L a llave en lotí^^6* 
bajos, garage. Para informes: Mura' 
lia, número 71. Teléfono A-3450. 
3369 23 f. 
A L Q U I L O CASITA: SALA, COME* 
dor y dos cuartos en los bajos, $19, 
L a llave en la bodega. Informan el 
la Calzada, 483. Pampín. 3403 12 f. 
V I B O R A : CALZADA, .-,58-6, ES» 
tre San Mariano y Vista Alegro, s< 
alquila la moderna casa, con todai 
comodidades, de reciente oonstruo 
ción. L a llave e informes en el nú" 
mero 5 58, altos. 
3404 12 f. 
lepo 
CASA EN LA VIBORA, AVETÍl 
da de Acosta, entre Cuarta y Quint% 
espléndida y fresca, cinco cuartos, sa< 
la, saleta y comedor, servicios sanlta/ 
ríos y lujosos y completos. Se da bao 
rata. Informan: Lagueruela, núm©" 
ro 26. 
3405 12 f. 
V I B O R A : S E ALQUILAN LAS e» 
paciosas y modernas casas calle di 
Santa Catalina, número 105 y 107! 
la primera, esquina a la calle de Lar* 
ton, ambas con sala, saleta, cuatrt 
cuartos, comedor, baño, etc. Las lla-
ves en la bodega. Precio $40 y $33. 
Informan: San Pedro. 6. altos; de 1 
a 4. 3298 IS f.-
n es 
C e r r o 
S E A L Q U I L A JiA. CASA M O R E M 
43, Cerro, en veinte peyos m. o., co» 
portal, sala, comedor, tres cuartos e» 
paciosos, cocina, patio y faspatio. U 
llave en el 33-A e informa su dueña! 
O'Reilly, 13, ferretería francesa. 
3709 15 f 
SE ALQUILA. EN LO MUJO» 
del Cerro, la casa Primelles, 31 ' 
una cuadra á f los tranvías, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come' 
dor, cuarto de baño, patio y trasp»» 
tio, Instalación eléctxica; toda 
mosaico, etc., etc. L a llave al la"10* 
Su dueño: Villegas, 73, altos. Pre* cío: $35.00. 3581 13 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
ER LA LONA DEL MAZO, VIBORA 
Calle O'Farrill, número 42. se al-
quila una preciosa casa acabada de 
pintar, muy barata, con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, patio, traspatio y 
servicios. L a llave en la bodega. Pa-
ra más informes, su dueño: Tejadi-
llo, número 6 8. 
3600 17 f. 
S E ALQUILA E L BONITO Y 
fresco piso principal d-? la casa 
Suárez, 102, con sala, saleta. tre« 
cuartos, baño, con bañadora, co-
cina instalación gas, casa nueva, 
a la brisa, balcón a dos calles, buen 
vecindario. L a llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
S0S1 12 f. 
P A R A O r i C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente para este objeto. &,1 es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación. esp!én-
dido servicio Kanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Itey y Muralla, el lu-
gar más céníi ico para el comercio 
y profesionos. C 468' . In . 16 oc 
J í sús del Mon te , 1 6 3 y 1 6 5 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
BE A L Q U I L A ESTA CASA ACA-
BABA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-.I<)S SON PROPIOS PARA E S T A -
B L E * LM U N T O . L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
TLA. NUMEROS 66 Y 68, A L -
M KOES D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-:i518. 
C 449 Tn. 23 e. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
| la suntuosa, elegante y 
paciosa 14Oninta de las F* 
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel c 
casa de familia. Calle M* 
ximo Gómez, 62, Guanaba 
coa. También se vende. 
























MANGOS. NUMERO 22. S E A L -
quila esta moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, servicios sanitarios, etc. Su 
precio $32. L a llave en la bodega del 
frente. Su dueño: Paseo. 37, esquina 
a IT. Teléfono F-4175.* 
3 557 13 f. 
S E A L Q I T L A L A GRAN CAgJ 
con cuatro cuartos, saleta, zag^^ 
cocina y demás servicios s"r|¿# 
ríos, todo a la moderna y toa ^ 
mosaico, cen patio y árboles ^ 
tales y traspatio, el tranvía 
do. Corral Falso, 79 y 81. ^u34{j. 
bacoa. dan razón. Teléfono A" f 
2391 
V a r i o s I4J 
SAN ( A l l L O S , 96. S E y1^1^:.* 
esta casa: sala, comedor, / ¿ e n i M 
pilos cuartos, baño, ^ ^ ^ x ^ r i c » 
servicios. La llave en la fátir , 4 
tabacos " E l Crédito". Informax 
doctor M. Johnson. f. 
L A C R I O L L A " 
LtABLOS de burras de leche 
fr-arlcw n i . número 6, por Podto 
! , C ^ T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1S82, Vedado. «mAs del Monte, 224. Teléfono I-24«5. 
Burras criollas, todaa del pala 
-«cío más barato que nadie. Ser-
So a domicilio, tres veces al día.. 
¿Tmlsmo en la Habana que en el 
Zrro, Jesús del Monte y en la VI-
También se alquilan y ven-
m burras paridas. Sírvase dar loa 
^sos llamando al TeL ^ ' W * 
33 29 *• 
recioaw 
H a b i t a c i o n e s ^ 
H a b a n a 
VBILADO CAMBIADO DE due-
casa Gallano. 95. altos, se alqui-
crandeá y buenas habitacioneE. 
toda asistencia, admitiéndose 
bién abonados a la mesa. 






















fiE ALQUILA, FRENTE A L CO-
de Belén. Compostela. 112. es-
l a Luz, tres habitaciones en la 
^ con todo servicio, y una en 
«rinclpal; todo vista a la cahe. 
• 19 f. 
P A R A O F I C I N A S 
Habana. 98. bajos, entre Obispo y 
fcbrapía se alquilan cuatro habita-
L e s contiguas con lava-manos, luz 
Jéctrlca y demás servicios. 
IT67 26 f. 
feTRELLA, 22, BAJOS. OA&:V D E 
unilia, se alquila una habitación, 
3747 . 16 f. 
SE ALQUILAN GRANDES Y 
bjtiladas habitaciones, a 5, 6 y 7 
Los; v salas para la calle, a $8. 
ín todas comodidades. En la calle 
fcamparadop, números 30 y 32. 
bibién en Picota, número 1 y en la 
Cuina de Picota y Acosta Fe alqui-
un local magnifico para bodega; 
tan al encargado. Picota, número 1. 
toda? horas. 
1748 17 f-
SE AI-QI ILAN DOS H^BITACIO-
vS, juntas o separadas, con luz eléc-
fica. en módico precio. Concordia, 
üméru 101. Si tienen niños que no 
presenten. 












CAIviiE C A R C E L , N L M E R O 21-A, 
alquila una habitación, con balcón: 
m o eln muebles, entre Prado y San 
ázaro. 
3643 1* 
EN PROGRESO, 22, CASA AOA-
a de fabricar, se alquilan hermo-
habltaciones, amuebladas y sin 
'ebles. altas y bajas, frescas y cla-
luz a todas horas, entrada a to-
horas. 
3646 20 f. 
SE AIXJVILA TOTA E S P L E N D I -
habitación alta, Independiento, 
. cocina, agua y luz eléctrica; sin 
tos; no hay más inquilinos. Pre-
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as; de 1 
15 t -
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^ r _ 
g l a 
EiS L E A L T A D . 35, S E ALQUILA 
Da sala con entrada Independiente, 
ividlda en dos departamentos, vale 
U con luz. Informan en la misma o 
i Animas, 161. 
3530 13 í. 
'PALACIO "GALIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. So alqul-
Im espléndidas habitaciones, con to-
la asistencia. Se piden referencias. 
10 mz. 
EX T E N I E N T E R E Y . 33, CASA 
k absoluta moralidad. se alquilan 
ps habitaciones altas. frescas y 
imodas, a módicos precios. Se exl-
Pn y dan referencias. 
5S7 13 f. 
3or o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13 
(por .Marina), hay herniosos claros, 
V ventilados departamentos (com-
pMamcnte Independientes), con 2 
liabiuciouc? cada uno, cocina, du-
cha c inodoro y luz clíctrlca, por 
SOLO ONCE PESOS al roes. L a 
cas» en nueva e higiénica, y desde 
«i erran temiza se divisa el panora-
•ua más bello de la Habana. 
2876 15 f. 
E n Crespo 26: Se alquila a 
personas de toda moralidad un 
departamento compuesto de dos 
hermosas habitaciones con vis-
te a la calle, se piden y dan re-
ferencias. E n la misma se dan 
clases de Solfeo y bordado a 
máquina. 
, A 
S.\N R A F A E L , 35, ALTOS. E N T R E 
Culla y Gallano. se alquilan. junta« 
separadas, dos grandes y claras ha-
«•clones. a hombres solos o matrl-
'onio sin niños. No hay más inqui-
•os ni anuncio en la puerta. 
2499 13 f. 
ŝ  MjQLILAN HERMOSAS habi-
*ciones. con balcones al Prado, des-
7 pesos, a familias sin niños, se 
**n y piden referencias. Cárdena?, 
n<lmero 2. esquina a Monte. 
jSOS 13 f. 
REINA. 14. S E A L Q U I L A S 
rmosas habitaciones, con vista a la 
pie. con todo servicio, entrada a to-
horas; en las mismas condiciones 
g Reina. 49. Rayo. 29 v Manrique, 
(•mero 116. 
'<83 10 mz. 
_ 8 E 
» ( i a 
l al I*-G-ian» 
3423 
ALQITLAN R\BITACION"ES 
grandes, con o sin gabinetes 
•ne? a la calle, a hombres so-
cinas y matrimonio sin niños; 
luz. lavabo y limpieza de las 
i. Obrapla. números 94 y 98. 




).VITO G A B I N E T E V R E C I R I -
eon n.uebles. luz y limpieza, pa-
ilcina decente o señoras o caba-
de referencias. $20. Luz, núme-
. altos. 
Ü 12 f. 
UfaVSAIjL-%' 20- S E ALQtTLAN es-r / i a í d a s habitaciones. todas a la 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
M I U i N Y VILLANUETA 
S . L á z a r o y B e l a s c c a í n 
S E ALQUTLAjr PRECIOSOS DE-
partameotoe de n a o don 
hahitadoae* con lavabo de 
a^na corttento, baño e Lno-
doro en cada habitadór 
todo este servicio sanitario 
se baila laatabdo en nn 
peqnefi'» -̂ narto adjunto a 
cada <i^mrtatncpto, con 
agua rállente todo el año. 
Lnz eléotrtca j servido de 
elevador din j noche, ma-
cha vcntUadan j grande* 
comodldadee. entre ellas 
comunicación general coa 
todos loe tranvias. Solo a 






A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
fio m ? ? ' $10-0?: ^ m C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E vSŜM 
bu U l A b para obtenerlo. Venga hoy mismo a hablar con M R . K E L L Y , ain compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
V~JÜ Ú ^ c o lugar «n Que se enwfla oon per fecc ión a cargar « c n m n l a d o r e s por el s i s tena 
E d u o n , así como todo Ir re feréhte a electricidad, incluyeado disparadores o sea arranqnee 
c i T m ^ l o 1916 6311(1108 M ^ de doa, ¿a 4 7 6 ci l indro», de alta poten-
ESCUELA DE CHAUFFEURS DE LA HASANA 
S A N L A Z A R O . 249 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
. 1 iooo.?o GARANTI/ 
3730 :9 e. 
ESPACIOSAS HABITACIONES, con ¡ 
pisos de mosaico, luz eléctrica y bal- ! 
cón a la calle, a precios nunca vis- ! 
tos. en Oficios, 15, altos y Neptuno, 
número 160. También traspaso varias 
casas de inquilinato garantizando ne-
gocio. Véame en Aguiar, 93. 
3482 13 f. 
V a r i o s C o c i n e r o s 
EK LUCEN A, 23, DEPARTA-
mentes cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
2411 28 f. 
E N L O MAS ALTO D E L A VIBO-
ra, calle de Luz, número 2, altos, se 
alquilan espléndidas habitaciones, 
muy claras y ventiladas, a personas 
de moralidad. Teléfono 1-2976. 
3496 13 f. 
S E SOUCATA I N B U E N COCINE- i 
ro, para tuloglo y familia. Malecón, ! 
3 33, altos: de 5 a 6 de la tarde. 
3494 13 f. 
SE NECESITA Î A APRENDIZA 
de modista, adelantada, en Rayo, 
números 34 y 36. por Dragones, al-
tos. 
3579 13 f. 
HABITACIONES: S E A L Q I T -
lan habitacioneB, con vista a la ca-
lle e Interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba. Teléfo-
no A-5498. 
C 357 15d-20. 
113 OBISPO 113 
se alquilan en los altos, dos habita-
ciones con balcón a la calle. 
3463. 12-f. 
E N BERNAZA 65, S E A L Q I I L W 
dos departamentos independientes, 
con todo el servicio, y en módico pre-
cio. Informes en Mercaderes 7. 
3457. 12-f 
E N PRADO, 29. BAJOS, CASA 
particular, se alquilan dos habitacio-
nes, con o sin muebles, luz y agua, 
para caballeros solos. Muy baratas 
Se piden referencias. 
3418 12 f. 
S E A L Q L I L V N D E P ARTAMEN • 
tos para oficinas en la hemosa ca-
sa Merc.ideres, 22. 
3352-63-S-l 15 f 
CASAS PARA FAMILIAS: UNA 
con balcón, |15, Amistad, 90; Mon-
te, 177, $12; Monte, 105; $9 y |8; 
Monte, 38, $10. $9, $8 y $7. 
3078 14 t . 
R O Q U E GALi .EGO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." | 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-j 
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffsurs, -ivudantes y toda 
clase de leoendientes. También 
con certifloi'los crianderas, cria-
das, cainareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especlilidad en cuadrillas de 
trabajadoras. BOQUE G A L L E -
GO. 
31 29 f. 
C O C I N E R O : S E SOLICITA UNO | 
que sepa su oficio, sin pretensiones y < 
que sea honrado. San LAzaro. 69. al- j 
tos. 
• 13 f 
V a r i o s 
^ ^ ^ ! o L l C r i ^ ^ ! l N " s A ^ M A R ^ N ^ 
esquina a Marqués de la Habana, una 
criada, peninsular, que sepa servir y 
entienda algo de cocina; tiene que 
traer referencias, es corta familia y 
se da buen sueldo. 
3736 15 f. 
P E R S O N A S D E 
P R O F E S O R A 
Se solicita una. de mediana edad, 
para dar clase de instrucción a una 
niña, en el campo, en casa de mora-
lidad. Tleno que dar referencias. Di-
rigirse a la señora Viuda de Plasen-
cia. Apartado 20, San Luis. (Pinar 
del Río). 
3755 16 f. 
I G N O R A D O P A R A D E R O ' x E N E D O R D E L I B R O S 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro del señor Celestino Quintana, ofi-
cio herrero, lo solicita una señora, en 
la calle Milagros, 11, Víbora. 
3620 ' 14 t . 
S E ALQLTLA E N $12 UNA H E R -
mosa habitación con balcón a la ca-
lle, para hombres solos; punto cén-
trico, altos del rastro Monserrate nú-
mero 133. Teléfono A-5427. 
3465. 12-f. 
E N MURALLA, 51, ALTOs. M 
alquila un departamento alto en 
la azotea, con todas las comodi-
dades. Independiente, muy bueno, 
a personas de moralidad; casa pe-
queña y tranquila, y un cuarto In-
terior, muy bueno para caballero 
o matrimonio, con o sin muebles. 
30 96 13 f. 
Próximamente plaza vacante, bien 
retribuida, en casa de importancia. 
Más detalles por escrito a "Compa-
ñía". Apartado 661. 
3772 15 f. 
N E C E S I T O UN A MUCHACHA, pa-
ra ayudar a una corta familia con dos 
niños. Sueldo $6 y ropa limpia; ha 
óe dormir en el acomodo. Factorír., 
9, altos, tercer piso. 
3706 15 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes. hay quienes ganan mucho 
m á s . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U , 
2595 15 f. 
Se regalan mil pesos a quien de-
maestre la no eficacia de esríaa 5 
proparaclcnes distintas: 
MATA CUCA P.ACHAS (poívo.) 
MATA CHINCHES ilíquido.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (liquido.) 
Exija en toda« las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 do Garantía. 
Depósitos v venta en las dro-
guerías de SARRA. JHONSON; 
T A Q U E C H E L ; SAN JOSE; LA 
R E I N A ; y Dr. PAI>RON. Neptu-
po y Belaseoaln-
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-l833. Aimncate. S7 4 
Se faci.ita con prontitud y referen-
c a«. buen personal para todos los r-* 
-os. Nota: Su nombre es el primera 
del directorio de teléfonos. 
^•15 ,3 . 
AGENCIA D E COLOCACIONES, 
Torres y Compañía Cuartees 4. 
Teléfono A-6562. Facilitamos cocí* 
vicio doméstico. 
3754 I 'sonal para ser-21 f. I A Ct BANA." GRAN AGFN-cla de colocaciones, de Enrique Pluma, Villegas. 92. Teléfono A-S363. Rápidamente facilito to-da clase de personal con referen-cia, garantizando »u conducta y 
Alt 
S E SOLICITA I N A MI CHACHA 
serla, para los quehaceres de una ca-
sa y que sepa cocinar. Sueldo: $15; 
que le gusten los niños. Villegas. 111, 
altos, derecha. 
3585 13 f. 
SOCIO. CO>L\NT)ITARIO O G E -
rente, se necesita con 5,000 pesos, 
para negocio de vinos ya acredi-
tado. Apartado 2 32 8. 
2857 17 f. 
(irán .Agenda de lolocaclon^s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 137. Tel. A-1S73. 
Facilitamos rápidamente y con 
magnificas referencias toda clai«e ¿9 
servidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta. Hacemos presente a los señores 
Hacendados que podemos facilitar 
trabajadores de primera clase, tales 
como mecánicos, herreros, carpini*-
ios, albañiles, etc.. etc. 
23G2 29 f 
COMMEKCIAL AGENCY EXPBESS 
(Oficina de Encargos.) Montê  
número 3D5. Teléfono A-5698, Haba-
na. En^ cuenta corriente con el Ban-
co de Canadá. Al comercio y particu-
lare.-». del Interior exclusivamente, les 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartlmo» 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 mz 
F A R M A C E l l l C O : S E SOLICITA 
uno para el campo. Sueldo $100, ca-
sa y comida. Informan en la botica 
"San Ramón." frente al Paradero de 
iranvlas do la Víbora. 
3504 13 f. 
GRAN OCASION. S E SOLICITA 
un socio para explotar4 un café y 
fonda, punto comercial y de continua 
prosperidad. Se necesita poco dine-
ro. Informan: E . Fernández. Belas-
coaín, 633. 
3739 15 f. 
S E N E C E S I T A 
criada que haga l a limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de eostura y de servicia fino. 
Dirigirse a Mrs. S e r r a n a calle | 
4. eiitre 17 y 15, Vedado 
2942. 17-f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R PARA una 
larga familia, una casa de 8 a 10 ha-
bitaciones, que esté situada entre la» 
calles de Gallano, Reina, San Lázaro 
y Belascoaín. Avisar al teléfono A-
5418. 
3474 17 f. 
MEDICO: BE SOLICITA l"NO. pa-
ra pueblo de la región Oriental. E ! | 
doctor Oscar Albanés, en Prado, nú-
mero 119, Informa de las condicionen. 
3476 13 f. 
S E D E S E A COLOCAR I \ A j o . 
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias de 
las casas donde ha estado. Informan 
en Villegas, 34, bodega 
. 3720 15 f. 
S E D E S E A COLOCAR CHA MI -
chacha, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Campanario, 10T. 
368á 15 f. 
E N CASA E L E G A N T E Y CON 
todo el confort moderno, ee alqui-
la hermosa sala, con recibidor y 
entrada Independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila, 90. Tel. A-9171. 
2441 12 f. 
S E A L Q I ILA E N CASA D E fa-
milia respetable un bonito depar-
tamento, con vista a Ta calle de tres 
habitaciones o dos si así se desea. 
Gallano, 95, altos. 
3101 12 f. 
S e n e c e s i t a n j 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA l NA SIKVM M A 
para bañar y llevar a paseo los ni-
ños, ha de ser persona de confianza 
y tener quien res'ponda de ella, solo 
estará en el servido de las tres de 
la tarde a las siete y media. Concor-
dia, 150-C. altos. 
37 33 15 f-
SOLICITO UN Mi nHAGHO D E l t 
i 15 años, para mandadoe. Sueldo 
¡0 pesos. Amargura, 63. 
3649 15 f. 
S E SOLICITAN A G E N T E S de am-
bos sexos. Reina, 6 4, entrada por 
Campanario; de 9 a 11 a. m. y da 
1 a 5 p. m. 
3486 17 f. 
S E SOI .HlTA l NA CRIADA. D E 
mediana edad, que ?ea práctica en 
el servicio de comedor. Ha de tener 
ropa apropiada. SI no sabe bien su 
S E N E C E S I T A JOVEN I N T E L I -
I gente que sepa escribir o máquina 
y conozca perfectamente el Idioma 
inglés. Ofertas por carta Indicando 
pormenores. I . E . Apartado 1330. Ha-
bana. 
3175 14 f 
Se alquilan habitaciones, muy 
restas e hlgiénieas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
E N CRISTO, NI .MERO 83, A L -
tos, se alquila una habitación, a 
hombres solos o matrimonios sin 
hijos. Se cambian referencias. 
3251 15 f. 
Víva V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como* 
didadea por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la ñocha 
Café y Restaurant en loa ba]M. 
E N MONSERRATE. 131. S E A L -
quilan cuartos altos y bajos, desde 
ocho pesos en adelante, a matrimonio 
sin niños o a hombre solo, con luz 
eléctrica. 
3340 15 f. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; bueno* 
servicios, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
3196 13 f. 
3IATRIMONIO. ALQUILA H E R -
mosa habitación con balcón a la 
calle, con o sin muebles. Hay dos 
magníficos cuartos de baño; casa 
moderna. Razonable. Oficios, 16, 
por Lamparilla, segundo piso. 
8205-06 « 13 f. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Gallano, altos. 
1260 1* ' 
S E A I X i l I L \ I N D E P A R T A -
mentó alto; también hay habita-
ciones bajas, Jesús María, núme-
ro 49. E n Industria, número 129. 
se alquilan habitaciones £.:tas. a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 i I S t . 
S E SOLICITA UNA MANEJADO-
ra. para un niño de tres años, y otros 
quehaceres de la casa, cariñosa y tra-
bajadora; no recién llegada, que trai-
ga referencias. Sueldo: 15 pesos, ro-
pa limpia y cama. Cristo, número 8, 
dan razón. 
3758 I5 f-
S e s o l i c i t a 
I u n a c r i a d a p a r a c u a r -
t o s q u e h a y a e s t a d o 
e n c a s a s r e s p e t a b l e s 
y p r e s e n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . C a r l o s I l i 
n ú m e r o 2-4-. 
3570 14 f. 
SE SOLICITA, PARA CORTA 
familia, criada de mano, que en-
tienda algo de cocina; no hay niños; 
ha de tener quien la recomiende. 
Merced, 19. 
3564 13 f-
N E C E S I T O CRIADA D E M \-
no, peninsular, que sepa sus obli-
gaciones, 3 centenes. Sol, número 
4 5. altos. 
3241 12 f-
8E DESIA «NA MANEJADORA, 
peninsular, que sea cariñosa con loa 
niño» y que tenga quien la recomien-
de, si no es formal que no se pre-
sente Línea, 8 8, altos. Vedado. 
3364 12 f-
MANEJADORA: S E NECESITA 
una buena, que es*é bien práctica en 
su obligación. Calle J , número 48, en-
tre 19 y 21. Vedado. 
3366 12 f 
S E SOLICITA ENA MXM.IADO-
ra, peninsular, en Amargura, 4 3, 
primer pisj. 
3679 1* f-
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
Se solicitan varios para la Ear-
macia "Sarrá." Deben ser compe-
tentes y con mucha prActlca aun-
que sean jóvenes. También se so-
licitan segundos dependiente? pa-
ra trabajar como auxiliares de los 
primero?. SI proceden del interior 
de la República se prefieren. 
3149 f 20 f. 
CHAT E E E I RS APRENDD I S. 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
rursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 





Campa." C 831 
10 se presente. Nece-
comendaclón de don-
Sueldo veinte pesos, 
esquina a D, "Villa 
4d-10. 
I NA P E N I \ S I LAR. D E S E A Co-
locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Informan: 
Pedro Pernas y Teresa Blaftco. Luya-
nó (al fondo del solar.) 
3'29 1- i 
l NA J O V E N , P E M N S E L A R D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan: Marqués Gonzá-
lez, número 25, Habana. 
3728 ta # 
MOIMSTAS: Si: SOLICITAN PARA 
trabajar en el taller, han de ser com-
petentes en el oficio, sueldos conven-
cionales desdb 6 a 12 pesos semana-
les, es Inútil se presenten ni no saben 
bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Tnclún. Teniente Rey, número 19. 
O. 8d-10. 
SE SOLICITA EN A < RIADA, pe-
ninsular, para el servicio de comedor, 
con buena recomendación, en Belas-
coaín, 28, altos, sueldo, 20 pesos. 
3 5 52 13 f. 
BASTRBl S L SOLICITA O P E R A -
rlo o aprendí?; adelantado. Lampari-
lla, número 68. 
3408 12 f. 
BE NECESITA TAQUIGRAFA-ME 
canógrafa, con conocimientos de In- | 
glés. Ofertas por cartas Indicando 
edad y sueldo exigido a M. D. Apar-
tado 1330. 
3674 14 f. 
S E S O L I C I T A P E R S O N A S E 
ria y bien relacionada, como para 
jefe <le ventas en los giros de ma-
quinaria y m e r c a d e r í a en general 
de una c o m p a ñ í a . E x í g e n s e bue-
nas referencias y experiencia en 
el comercio de la Is la . T a m b i é n 
será conveniente un p o n u e ñ o apor 
te en dinero. Ofertas detalladas 
indicando nacionalidad, edad, ex-
periencia y sueldo, a G . Y . , Apar-
tado 1.330. 
3673 14-fb 
BE solicita I N GBIADO E i N o 
y práctico en el servicio, ha de traer 
recomendaciones de casas particula-
res. Tulipán, 20, después de la» 10. 
3647 14 1-
SE NECESITA I NA BI ENA MA-
nejadora, para un niño chiquito, ha 
de tener mucha ezperiencla. Sueldo 
$17 y rop;i limpia. Línea, esquina a 
10. altos. Vedado. 
S437 12 t 
S E SOLICITA l N A CRLVDA D E 
| mediana edad; se pagan doce pesos 
de sueldo y ropa limpia; es poca fa-
milia. Pezuela, 11, Corro, a dos cua-
dras del paradero de los carrito»:. 
3656 1i ' 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utllizables y todos los Infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para frannueo, remita 5 sellos ro-
jos. A. Sánchez. Villegas, número 
87, altos. 
2309 11 í-
CAS A M ARIDO VA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2808. 
1054 12 f. 
UN P R O F E S O R O P R O F E S O ' 
ra de francas. Dos profesores de 
primera tn?eñanza. Malecón, 333. 
3048 12 f. 
S E SOLICITA ITÍA L A V A N D E R A 
o dos. para el campo. Para Informes, 
dirigirse a Compostela. número 24-
Antonio Grafta. 
3556 18 *• 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y coser, y la j 
otra para el comedor; que sepan , 
cumplir con su obligación y tengan j 
referencias; sueldos: a veinte pesos 
cada una; en Villegas, 92. 
^-M 18 f. 
GRAN AGENCIA D E OOLOCA-
clones: VUlaverde y Ca., O'Rel-
Uy, 13. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o os*.abl3':l.nlento. o camare-
ros, crlaioj, dependientes, ayu-
dantes, frisadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su obllgacló.i, llamen al teléfono 
de esta antigua y acredltaaa ca-
sa, que se les facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to» 
dos los pueblos de La I üa y tra-
baíadores para el campo. 
2824 29 f. 
\ V vXVV*<^K^kV^x~v r̂̂ r-ĉ "-»' -̂ -««-x.-
D E S E A COLOCARSE I NA pcnln. 
sular. para muchacha de mano, pa-
ra tres o cuatro habitaciones y cos-
tura, ha de ser para el Vedado. In-
forman: Calle 23 y G, Vedado. Te-
léfono F-2j65. 
3704 16 r 
I N A J O V E N . P E M N S I LAR. de 
sea colocarse de criada de mano, si ej 
un matrimonio solo lo prefiere. In-
forman en Xeptuno. número 184, tin-
torería. 
3641 14 f. 
I NA J O V E N . PENINSULAR, D E 
fea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano. Entiende algo d« 
cocina. Tiene referencias. Informan: 
Lamparilla, 63. 
3594 14 f. 
I N \ .M>\LN, PKNINSI i.ar, DE-
sea colocarse en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora 
Tiene referencias. Informan: CalU 
13, número 6, entre M y N, Vedado. 
3639 14 f 
SOLICITO I N BOCIO OOll T R E S 
o cuatro mil pesos, para duplicar un 
gran negocio de sólida garantía. Per-
ponalmente, Fernando Caamaño. Mer-
caderes, 8, altos. Asociación Gene-
ral de Detallistas. 
2880 14 f. 
S e o f r e c e n 
SOLICITO I N 
co capital, que qv 
goclo de trran r 
P A T E N T E en «si 
Invención de GOJ 
I K L COa |h. 
:plotar un ne-
o. Tengo L A 
ibllca de una 
^A y una pr«»-
S E SOLICITA UNA CRIADA, for-
ma!, que sepa bien su obligación, pa-
ra los quehaceres de una casa. Es 
inútil presentarse sin buenas referen-
cia?. Se papa buen sueldo. Informarán 
hasta las doce del día, en calle C, nú-
mero 174 y por la tarde en calle E . 
número 116, entre 23 y 25. 
3510 13 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
N E C E S I T O B U E N CRIADO D E 
mano, práctico en el servicio y ten-
ga referencias. Sueldo, 5 centenes y 
S pesos para la ropa. Habana, nú-
mero 118. 
3425 12 f. 
paración de barniz especial, que tiene 
300 combinaciones secretas. IMPOR-
T A N T E : E l 300 por 100 de beneficio 
libre de gastos. Tengo testimonios y 
pruebas d̂ » distintas fábricas en C u -
ba. Estados Unidos. Europa y Amé-
rica del Sur. Diríjanse a Gustav Tu-
chel. Hotel "Plaza," Habana. 
8617 14 f. 
SU M<1 M T \ 1 N WUDANTF, de 
carpeta, que sepa Inglés, así como 
escribir en máquina y que tenga no-
ciones comerciales. Rodríguez y R l -
poll. Luz, número 24. 
3521 18 f. 
C o c i n e r a s 
L O C A L E S PARA loSCRITO-
rlos; se alquilan en Mercaderes, 
9. casi esquina a O'ReiHy. In-
forman en la misma a todas ho-
ra*. 
2511 13 f. 
E N AGITLA, 238. ANTIGI O. se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
3258 8 mz. 
V e d a d o 
S E SOLICITA UN A M ÑORA, P E -
ninsular, para cocinar y atender a la 
limpieza de la casa de un matrimo-
nio sin niños. Sueldo $20. San Láza-
ro, número 3. segundo piso. 
3613 14 t 
13411 
ctrica. a persona»» de 
cios módicos. 
18 f. 
VEDADO: BE ALQUILAN DOS 
espaciosos departamentos en la ca-
lle Doce, entre Línea y Calzada. Ca-
da departamento tiene cinco habita-
ciones de dormir y servicio sanitario 
moderno: un cuarto, un baño y en-
trada aparte para criados. Se puede 
ver de 11 a 4. 
3385 2¿ r- . 
- " VU-TACION ES A.MUEBLADAS. 
B rn "ono Y limpieza, de 15 a $30 
k/nes. La casa da comida al que lo 
t ¿ .Aluiar' 72. altos. 
12 i . 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, v;stas al mar. * $4--4, 
$5-30. $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y Jar-
dín a $1Ó-Si0 y $17 ai mes. mucha 
moralidad. TaWíono F-31S1-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
para un matrimonio solo y ayudar a 
los quehaceres de la caso, para Sa-
I gua la Grande. Informan: Belascoaín. 
I número 41, altos. 
3623 14 f. 
S E NUCKsn.VN. PARA MONSE-
1 rrate, 137, una buena cocinera, con 
I 22 pesos; un criado de mano, con 30 
pesos; 1 criada de cuartos, con 23 
pesos. Si no tienen buenas referen-
! cias que no se presenten. 
| 3583 14 f. 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas, peninsulares, una 
para cocina y otra para manejado-
r a y ayudar a los quehaceres de 
la casa; se da buen sueldo y ropa 
limpia. Calle 25. i iúmero 315, en-
tre B y 0, Vedado, 
t 3326 12 t 
A T E N C I O N 
un estaDiecimienio oe mtra marinos, 
se reciben vinos. Jamones y embuti-
dos directamente y aguardiente, hay 
mucha mercancía en el muelle como 
usted verá. Véame hoy. Vista hace fe. 
Reina y Angeles, café " E l Polo." Ge-
naro Vega, el cantinero; de 7 a 11 y 
de 1 a 4. 
33 59 17 f. 
S E NUCESITAN S I L L E T E R O S O 
carpinteros, que sepan hacer sillas en 
i San J o s i . S7. 
• : 3 f. 
H O M B R E 
práct i co en propaganda para tra-
bajar una obra nueva será bien 
retribuido. Dirigirse a Curazao. 26 
de 8 a 10 a. m. 
3289 12 f. 
SOLICITO SOCIO CON 40 MONE-
das. para separar a otro, por desave-
j nencia. para una fonda con vida pro-
j pía; es un gran negocio para ganar-
', se un sueldo grande, sin que nadie lo 
j mande. Se garantiza el dinero. Infor-
man: Aguacate y Teniente Rey, café, 
el cocinero. 
' 14 ü 
BUEN NEGOCIO: SE SOLICIT \ 
V RASPADURA CHXPARRITA. Di-
ríjanse, para Informes, al señor S., 
Apartado 1277, Habana. 
4d-10. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
s i . DESEA COLOCAR l NA n. 
peninsular, de criada de mano o pa-
ra habitaciones, para corta familia, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias y quien responda por ella. In -
forman: Sol, número 12, altos. 
3731 15 f. 
OKSEA COLOCARSE I N A MU 
chacha, española, de criada de ma 
no o manejadora. Informan: Cuba 
número 16, altos, habitación 21. 
3644 | 14 f. 
D E S E A N CoM>C \ R S E DOS JO-
venes, peninsulares, una de criada di 
mano o manejadora, y la otra de co-
cinera, para corta fnmilla; duermor 
en la colocación las dos. saben su 
obligación y tienen referencias. In-
forman: Inquisidor, 24, esquina a 
Luz. 
3662 14 f. 
D F S E A COLOCARSE I NA mi -
charha española, de criada de ma-
nos. Sabe servir bien, con cuatro añnt 
de práctica en el país; tiene quien 
la garantice. Informan en la callí 
de Sol número 12. 
M i l . i;-f. 
UNA J O V E N , PENINSCLAR. DE 
3667 14 f. 
I N \ C I M N S M AK. D E S E A c o -
locarse, en casa de moralidad. de 
criada de mano, cocina si es casa 
de corta familia. Tiene referencias. 
Informan: Habana, 57. 
3740 14 f. 
I H \ J O V E N . PENINM LAR, D E -
a colocarse, en casa de moralidad, 
s criada de mano o manejadora. Tie-
• referencias. Informan: Jesús del 
onte. 258. 
8768 15 f. 
:OJO. OJO. AGE 
citan Ajrentes para 
para señora, cabal 
última novedad, a 
York. "La Moderna 





sf SOLICITA I NA BUENA cria-
da, para el servicio y traiga buenas 
recomendaciones. Es corta familia y 
buen sueldo. Perseverancia, 52. altos. 
M DBSEA COLOCAR UNA E x -
celente criada de mano, para habita-
ciones y coser: es muy fina. Infor-
man: San Lázaro y Gervasio, bodega 
Teléfono 7553. 
3669 14 f. 
AVISO: UNA PENINSULAR, DF 
mediana edad, se ofrece pira criado 
de mano, en casa particular o carc 
de huéspedes de moralidad; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Manrique, núme-
ro 117, fronte a Salud. 
3535 1 3 f. 
I N \ JOVEN, PENINSULAR, D E -
CRIADA D E MANO: SOLICITA c-o-
locaclón una Joven, peninsular, cas-
tellana, aclimatada en el país; sabe 
coser a mano y a máquina, con refe-
rencias. Obrapla, 95, fonda. 
3475 13 f. 
bre. 10 
3776 15 f. 
I N A J O V E N . n a m r S V L A R , de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o pa-
ra cocinar. Tiene referencias. Infor-
man: Snn Ignacio, 43. 
3703 15 f. 
3431 14 f. 
NECESITAMOS AGENTES E N F R 
Irteos y de bu»»na presentación para 
la venta en casas particulares, articu-
lo nuevo en Cuba; se pagará .«neldo 
y comisión a quien pueda demostrar 
resultados. O'Rellly. 79. 
3571 I3 
S E SOLICITA V Ñ A t i o c S S c S E 
ta. peninsular, da 11 a 14 años, para 
avudar a la limpieza de una casa pe-
queña. Sueldo. $5 y ropa limpia. 
Chacón, número 7. altos. 
3412 12 f-
C H A U E F E U R S : ESTO RA G E eco-
nómico (con limpieza $6") Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres sdos. Hacemos re-
paraclone- Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe. 
Carlos I I I . 267. 
»17á • ni2-
»K COLOCA UNA CRIADA D E 
mano. cie«ea casa de moralidad, pre-
fiere el Vedado; tiene buenos Infor-
mes, a todas hora*. Neptuno. esqui-
na a Industria, en e! café, el dueño. 
3700 15 f. 
I NA JOVEN. PEN1NSI UAR. dc-
S E DESELA COLOCAR UNA ML-
chacha, peninsular, sabe cumplir con 
su obligación; también cose a mano 
y a máquina. Dirección: Calle 6, nú-
mero 12 8. esquina a 13, Vedado. 
^8" 13 f. 
D E S E A COI/OCARSE JOVEN, pe-
ninsular, de criada de mano, en ca-
sa de corta familia y de moralidad, 
es trabajadora y limpia, sueldo 15 pe-
sos; no admite tarjetas y tiene refe-
rencias. Tejadillo. 30, altos. 
3518 js t 
guel y Xeptuno. 
371 ? 15 f. 
UVA JOVEN. PENINSULAR. D E -
sea colocarse de criada de mano; en-
tiende alga la cocina y tiene referen-
cías. Informan: Bemaza. número 65. 
anticuo. 
«711 18 f. 
CON BUENOS INFORMES. D E -
rea colocarse nna Joven, de color, de 
criada de mano o manejadora; en la 
misma .«e ofrece otra para las habi-
taciones. Informan: Casita de Car-
neado, número 13. Vedado. 
3716 ve e 
S E O F R E C E UNA CRIADA D B 
mano; sabe su obligación para todo; 
peninsular. Inquisidor, 33. 
3578 13 f. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, de-
^ea colocarse de criada de mano; es-
tá acostumbrada a servir y tiene quien 
responda por ella. Informan en Car-
men. 6. altoa 
r " ' 13 f. 
E N LA* CALZADA D E L C E R R O 
751, fonda, se desea colocar una jo-
ven, peninsular, de criada de mano q 
manejadora; tiene referencias d» laJ 
casas de donde sirvió; no se admite» 
tarjetas. 
3534 18 f. 
I N A JOVEN. PENINSULAR, DK¿ 
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano. Tiene referenciasi 
sabe cumplir con su obligación. In'. 
forman: Aguila, 114-A. al'o, 
354 J3 -
P A G I N A DOCTE. & * S k S l Q DE L A 
• r £ B R E R Q j 2 n ? 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS OUIMICOS 
P I D A L O S ^ L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Aridots Prodoctoe Qntmlcos. Desinfectantes, 
Comas, Gotas, MlnenUes, Aodte*, G r ú a s , Colores y Ksendas, Abo-
nos Qnimlcoa. Unicos Imxwtadores (W Producto Qnfmlco E L DES-TRUCTOR DEX< M A R A B U . destructor efloaz del "-marabú," "aroma" 
j otras plantas nocirás . 
SFTJ.A TODOs. E l c*>mpoesto m á s duradero • n r e r l n r para repa-
rar toda ciase de tecínnnbro, y GARUO LES" EU>C el fnmoso preser-
vativo de madera, steapre en existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T » . H A B A N A 
DESEA COLOCARSE UN C O d -
nero, para casa de comercio; no tis-
ne inconveniente Ir al campo. Infor-
man en Marina, número ó, a todas 
horas. Felipe Ruiz. 
3593 14 f. 
L X BUEN CRIADO SOLICITA Co-
locación; tiene buenas referencias. 
Informan: Teléfono F-1408. 
3541 13 f. 
L X BUEN COCLXERO Y REPOS-
tero. desea colocarse. En la misma 
una cocinera, sin pretensione?. No se 
contestan postales. San Lazáro, nú-
mero 315. 
3373 12 f. 
3164 29 f. 
UNA JOVEN, ESPAÑOI/A, SE de-
sea colocar, de Manejadora, en casa 
de moralidad. Informan: Industria, 
-número 166. 3551 13 f-
DESEA C/OLOOARSE D E CRLA-
úa. de mano o manejadora, una mu-
chacha, española. Corrales, número 
73, altos. En la misma una cocine-
ra. 
3554 13 f-
DESEA COLOCARSE UNA Es-
pañola, con familia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-
gación y tiene referencia^. Puen-
tes Grandes, calle Real. Í18-A. 2767 12 f. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, que 
lleva poco tiempo en el país, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias; no admite tarjetas. I n -
forman: Suspiro, 14. 
3379 12 f. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean colocarse en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejado-
ras. Tienen referencias. Informan: I n -
luisidor, 28. altos. 3381 12 t . 
DOS HERMANAS, PENINSULA-
.'es, desean colocarse, juntas o sepa-
radas: una de criada de mano o ma-
nejadora y la otra para la cocina o 
criada de mano. Tienen referencias. 
Informan: San Lázaro, 410, habita-
ción número 33. 
3409-10 12 f. 
DESEA COIX)CARSE UNA CR1A-
da, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias de 
donde ha estado. Buenaventura, 45. 
entre Milagros y Santa Catalina. Ví-
bora. 3422 12 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
fie criada do mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan: Gloria, nú-
mero 40. 
3360 . 13 f. 
DESEA COLOCACION PARA ma-
nejadora, una joven. peninsular, a 
bien para criada de mano; no duer-
ne en la colocación. Lealtad. 123. en-
íre San Rafael y San José, el encar-
dado informa. 
337S 12 f. 
DOS JOVENES PENlA ' sn .ARES 
desean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Prefieren en una misma ca-
sa. Tienen referencias. Informan: 
Amistad 15. 
3461. 12-f. 
SE DESEAN COIXK1AR DOS M u -
chachas peninsulares, rechín llegadas 
de Europa, para manejadoras o cria-
das de manos. Calle Muralla numero 
2. altos. 3436. 12-f. 
SE DESEA COLOCAR UNA MJJ-
chacha de 15 años de manejadora o 
criada de manos, para corta familia. 
Informan: Esperanza 45. 
3453. 12-f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DE-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano para un matrimo-
nio solo. No duerme en la colocación. 
Tiene referencias. Informan: Vihe-
gas. número 10 5. 3380 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada de mano 
c para cuartos; sabe zurcir; tiene 
buenas referencias. Prefiere poca fa-
milia. Informan: Manrique, 201. 
3292 12 f. 
si: i)i;si.A colocar í na jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de cuartos, en casa de poca 
familia. Real, 203. Marianao: tiene 
quien responda. 
3350 12 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA COLOGAR UN P R I -
mer criado de mano, ha trabajado en 
las mejores casas en Madrid y aquí 
en la capital; lo mismo sirve a la 
rusa que a la criolla. Informarán en 
San Lázaro y Gervasio, bodega. Te-
léfono A-7553. 
3668 14 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, peninsular, de me-
diana edad, listo para todo y muy 
honrado. buenas recomendaciones; 
desea casa de respeto y de orden. I n -
forman: Prado, 50, café 3̂68 ^ 13 f. 
SE DESEA COLOCAR CRIADO 
con mucha práctica en el servicio de 
comedor y en la limpieza de la casa. 
Obispo y Bernaza, en la vidriera del 
café dan Informes; es de mediana 
edad. 
3489 13 f. 
UN BUEN CRLVDO DE MANO so-
licita colocación, ha servido en bue-
nas casas y tiene referencias. Infor-
man: Teléfono F-1176, Ja rd ín "La 
Diamela." 
3540 i3 f. 
UN JOVEN, E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse de criado de mano o de por-
tero, es inteligente en su trabajo; tie-
ne muy buenas referencias. Infor-
man: La Casa Rocalt. Obispo, nú-
mero 4%. Teléfono A-3791. 
3370 | ] f 
SE DESEA COLOCAR EN BITDN 
criado de mano, con buenas recomen-
daciones de las casas que ha servido 
en casa de moralidad, si no es así qué 
no se presente. Informan en Marqués 
Oonzález. número 17. 
3376 j , f 
C o c i n e r a s 
UNA JOVEN, PENCVSUIiAR, DE-
sea colocarse de cocinera en casa 
particular, ayuda en los quehaceres; 
tiene quien la recomiende. Informan 
?n Gervasio, 29. 
3761 , - -
lo f. DESEAN COLOCARSE TRES PE-
ninsulares: una de cocinera y dos de 
criadas o manejadoras; tienen bue-
nas reierencias. Informarán- Merca-
do de Tacón. 4. fonda "Lap Victoria" 
por Reina, 3661 u t 
UNA COCINERA, P E N I N S U l ^ 
desea colocarse: sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Monte n - l i . 
«Itos. Casi esquina a Prado 
3678 ' 14 f. 
raA SEÑORA, PENTNSULAlC 
lesea colocarse de cocinera para cor-
a familia; ayuda a los quehaceres 
\e casa. Sabe su obligación. Luz, 48 
iltos. 
«SJE* 14 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
moral, una buena cocinera, peninsu-
lar, que sabe cocinar a la española y 
criolla. Darán razón en Obrapía. nú-
mero 68. Va para fuera de la Haba-
na, pagando los viajes. 
3596 14 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SESO-
ra. peninsular, para cocinar y l i m -
piar, a matrimonio o corta familia; no 
duerme en la colocación. Informan: 
Galiano. 7-A. habitación 6. 3605 14 f. 
PARA GASA PARTICULAR, C H I -
ca o grande, se ofrece un superior co-
cinero repostero en general, de sazón 
delicada, competente en platos finos, 
esmero y limpieza, con garant ías . 
Avisos al teléfono A-6387. Zulueta y 
Animas. 
3590 13 f. 
COCINERO, PENINSULAR, QUE 
sabe su oficio a la criolla y española, 
se ofrece para casa particular o de 
comercio, es repostero y muy limpio. 
Domicilio: Calle 4, número 174, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
3388 12 £. 
SE DESEA COLOCAR UN PE-
r.insular. para ayudante de chauffeur, 
de algún caballero que tenga máqui-
na, es uno de los principales cria-
aos de mano. Informan: San Láza-
ro, número 225 cuarto 25. 
3372 12 f. 
P A R A E L C A M P O 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en el ramo de tienda mixta; 
poseyendo además conocimientos su-
ficientes para desempeñar la plaza de 
ayudante de carpeta. Dará razón A. 
Menéndez. Villegas. 108. 
3365 18 f. 
C r i a n d e r a s 
SEÑORA D E MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para cocinar a corta 
familia; no duerme en la colocación, 
y en la misma una criada para habi-
tación y coser; tienen referencia». 
Monte. 69. cuarto número 14. 3638 14 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para cocinar y l i m -
piar una casa chica, poca familia. 
Sueldo: $20. También sale al campo. 
Informan: Teniente Rey, núm. 94. 
sastrería, 
3591 13 f. 
UNA CRIANDERA, RECIEN lle-
gada, desea colocarse, buena y abun-
dante leche. Tiene certificado del mó-
uico. Calle A, "Vi l la Conchita," Telé-
fono F-4142. 
3708 15 f. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Va al campo. 
Tiene referencias. Escobar, 175, i n -
forman. 
3542 15 L 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres siendo corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan: 
Apodaca, 38. 
3588 13 f. 
COCINERA, PENINSITjAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres, siendo corta fa-
milia. Tiene referencias. Informan: 
Sol. número 117. 3532 13 f. 
UNA SESOR^, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; sabe toda 
la obligación de la cocina y tiene re-
ferencias. Informan en San José, nú-
mero 138. Teléfono A-7457. 
3533 13 f. 
SE OFRECE COCINERA MADRT-
leña; sabe cocina española y criolla; 
no se admiten postales ni va al cam-
po. Gervasio, 29, altos. 3563 13 f. 
DESEA COLOCARSE COCÍNE-
ra; cocina española, criolla y france-
sa; no quiere plaza; duerme en la 
colocación; nada más la cocina: Lam-
parilla. 52. 3562 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA C o c i -
nera, peninsular, cocina bien, entien-
de reposter ía; tiene referencias, desea 
ca.sa comercio o particular. Informan: 
Villegas, número 84. 350!) 13 f. 
COCINERA. PENINSULAR. QUE 
sabe guisar a la española, francesa y 
criolla, desea colocarse en casa mo-
ral. Sabe de repostería. Tiene refe-
rencias. Es tá acostumbrada a traba-
jar con extranjeros y del país. Infor-
man: Salud, 66. 
3470-71 ' 13 f. 
DESEAN COLOCARSE, CON PRE-
ferencia en el Vedado, dos jóvenes 
españolas; una de cocinera y otra fle 
criada ¡tienen referencias de su com-
portamiento. Informan: Sol. 8. Te-
léfono A-8082. 3574 13 f. 
UNA BUENA COCINERA Y RE-
postera, peninsular, desea colocarse 
en casa de moralidad, cocina a la in-
glesa, española y criolla. Bernal, nú-
mero l , bodega; no admite tarjetas 
y tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha estado. 3516 13 f. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan: Sol, 90. 
3544 13 f. 
COCINERA MADRILESA, DE-
sea colocarse en casa particular o 
comercio; tiene informes, no duerme 
en la colocación, es formal. Infor-
man: San Miguel 13, altos. 3464. 12-f. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCI-
nera. guisa bien a la española y un 
poco a la criolla; tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a Sol. 121. 3321 12 f. 
BE OFRECE UNA COCINERA, 
peninsular, de mediana edad, acli-
matada en el país: sabe cocinar a la 
criolla y a la española y es aseada; 
no tiene inconveniente en ayudar en 
algo; no duerme en la colocación. 
Suspiro, 16, cuarto 1. 3434 12 f. 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-
nera, peninsular, hace alguna otra 
obligación si el sueldo lo permite; 
duermo en la colocación. En la misma 
una criada; ambas saben su obliga-
ción. Informan: San Ignacio, núme-
ro 90. 3374 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cumplir y 
tiene referencias. En la misma una 
para habitaciones o manejadora, sien-
do niños pequeños. Informan: Consu-
lado, número 87. 
3391 12 f. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR de-
sea colocaoarse de cocinera; sabe cum 
pllr con su obligación. Darán razón 
en Acosta, 19. primer piao. 338 5 12 f 
DESEA COLOCARSE UNA B.UE-
na cocinera-repostera, española." en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias; desea poca familia; no va 
al Vedado. O'Reilly. 53. altos. No 
duerme en el acomodo. 
3 3 í>C j <» f 
DESEA COLOCARSE UNA Joven. 
Peninsular, de cocinera; tiene buenas 
referencias. Informan: Bernaza. nú-
mero 32. altos. 
336 7 j , f 
C o c i n e r o s 
UN GENERAL COCINERO, asiá-
tico, que sabe guisar muy bien, de-
sea colocarse en casa particular o de 
comercio. Tiene referencias. Infor-
man: Zanja y Campanario, bodega 
8638 15 f 
BUEN COCINERO, SABE K L ofi-
cio con perfección, para casa parti-
cular, restaurant o casa comercio o 
fonda. Es muy aseado y tiene refe-
rencias. Farmacia "Santa Lucía." 
Calzada del Cerro, número 697. Telé-
fono A-32S5. 
3632 i5 f. 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar. desea colocarse a leche entera, 
la que tiene buena y abundante, se le 
puede ver su niña y tiene certificado 
de Sanidad. Informan: Progreso, nú-
mero 10. 
3607 14 f. 
UNA PENINSULAR, D E 3 meses 
de parida, se ofrece; tiene buena y 
abundante leche; puede verse su ni -
ño. Informan: Calle 21, esquina F, 
Vedado, carbonería, 3637 14 f. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, 
de dos meses de parida, con leche re-
conocida, de vienticuatro años de 
edad, peninsular. Inquisidor, 23. 
3577 13 f. 
CRIANDERA RECIEN LLEGA-
da, de tres meses de haber dado a 
luz, con buena y abundante leche, 
sin pretensiones. Informan en Luz 
número 52. Bodega. 
3451. 12-f. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse de criandera, de cuatro me-
ses de parida; tiene buena y abun-
dante leche, puede verse su niño. I n -
forman: Vives, 170, altos, Habana; 
no se admiten tarjetas. 3439 12 f. 
V a r i o s 
STA. MECANOGRAFA, CON Co-
nocimientos de inglés, ofrece sus ser-
vicios a casa de comercio. Para in-
formes: Srta. Miro. Factor ía , núme-
ro 9, altos. 
3705 15 f. 
DOLORES MONTES. MODISTA, 
acaba de llegar de Madrid; cose con 
perfección para señoras y niñas. V i -
llegas, 87, entrada por Amargura, 
3749 26 f. 
UN JOVEN, D E GARANTIA, 
buena letra, muy* actlvor solicita un 
empleo sin ninguna pretensión de 
sueldo en oficina, estanquillo, ayu-
dante carpeta, encargado casa inqui-
linato o partero especial. Sólo desea 
hacer algo: no repara sueldo. Dirí-
janse, en Oficios, 82, preguntando por 
el señor Carlos. 
3760 15 f. 
UN JOVEN, MESTIZO, QUE aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, 
entiende bastante inglés, desea casa 
de huéspedes, para camarero o parti-
cular; entiende de cocina^ Compos-
tela, 160, antiguo. 
3652 14 f. 
A LOS HACENDADOS: UN cons-
tructor de obras de albañi ler ía y de 
carpintería, se ofrece para cualquier 
trabajo, dentro o fuera de la Habana, 
dispone de gente competente con 
garant ía . Para informes: Arroyo Apo-
lo, Barrio Azul. Emilio Prats. 
3604 18 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para coser y limpiar 
cuartos o acompañar señora. Infor-
mes en Marqués de la Torre, 41. 3666 14 f. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
rea colocarse de modista en casa de 
moralidad; tiene excelentes recomer-
daciones. Bernaza, 20. Informarán. 
Sf^e 14 f. 
DUSEA COLOCARSE UNA penin-
sular, de criada de habitaciones; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
recomendaciones; lleva tiempo en el 
país. Informan en Aguacate, núme-
ro 10. bajos. 
3505 13 f. 
EMPLEO DE CONFIANZA: Acep-
taría por reveses fortuna, caballero 
respetable (solo.) conocedor de los 
negocios, en comercio, fábrica, hotel, 
Ingenio. Informes inmejorables. No 
tiene pretensiones. Dirigirse: San Ta-
deo. 10, Seiba, Habana. 
3618 14 f. 
SEÑORA, FRANCESA, VIUDA. S5 
años, habla tres idiomas, excelente 
modista, desea acompañar en viaje 
como Intérprete a dama distinguida. 
Consulado, número 111, altos, cuar-
to número 1. 3491 13 f. 
JOVEN, QUE L L E V A TIEMPO en 
el país, desea colocarse para limpiar 
habitaciones o coser; tiene referen-
cias. Informan: Santo Tomás, núme-
ro 21. por Nueva del Pilar. 
355 13 f. 
DESEA COLOCARLE UNA Mu-
chacha, peninsular, para habitacio-
nes o comedor; tiene referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Dra-
gones, número 110., fonda. No man-
den postales. 
3565 13 f. 
MODISTA FRANCESA, EXCE-
lente cortadora, desea colocación co-
mo encargada de tienda. Consulado, 
número 111, altos, cuarto número 1. 
Madame Meunler. 3493 13 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven castellana para la limpieza de 
habitaciones y bestir la señora; ha 
de ser de toda moralidad. Amistad 
136. habitación 62; no se permiten 
tarjetas. 
3459. 12-f. 
TENEDOR D E LIBROS. MUV 
práctico en este comercio, se ofrece 
en horas convenidas y módico suel-
do. Avisos: Pavía . Obispo, 52. 
3469 17 f. 
COCINERO-REPOSTERO. U l t 
limpio, trabaja española y criolla, 
con buenos informes, y una cocinera 
en la misma; no duerme en la colo-
cación. Informan: Monte. 360. Cuar-
to número 10. 
3663 14 ¿ 
A L COMERCIO: JOVEN, ESPA-
ño!. con el inglés y francís . se ofrece 
para Tenedor de Libros. Correspon-
sal o cosa análoga. Dirigirse al Apar-
j tado 635, de esta ciudad. 
3517 13 f 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE-
«ea colocación en casa de moralidad, 
para limpieza de habitaciones; sabe 
coser y tiene referencias. Informan 
en Marina, 14. 
3371 12 L 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO-
ra. para limpieza de habitaciones y 
coser, desea dormir fuera. Merced, 
número 86. 3383 12 f. 
EN CASA PARTICULAR SE DE-
sea un cuarto alto amueblado, con 
servicio, para joven extranjero. Escri-
ba con precio al Apartado de Correo 
1070. 
3386 12 f. 
$1.000,000, PARA PAGARES, 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de $50, 
desde el 7 por 100 anual, reserva, 
prontitud, equidad. Fabricamos o 
reedificamos su casa a plazos có-
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
2935 12 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 3 por ciento. 
2528 28 f. 
NECESITO $20.000 EN P R I M E -
ra hipoteca, garant ía superior. Tra-
to directamente con el interesa-
do; no se paga m á s que el 6 por 
100 anual.. Informan: Gloria y 
Economía, café La Plata. 3176 1? f. 
MATRIMONIO SIN HIJOS, desea 
cuarto alto amueblado, con vista a la 
calle, en casa particular. Escriba con 
precio al Apartado de Correo 1070. 
3387 12 f. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
de ayudante de chauffeur. Entiende 
bastante de automóviles. Informan: 
J. L. San Miguel númore 5. 
3460. 12-f. 
SE OFRECE UN MECANICO 
con certificados de buena conduc-
ta, lo mismo para capital que para 
el campo. Dirección por escrito a 
A. L . del Castillo. Calzada del Ce-
rro, número 006. f" 
3259 15 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes, joven, honrado, 
serlo y sin vicios. Para más infor-
mes: Campanario. 197, altos. 
2975 13 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
UNA SESOR'V, D E M E D I A N A 
edad, y una Joven, peninsulares, de-
sean colocarse, la joven sabe coser, 
pero se colocan las dos para lo que 
salga. Tienen referencias. Informan: 
Lamparilla, 84. 
3427 12 f. 
UN MATRIMONIO. PENINSU-
lar, asturiano, desea una casa de In-
quilinato para encargado. Informan 
en Manrique, 195, bodega. 
3438 12 f. 
* - ~ ™ . — — . — — < 
MERO E 
H I P O T E C A D 
D o y d i n e r o 
t n hipoteca desde nueve hasta veinti-
cuatro mi l pesos para la Habana y 
Vedado, al 7 por 100, con buenas ga-
rantías . Informan: Sr. Polhamus, 
Cristo, 16, bajos, o Caea Borbolla. 
A 21 f. 
HIPOTECA: SE TRASPASA UNA 
de $3.000 al 9 por 100. Concordia, 
número 71. bajos. 3718 i 9 f. 
CINCO O 6.500 PESOS, SE DAN 
en primera hipoteca, con un interés 
módico. Mucha reserva. No corredo-
res. San Lázaro, 325, altos, a todas 
horas. 2635 i6 f. 
E N PRIMERA IHPOTECA, A L 
Interés má? bajo, doy para la Haba-
na o sus alrededores S40.000, juntos 
o fraccionados; no a corredores. Es- | 
cobar. 24, altos. A-1559. 
3657 i s 
D I N E R O 
Grandes cantidades para Inver-
t i r en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mi l pesos, 
sobre finca? rústicas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. D i r i 
janse con títulos "Oficina La 
Unión", Aguacate, 38. Teléfono A9273. De 9 a 10 v 1 a 3. 2947 17 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y i5 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION D E DEPEN-
TES. Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De S a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
C. 614 I N . lo . f. 
SE DAN $3.500 Y $4,500 CON h i -
potecas de finca urbana, al 7 % por 
100 anual, se trata directamente. 
Chacón, número 25. 
3269 15 f. 
S e c o m p r a 
Para reedificar casas de seis a ocho 
mil pesos, en el per ímetro de Belas-
coaín al Muelle y de Reina a San 
Lázaro. Polhamus, Cristo, 16, bajos, 
o Casa Borbolla. 
A 21 f. 
SE COMPRAN TODA CLASE D E 
establecimientos, que tengan crédito, 
bien surtidos, con contrato. Se ha rán 
las compras sin pérdida de tiempo, 
hay buenos compradores que desean 
cuanto antes establecerse. Acudan los 
señores propietarios que realmente 
deseen vender. También se compran 
14 casas de esquina. Informa: Señor 
Sebastián Pérez. Belascoafn. número 
2. esquina Concordia, cafó " E l F é -
nix." Teléfono A-8994. 
3512 19 f. 
UNA ESQUINA CON ESTABLE-
cimiento do 6 a 7.000 pesos. Se com-
pra. Directo Rlvero. Agular 43, de 
3 a 5 o Teléf. L-1212. 
3445. 12-f. 
SE COMPRAN CARRILES, nue-
vos o usados, de '20 a 30 libras por 
yarda, en cualquier parte de la Is-
la que estén. También se compra 
línea portátil . l l agúemela , 10, Es-
trada Palma. Teléfono 1-2572. 3151 13 f. 
SE DESEA IMPONER E N P R I -
mera hipoteca las cantidades de 80 
mil. 40,000, 50,000. 35.000. 12.000. 
9.000, 6,000. 7.000 y $4,000. Estas 
cantidades se desea cuanto antes ha-
cer negocio. Es dinero de menores; 
sus réditos muy reducidos. También 
se compran casas de esquina y casas 
particulares. Informa: Sr. Sebastián 
Pérez. Belascoaín, número 2. esquina 
Concordia, café "E l Fónix." Teléfo-
no A-8994. Se reciben órdenes verbal 
y Corred. Se pasa a domicilio, con-
testación rápida. 
S511 19 f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se toman en primera 
hipoteca $2,700 americanos al 12 por 
100 anual, con buena garant ía en la 
ciudad. Urgente. 3553 13 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
7 reserva. Oficina de MIGUEL P. 
MARQUEZ. Cuba. »2: de 3 a 5. 3163 29 f. 
DINERO: DESDE $100 IX) DOY 
con hipoteca y compro y vendo casas, 
solares y censos. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
2429 12 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. Interés el 
m á s bajo de plaza. Empedrado. 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A -2711. 
A-3610 25 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta • re-
serva. Trato directo. Obrapía. nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m 2382 • 27 f_ 
D e s d e e l 7 p o r 1 0 0 
En adelante. Doy dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad. Cerro, Jesús 
del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rúst ica, 
provincia de Habana y parte de P i -
nar del Rio y Matanzas. José Flga-
rola y del Valle. Empedrado, 30. 
bajos; de 9 a 10 y de 2 a 5. Telé-
fono A-2:86. 2~44 i6 f. 
J u l i á n Jerez 
Habana, 98. 
Compra y venta d« casas j tela-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrloa (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todaa cantidades.) Com-
pra y venta de fincas rús t lcaa Re-
serva y trato directo entre los i n -
teresados. Negocios en general. 
2765 
U r b a n a s 
G r a n N e g o c i o 
En el punto más alto y mejor si-
tuado de la Víbora, se vende una 
gran finca de Recreo, circundada de 
frondosa arboleda, y con glorietas, 
propias para bailes y comedores cam-
pestres al aire libre. En la pr6pia 
finca existen 11 casas de moderna 
construcción, las cuales siempre es-
tán alquiladas. Esta gran finca se 
halla a una cuadra del t ranvía y está 
propia para edificar un gran Hotel 
para tourlstas. Para informes: D i r i -
girse a Fernando Caamaño. Mercade-
res. 8. altos. Asociación General de 
Detallistas. 
3711-12 15 f. 
P A R A FABRICAR: A UNA CTA-
dra de Muralla, se vende una casa 
de siete metros de frente por 20 de 
fondo; últ imo precio J4,800. El due-
ño: Villegas, 126. 
3717 15 f. 
SE V E N D E N LAS CASAS D E A L -
to y bajo. Córrale?, 202 y 204. rentan 
84 pesos, en $7,000. se deja algo en 
hipoteca. No se desean corredores. I n -
forman: Monte. 275, altos. José Tepe-
dino. 3723 15 f. 
VENDO: CAELE 2. M E D I A ODA-
dra de 23, una casa, con Jardín, por-
tal, sala, "tres cuartos, baño, come-
dor, etc., preparada para altos, ser-
vicio doble, $6.750, ««In censo ni gra-
vámen. Dueño: 23, número 398. 
3732 19 f. 
HORROROSO: EN $3.000. V E N -
do la casa Santa Teresa y Colón. Ce-
rro, sala, saleta, dos cuartos y una 
accesoria, acabadas de construir. La 
llave en la. bodega enfrente. Infor-
man: Habana, 122-A; de 11 a 1 de 
la tarde. 3648 14 f. 
VENDO: EN $15.000. DOS cnsas 
de esquina las dos. con establecimien-
to, rentan $125 m. o. mensuales. Ma-
nuel Pol Piñelro. Informa en Com-
postela. 137. café ; de 8 a 10 a. m.; 
no se trata con corredores. 
3601 14 f. 
E N PL'NTO COMERCIAL: CASA 
con establecimiento, vendo una en $8.000. Renta $70 y mide 292 metros. 
Renta por contrato. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerer ía "La Mo-
da." 
3611 14 f. 
POR A V S E \ T A R S E SC DUESO. 
se venden tres casas, dos grandes y 
otra mediana, situada en la calle de 
Neptúno . p róx imas a la Universidad 
y 5 lineas de t ranvía ; fabricadas a to-
do costo para vivirlas su dueño: con 
cielo raso, de concreto doble, instala-
ción sanitaria de gas y electricidad, 
midiendo en junto las tres 589.80 me-
tros cuadrado». Se dan muy baratas 
(vista hace fe.) También se "vende un 
magnifico rolar, esquina de fraile, de 
1.000 metros cuadrados; pueden ver-
se a todas horas del día. Informan 
en Xeptuno, número 342. 
3628-29 n f. 
Se vende un selar de esquina de brisa, calle 21, esqui 
50. Precio: $10 metro 
na a. 
En la prolongación del Malecón, se vende un bonito ChsiJ 2.300 metros de terreno. Esquina de frailo. Precio: ^ z . o ^ 
Se venden varias fincas en carretera cerca de la HabaaJ 
barata* También se facilita dinero en hipoteca sobre e l l a ^ ' 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas urbanas en todas canU(, 
al 7 por 100. 
Informa: G . J e l M O O l e . Hto, 8? 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
SE VENDE UNA CASA CERCA 
de Monte y del Campo de Marte, con 
13% varas fronte por 41 fondo, pro-
pia para hacer un palacio de tres pi -
cos, en $19.500; está rentando. Su 
dueño: Vigía, 31. C. Sánchez. 3378 13 f- _ 
GANGA: SE VENDE BARATA 
una casa en la Víbora, calle de M i -
lagros, número 114, entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. nú-
mero 27, entre Milagros y S. Fran-
cisco. 
2897 17 í-
JESUS D E L MONTE: E N L A 
calle de Santa Emilia, a una c ia -
dra de la Calzada, se venden, sin 
intervención de corredores, dos ca-
sas y un solar con una superficie 
de un mil cien metros cuadrados. 
Informa el licenciado Filomeno Ra-
dlllo en San Ignacio, número 50, a l-
tos; de 2 a 5 y el señor Cipriano 
Rolg en el taller "La Sanitaria." 
Dolores y Serafines, reparto de Ta-
marindo, a todas horas. 3271 15 f. 
VENDO Y t O M P K o q. r 
lares y doy y tomo dlnei U 
ca. Pulgarón . Aguiar 7? • 
A-5864. i 2430 
CASA EN VENTA ÉVTT̂ J 
do. Magnífica ocasión p a r L 3 
de capital con renta fija \ 
interés corriente. Pídanle 
Apartado 541. A. Vázquez. W 1 
356 8 
CERRO: VENDO UNA CASA con 
sala, saleta dos cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios, mampos íe -
ría y mosaico, dos patios, $1,750 mo-
neda americana. Informan en Znnja, 
108, por Oquendo. letra F. También 
se alquila, en 18 pesos. 
3467 17 f. 
SEVENDE E N BUENAS CONDI-
ciones para el comprador, unas casi-
tas de dos plantas en esta ciudad; fa-
bricación moderna Dejan libre él 9 
por 100. Teléfono A-8225. 
3682 15 f. 
SE DESEA V E N D E R CON UR-
gencla una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $5,600; tam-
bién se vende otra a la brisa con ár-
boles frutales, solar completo. 13,000 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más informes, llame al teléfono B.07 
y pida el 7231. dé siT dirección y pa-
saré a darlo todos los informes que se 
deseen o escriba a G. Maurlz, Buen 
Retiro. 
C a s a s e n V e n t a 
Villegas, $5.500; Maloja. $3.500; 
Cristina, $4.500; Lealtad, esquina, $14.000; Habana, esquina, $16000; 
Manrique. $12.500; Concordia, 8 
mil quinientos pesos: Aguiar, 6 m i ! 
ochocientos pesos. Evello Mar t í -
nez, Empedrado. 40; de 1 a 4. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
miento». Da y toma dinero en h i -
potecas. Empedrado, 40. de 1 a 4. 
C a s a s m o d e r n a s 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas. Je-
sús María, Vidtudes, Prado, Obra-
pía. Aguacate, San Lázaro, Manr i -
que, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba 
5r muchas más. Evello Mart ínez, 
Empedrado, número 40; de 1 a 5. 
E s q u i n a s e n V e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de 
altos, moderna, con establecimien-
to, renta $105, en $14.000; y la 
otra a una cuadra de Mante. que 
renta $115. en $14.200. Evelio 
Martínez. Empedrado. 40; de 1 a 4. 
QUIERE USTED 
/Comprar una casa . . . .V íame . 
¿Vender una casa? . . . .Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca. . Véame 
E v e l i o M a r t í n e z 
E m p e d r a d o , 4 0 
3572 
N o t a r í a 
13-f. 
VENTA DE 19 CASAS D E ESQU1-
na, con buenos establecimientos; 33 
casas de 1. 2 y 3 ventanas; de 1, 2 y 
Z pisos; casitas chicas de varios pre-
cios. Id . 14 casas cindadelas; 8 casas-
qujntas; 9 casas-chalet; 14 regias ca-
sas, son semi-Palacios. Informa: Se-
ñor Sebastián Pérez. Belascoaín. nú-
mero 2, esquina Concordia, cafó " E l 
Fénix." Teléfono A-8994. Recibe ór-
denes verbal y por Correo, contesta-
ción rápida. Se pasa a domicilio. 3514 19 f. 
SE VENDEN SOLARES YERMOS 
y casas-flneas de campo, cerca de la 
Habana. Id . 1 Ingenio de los mejores 
de la Isla. Casas» en el Vedado, Ce-
rro. Víbora. Marianao, San Lázaro, 
Regla. Guanabacoa. Cayohueso. Be-
lascoaín. Carlos IIT. Prado. Galiano, 
Neptuno, Estrella. Sol, Luz. OTJellly. 
Malecón y Monte. Informa: Señor Sa-
bastián Pérez. Belascoafn, número 2, 
esquina Concordia, café "E l Fénix." 
3513 19 f. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y uno alto; toda pre-
parada nara altos, en $4.S00. Infor-
man directamente: Monte n ú m e -
ro 64. 
3592 13 f. 
ASTURIANOS 
Se venden la gran casa que ocupa 
hoy la conocida confitería de Paula 
Alvarez. en Avilés, calle de la Fruta, 
número 17, precio 4,500 pesos. Tam-
bién se venden fincas en varios con-
cejos de Asturias, como Oviedo, Gra-
do. Las Regueras. Cándame y otros. 
Informan en la Habana Arturo Her-
nández. Empedrado. 8. Teléfono A-
3362 o en Asturias. Sergio Guísasela 
Suárez Valdés, 35, Grado. 
3441 12 f. 
V E D A D O 
Se vende una casa en la calle G, 
entre 21 y 23; tiene frente de brisa 
sólida construcción moderna, con 
cielo raso Instalación de gas y elec-
tricidad, a media cuadra de la doble 
vía de 2 3. se puede ver de 4 a 5 p. 
m. Precio $6.500. Informa su dueño 
en la calle 19. entre J y K, número 
155. 
3444 16 f. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, 
se venden dos casas, una grande y 
otra mediana, situadas en el mejor 
punto de la Avenida Primelles. Re-
parto Las Cañas, Barrio del Cerro. 
Fabricadas * todo costo para vivirlas 
su dueño, con cielo raso, suelos esco-
gidos e Instalaciones sanitarias de 
primera. Se facilita el negocio admi-
tiendo contado y plazca Informan: 
Alfredo Carreras. Prado, número 27. 
altos. 
3384 13 L 
EN EL PARQL'JL. DkTT 
del Mazo, número 6, se \ 
sa estilo chalet, con "jar 
y preciosa vista, dominan^ ^ 
Habana y sus alrededores J0** 
una familia de gusto. Valor t W 
También se permuta por ú m 
a la carretera de la Habana JB 
O a Managua. Se puede v^ri* G'» 
B P- ni. " ̂  > • 
V e d a d o : Calzada, l i 6 ^ ¡ 
a 6. Se vende esta hermosa* 
con su e s p l é n d i d a casa j J 
y á r b o l e s f ruta les con una 
cié p l a n a de 2,750 metros en! 





MEJOR QUE EL V H > ^ 
Columbia. 2 cuadras del Pa-.! 
vendo casa mampostería , axoteil 
lo raso, jardín , portal, sala, t 
comer, tres habitaciones, n 
criado, inodoro, ducha, magn 
ciña y terraza, con celocía t 
saico fino, gallinero palomar"tol 
léfono, 500 metros de terreiín^. 
nueva, $36.50. Informan- " ¿ r " 
^entina," Neptuno, 189. Telefono 
32 90 
VEDADO: VENTA DIRTr $14,000, Calzada, entre SeisT' 
ce; jnampester ía , jardín, pó-
sala, saleta, ocho cuartos y « 
dad; entrada para auto; acera 
sombra. Informan: Tercera v l 
ño, número 266. 3123 j 
CRESPO, 2 plantas, buen» 
constructdón, i-cntu l« cmt. 
nes; $9,000. 
TROCADERO, 2 plantas, ca-
si esquina a Galiano, $8,500. 
INDUSTRIA, 2 plantas, $3 
mil y reconocer $(>,U0U en hi^' 
poteca. 
A V E N I D A E. PALMA y 
B. Zayus, solar do esquino, 
x 40, eu $4,000. 
A V E N I D A £ . PALMA 
Concejal Veigo, solar esqui 
de fraile, 20 x 40, en $4,8011 
GERTRUDIS, casi esquina a 
Calzada, casa bien iabricarta, 
mide 8 x 25, en $5,000. 
P L A Y A D E MARIA 
Solar lindando con el Mar. 883 
metros, en $4,000. 
INQUISIDOR entre Luz j 
Acosta, 2 plantas, 8 y % me-i 
tros frente x 38 -fondo, en | 
$1S,000. 
CUBA, F R E N T E .AI; MAR 
400 metros, agim redimida, en 
$21,000. 
SAN R A F A E L , 2 plantas. 188 
metros superficie, sala, saleta 
5|4 en cada planta, $11.000. 
DINERO E N HIPOTECA 
E N TODAS CA N'TIDADlS 
OflclnK de Miguel F. Márquei 







J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4̂  
¿Quién vende casas?. . , T 
Quién compra casas?. . . 
¿Quién vende solares . . . 
¿Quién compra solares?. . . 
¿Quién vende fincas de cam-
po?. 
¿Quién compra fincas de * 
campo? PBW 
¿Quién da dinero en hipo-
teca. PER' 
¿Quién toma dinero en h l - . , 
poteca? PEBl 
Lo» negocios de esta casa son 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de 1 » j 
A-3€09 
CONSULADO VENDO CASAS: 
renta $74, precio $8,500, 
$18,000. Malecón, San I>Azar( 
severancla, Refugio. San 1* 
Lealtad, Estrella, Manrique 
fuglo. Campanario, Prado,, 
des y varias más. Peralta, 
dero. 40. de 9 a 11 y de 12 
3156 
VENDO CASA, ALTOS 
Jos. calle Industria, cont 
moderna. También traspa 
de esquinn, propio para ti 
se de establecimiento, calH 
cial. Informan: Neptuno, 
82. vidriera. 2747 
CASA: SE VENDE, 
y bajos, calle Clenfi 
cambia por una de sol¡ 
la venta puede pagars 
al contado. Para su r 
villaglgedo. número l i 
ñor Rozas. 2 7 55 
SE US Gl ANABA( OA: 
den tres casas a $250 cí 
tal : $7 50. Pregunten p 
Amargura o F. Fuero. | 
3045 
SE VENDE EN MUC1L* P ^ j ^ 
ción. la casa de altos» y bajo: 
güeras, número 2 5. Cerro, 
rán en la Calzada del Cerro. 
3358 
EX/PIDIO BLANCO ^ 
Vendo varias casas. ^>ra rj'^in* 
dustria. Consulado, A m ' ^ ^ ^ . q W ^ 
San Miguei, San Lázaro. >eP 
Cuba, Egido, Galiano. Pr í" «j.e*' 
fonso y en varias más d**5 .» ¿e? 
hasta $100.000 y en el Vedaf£V di1 
de $5.000 hasta $150,000. DOí ^ 
ñero en hipoteca al 8 por cien 
bre finca urbana y al 10 P0 , , ¿i 
to para el campo.^CReilly» -
2 a 5. Teléfono A-6951. ^ 
2597 1 ^ 
i 
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¿Qué vaien las piedras del Brasril 
si no vienen bien a su vista? 
Cuántos usan los miírmos cristales 
en los dos ojos cua.ndo les hacen fal-
ta muy distintos, pues la mitad tie-
nen los ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
derecho y luego el otro y compare el 
resultado. 
La gran aceptación que tienen mis 
spejuelos es debido a la exactitud de 
nis exámenes y a la calidad de mis 
:ristales. 
Los espejuelos más baratos que 
pendo son de J2 y éstos llevan los 
rr.:«mos cristales que los de oro ame-
•icano en $3.50 y los de oro macizo 
m $5. 
B A Y A , O P T I C O 
San R a f a e l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
T É B D O SOLAR EX EL MEJOR 
punto del reparto de Lawton. Mide 
540 metros." Magnífico lugar para un 
chalet. Tiene frente a dos calles, ace-
ras, arbolado, agua, electricidad y 
tranvía en ia esquina. Vale $2.700. 
O admito $1.000 al contado y el resto 
a plazos cómodos. Esta es la mejor 
oportunidad que se le presenta a us-
ted para la inversión de sai dinero. 
Informes: Banco Nacional de Cuba, 
departamento 513. Habana. 
3676 1S f. 
TERRENOS PARA UNA 
INDUSTRIA 
en Infanta, frente al Hospital 
Lat Animas y junto a la Línea de Ma-
rianao, se venden baratísimos 3,347 
metros cuadrados. Informan en O'-
Reilly, número 33, bajos. Compañía 
Constructora. Teléfono A-3890. 
C 836 30d-Il. 
r 
VEDADO: VENDO SOLARES 
de esquina y centro, calle 25 y 6 
y 10 21. También se venden a ba-
se de hipoteca. Su dueño: Belas-
coaín, 61. Teléfono A-4636. 
3121 21 f. 
CASA COMPRA.VEVTA DE VA-
; nos anos de crédito, se vende o so- i 
i Uciia un socio, por razones que se 
explicarán. Informes: Juan Martí-! 
| rez. Colón, número 1. 
3860 «j m 
L I B R E D E TODO GRAVAMEN, 
se vende un solar, esquina de fraile, 
calle 4 y 25; tiene fabricación y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 2 mi. 
:GRAV negocio: por tener 
que hacerme cargo de una bodega de 
I ingenio antes del día 15, vendo una 
I gran bodega y víveres finos y vilrie-
! ra de tabacos en un punto céntrico, 
, buen contrato, sola en esquina, hace 
I diario de SO a 90 pesos. Informan: 
Café " E l Fénix." Belascoaln y Con-
I cordia. 
i 3550 f 
. OPORTf NIDAD; EN EL MEJOR 
punto y de más tránsito de la Haba-
I na, se vende una gran frutería, por 
j su dueño tener otro negocio que aten-
I der. Venta diaria se garantizan de 12 
i pesos en adelante. Informan: Tenien-
: te Rey, número 69. 
I 3S96 i6 f. 
Buen Negocio 
Vendo un café y restaurant, en 
buen punto y con buen contrato, se 
i garantizan 80 pesos diario?, se da por 
la mitad de su valor. Informan en I 
Monte y Aguila, café. Adolfo Carnea- ' 
do. 
3440 16 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Establo de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 ; id. de Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; para Paseos, $ 4 . 
C a m p a o a r i s , 2 3 5 , T e ! é t A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
S E V E N D E N P E R R I T A S CHINAS 
y Chihuahua; se vende una mesa de 
tala, de comer y un toldo. Consula-
do, número 111. altos, cuarto número 
1. Madame Meunier. 
POR N E O SITAR EL L ' GVR, 
se vende muy barato un magnífico 
automóvil "i 'akara". para siete pa-
sajeros, en perfecto estado. Infor-
man: Vedado, calle 11. número 6S, 
entre 8 v 10. 
3432 13 f. 3212 16 f. 
M . R O B A I N A 
f. 
AVISO IMPORTANTE: PARA R E 
cien casados o quien quiera poner 
casa. Por ausentarse para el extran-
jero, se venden baratos todos los en-
seres de una casa, con muebles de lu -
j u ; también se vende un autopiano 
nuevo, último modelo. Darán razón 
en Compostela, 113. Florencio Gaton. 
3770 15 f. 
S E V E N D E O ALQUILA EN SO-
lar. bien cercado, frente al Parque 
Santo Suárez, lugar alto y completa-
mente urbanizado, muy barato. In-
forma su dueño: Cárdenas, número 
2 5, bajos. 
3495 13 f. 
P l a n A . d e l B u s t o 
Asegure su vida y el'porvenir de sus Hijcs 
Por cuatro pesos al mes se hará 
dueño de un solar o más, a razón de 
f l vara en Calzada, a $1.50 con ca-
lles, aceras y arboleda, en la prolon-
gación de la Víbora, Calzada, Altu-
ras de Arroyo Apolo, asegurándoselo 
I la vida «gratis. Informan: Oficinas A. 
del Busto. Aguacate, número 38. Te-
l léfono A-92 73. 
| 3559 17 f. 
BODEGA: S E V E N D E OH A, so-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de Belascoaln y 
Zanja. 
303S 15 f. 
V I D R I E R A D E TABACOS EN 
sitio comercial y céntrico; contra-
to; 35 pesos alquiler, comida y ca-
sa; buena venta de quincalla y ta-
bacos. Se vende en 800 pesos. Sin 
corredores. Informa: J . Blanco, Vi-
llegas 101, altos, núm. 10. 
3020 13 f. 
GANGA: VENDO ENA CASA D E 
ladrillo y azotea, con sala, comedor 
y do? ruartos, acera de la bris*. en 
Deliciaa y Porí to. a una cuadra de 
os carros. Informan: Pampín . Telé-
:ono 1-2722. 
3400 12 f. 
S E V E N D E E N V I L L A N U E V A Y 
Herrera, 1,380 metros cuadrados, en 
$7,580, o en lotes a 4 y 5 pesos el 
rnetro. Informan: Faigueras, 2 2-A, 
Cerro. 
3322 8 mz. 
tí 
DIREC 
; Seis y 
rtos y 
:o; acera 
rcera y ] 
por 
VEDADO: SE VENDEN DOS ca-
sas, con un terreno de 683 metros, 
en buena calle, con aceras y todos 
los perviclos sanitarios, etc., puede 
dejar parte del valor en hipoteca. 
Informan de 3 a 4 en Habana. 110, 
almacén. 
8d-3. 
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ie necesita una finca para caña, de 
í'00 a 1.000 caballerías, con algún 
a cnte, y con alguna vía de comuni-
:aci6n. THE BEERS AGENCY, 37 
^uba, Havana y New York. La An-
tigua y Acreditada Agencia Ameri-
cana establecida en 1906. 
Z 868 3d-12 
EN LA LOMA DEL MAZO, AL» 
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso Arbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrlna y 
agua con mucha presión, precio, 15 
pesos el metro. Informan: Octava, 
26, Reparto Lawton. 
1527 17 f 
SOLARES VEDADO: VENDO. 
9 por 41 metro, a $4,70 sin censo, 
entre 13 y 15, calle 17. a $7.25, sin 
censo y varios centros y esquinas 
baratos, calle Linea. F. 9, dos. D. 
19, B. 23, C. 21, 8 y 25 y casas de 
todos precios. Peralta, Trocadero. 
40, bajos, de 9 a 11 y de 12 a 2. 
3155 16 f. 
FINCAS RUSTICAS. SE VENDEN 
directamente lotes de tierra lindando 
con la nueva carretera de Arroyo 
Naranjo, a Vento, de media, una o 
varias caballerías, con árboles fruta-
les y palmares. Son terrenos altos y 
magníficos para fincas de recreo. I n -
forman en Cerro, 563, altos, de 8 a 
9 de la noche y los jueves y domin-
gos de 2 a, 5. Teléfono A-3069. 
3759 21 f. 
SE V E N D E UNA FINCA D E H 
caballería, lindando con el pueblo de 
San Mleruel del Padrón. Ayuntamien-
to de Guanabacoa Informan en el 
iiufete del licenciarlo Ponce de León. 
Mercaderes. 22, altos; de 1 a 3. 
339 3 12 f. 
SE A R R I E N D A UN L O T E , D E 
dos caballerías y 105 cordeles de 
buena tierra pertenecientes a la 
finca "San José" antes Bachoni 
en el Rincón, propia para caña, ta-
baco y demás cultivos e inmejo-
able para vaquería, por su excelen-
tes vías de comunicaciones y en 
buenas condicioms para el arren-
datario. Informan en Salud, 129. 
24S2 28 f. 
SE VENDEN. EN MVNTTLLA, 
4, solares, do? esquinas, libre gra-
vamen, por mitad su valor, por 
enfermedad, el dueño tener que 
narchar a España ; el mejor pun-
to, entre Delgado, Libertad y ca-
rretera. Darán razón: Mantilla, 2. 
y Serafines. 45. o Abelardo Fer-
nandez, Belascoaín, 646, 
2380-84 29 f. 
T E R R E N O A PROPOSITO PARA 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y inedia 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el t ranvía por muy cerca; se da í-n 
proporción. Informan: Alejandro Ra-
mírez, núm. 14, bodega. 
3282 22 f. 
S E V E N D E N CINCO S O L A R E S en 
el Vedado, separados, en la calle Dos, 
en 21, en A, en D y en 27, se dan ba-
ratos. También se vende una moder-
na casa de esquina, en $12,500; otra 
en $8,500; otra en $5,600, es urgente. 
Llame al B.07 y pida el 72 31, dé su 
dirección y pasaré a darle todos los 
informes que e« deseen o escriba a O. 
Mfúriz. Buen Retiro, 
_ A 
SOLAR: ¡IX) NO VISTO! E N LA 
calle de San José, a plazos, $200 al 
contado, resto plazos cómodos. Fox 
pocos días. Reina, 43, sastrería; de 
2 a 5. 
3548 13 f. 
SE VENDF UN PUESTO DE fru-
tas en Monte, 196, comodidad para 
familia. En el mismo Informan. 
3377 12 f. 
VENDO UNA l i l KNA VIDRIERA 
de tabacos, sumamente barata, por 
motivos que se explicarán. Informan: 
Colón, núrr.fro 1; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J. Martínez. 
3406 16 f. 
SE V E N D E UH PUESTO D E fru-
tas, en San Lázaro, 227, por tener 
su dueño que ausentarse. Se da ba-
rato y se desea tratar con personas 
formales. 
3413 13 f. 
M U E B L E S D E L U J O 
Familia que se ausenta al extran-
jero vend í varloe magnífico» mue-
bles. En la misma un automóvil com-
pletamente nuevo. C;ir.e A y 21, Ve-
dado. Teléfono F-3549. 
3745 15 f. 
MAQUINA DE ESCRIBIR "RE-
mington," número 6. y una balanza 
"Parcel Port," en $80. Se vende en 
Gertrudis, 2-C, "Vi l la Conchita," Ví-
bora. 
3627 14 f. 
SE VERDE UN GRAN MANTON 
de Manila, nuevo. Para verlo en el 
Dispensario "La Caridad;" de 8 a 10 
a. m. Habana, número 58. 
S480 19 f. 
C A M I S A S B Ü E f U S 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zuiueta. S2r entre Teniente Re; 
y Obraeía. 
VENDO: CANASTILLERO A N T I -
guo, caoba, $15; cómoda grande. $26; 
lavabo mediano, $23: otro sin palan-
gana, $10; cama dosel reculada. $20; 
mesa noche, des mármoles. $7; farol 
de cuarto, $5. Trocadero. núm. 20. 
3506 15 f. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, A l -
^arfz y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 33, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos au tomá-
ticos Ellington Howard, Monarch y 
Hamllton. recomendados por los me-
jores profesares del mundo. Se venden 
al contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitanas. 
2799 29 f. 
PAIGG 
El auto qne usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E . W J I L E 8 . P r a i l o , 7 
T E L F . A-2201 HABANA 
So venden dos máquinas de 
demostración de esta maroa. 
S560 29 £ 
He recibido 100 muías y mu-
los maestros de tiro, de todas al-
tadas. 
También tengo buenas va caí 
de leche de "raza." 
Igualmente 100 yuntas de bur , 
yes maestros. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL E E R R O R O 
Calcada del Monte, 0. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
2735 29 
- V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 a 3 
C. 638 80d.-3 U> 
PARA P A R T I C l L A R D E G L S -
to, se vende nn Fiat. 15 caballos, 
7 asientos, carrocería, torpedo, 
modelo 1915. Se da barato por em* 
barcarme. Hospital, 1, esquina V i r^ 
ludes, garage Hamel. 
- • • - i : '. 
MANDE B L C O X S T R I I R SÜS^ 
gomas. Le quedarán como nuevas.^ 
K-pecialídad en pestañas. Al re-
parar los Samsons estampamos el 
mismo dibujo. De%olvemo8 el d i -
nero a q lien no quede satisfecho. 
Sixto E. García. Belascoaín. 635. 
Teléfono A-5510. 
1418 16 f. 
V I D R I E R A TABACOS. CIGARRO, 
buena venta, quincalla y muchos bi-
lletes, largo contrato, poco alquiler, 
se da por la mitad de su coste. Te-
niente Rey 65, a todas horas. 
3456. 12-f. 
APROVECHAR GANGA. POR 
enfermedad se vende la gran fru-
tería y viandas en punto céntrico, 
en la Habana, módico alquiler y 
precio baratísimo. Informan en la 
vidriera de tabacos del café San 
José y Zulueta. 
2667 l - , f. 
SE CEDE CU inSGOdO UNICO 
on Cuba; deja de utüidad más ilol 
trescientos por 100 en menos de cien 
pesos; puede us-ted trabajar; urge su 
venta y en menos de mil pesos se da: 
y de mucho consumo; no se quieren 
corredores. Informan: San Miguel, 
84, pregunten al encargado. 
35 6 9 19 f. 
M I EBLES: POR AUSENTARSE 
del pais se venden: piano Richaret. 
juego de sala, despacho comedor y 
cuartos, hay también fondos de fo-
tografía y accesorios baratos. Jesús 
del Monte, 90, altos. 
3670 14 f. 
P I A N O 
En Línea y D, número 60, pe ven-
de un plano de poco uso, A todas ho-
ras por D. 
3545 19 f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. "La 
Venecia." Angeles número 23, en-
tre Maloja y Sitios. Teléfono A-
6637. 
2734 29 
i 0 © c m f f r a a j e s 
n — i — — * 
Familia que quema sus 
muebles 
Precioso Juego de sala, modernista, 
de caoba; juego de cuarto, de cedro, 
en mitad de su costo. También lám-
paras modernas y cristal, en Cuba. 
133, altos. 
3589 19 f 
B E E N NEíiOCK): SE V K N D E una 
lechería, con marchanterfa propia, 
por estar su dueño enfermo y no po-
derla trabajar. Informan en la calle 
Cuba, número 5. 
3501 13 f. 
AUTOMOVIL PACKARD, D E 4 
cilindro»., más moderno en Cuba y 
mejor equipado, se vende. Informan: 
Guardiola. Morro, número 2 8, Ha-
bana. 
3114 13 f. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
chanteria. En la mism informan. 
2135 24 f 
SOLAR: D E ESQUINA, E N LA lo-
ma de Universidad, Habana: para 
Chalet o casitas; muy barato, fácil 
pago; 1500 al firmar, resto plazos y 
censo. Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
3549 13 f. 
SOLAR: VIBORA, $200 A L CON-
tado, resto 5 o 10 mensual; la vara 
a $2.25; calles, aceras, agua, a una 
cuadra del tranvía. Reina, 14, sastre-
r ía : de 2 a 5. 
3547 13 f. 
VENTA DE TODA CLASE DE Es -
tablecimientos, sus dueños han hecho 
fortuna en pocos años y pe retiran a 
España. Bodega» de alto y bajo. Pa-
naderías, cafés, fondas, boticas, sas-
trerías, casas de huéspedes, hoteles, 
carnicerías, casitas de esquina. Infor-
ma el señor Sebastián Pérez. Belas-
coaln, número 2. esquina a Concor-
dia, café "El Fénix/' Teléfono A-
í:994. Se reciben ordenes verbal y por 
Correo. 
3515 19 f. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde saldrá 
bien servWo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis Millas rejilla y 
con dos sillones. $12; me«aa de no-
che, a $2; también hay juegos 
completos y toda cías» de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precio^ antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
BOÍ I N T E R V E N C I O N DE Co-
rredores. En $2.500, vendo un cafá. 
no paga alquiler; 9 años contrv.^o: 
venta diaria, J30. Informan: Fac-
toría 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8 
227S 15 f. 
¡HORROROSA GANGA! SE ven-
de una esquina de fraile, con C50 va-
ras, en Jesús del Mente; le pasan los 
carros por el frente. Informan: Je-
tús del Monte, 345-A; de 8 a 12. 
3442 12 t 
Soiares Yermos 
Varios 
S E NECESITA I N SOCIO CON 
2.500 pesos. Se vende una bodesra en 
l.'COO pesos. Buen contrato, poco al-
quiler, en Prado y Dragones, en el 
café "Continental" InfornSan, en la 
vidriera. Domínguez. 
3448-49. 16-f. 
S E V E N D E CU PUESTO D E fru-
tas y viandas. Darán razón: Inquisi-
dor y Acosta. 
3727 15 i -
SE VENDEN BARATAS DOS Vi -
drieras, en buen estado, propias pa-
ra cualquier giro y una Caja Regis-
tradora. Informan: Aguiar. 100, ba-
jos. 
3443 l8 f-
S E V E N D E UNA BODEOA E N 
buen lugar, con muy buena marchan-
terfa. se da barata. Más Informes en 
Obispo, número 86. 
3479 13 f. 
•itiilllllllllllllllllllllMMlllliiiiritiMiniini 
I P A R A L A S 
I & _ D A M A 
L a a n t i g ü e d a d , se r e f o r m a 
GRAN OPORTUNIDAD 
Nos hacen.os cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamod completamente nuevos y 
a la moda. Especialidad en arreglo», 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. I/hune ni Td^fono A-7974. 
• 1 A CASA NUEVA" 
>L\LO,fA, NUM. 113. 
En esta casa encontrará usted ut 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios .«umamente reduc'dos. 
También compramos toda clase de 
objel-' i 4e va'or. No se olvide que es 
el tclrfoim A-7n74, Maloja, 112. casi 
a L a E s t r e l l a " 
GALIANO,, t05. T E L . A-S976. 
" L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4306. 
Estas dos agencias, propiedad de 
José Marfa López, ofrece al públi-
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna otra casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
2800 29 f. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta. 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jesús del Monte, se ha-
cen a Igual precio que de un lu^ar a 
ctro de la ciudad. 
81 29 ?. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
i i Virtudes 
José Alvarez £ 
ta con gran n 
aonal inteligei 
Vista hace te. 
1939 
Teléfono A-4208, de 
árez. Esta casa cuen-
nero de carros y per-
;, a precios módicos 
AGENCIA D E MUDADAS 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Malojs. 87. Teléfono A-8700. 
Carros para el campo, a piecios 
módicos. E.-»pecialidad en conducción 
de maquinaria y caja de caudales. Se 
Karantlzan los trabajos. 
3737 29 f 
sqnlna a Campanario. 
2492 2 8 f. 
V E D A D O 
L a m e j o r e s q u i n a 
L I N E A Y G 
S E V Í N D E U N S O L A R 
LECHERIA: Sí I ' sTED NO SE da 
prisa, perderá un buen negocio, se 
vende una lechería por la mitad de su 
precio, hace buena venta y al conta-
do. Informan: J. Días. Amistad y 
Animas, bodega. 
2599 18 f. 
CONVIENE LEER ESTO: SE % on-
de por no poderla atender su dueño, 
la acreditada cervecería "E l Plaza." 
situada en Monserrate. número 58, 
frente al teatro Actualidades, apro-
vechen un buen negocio, por muy 
poco dinero. Informan en la misma. 
Gregorio Alvarez. 
3630 f-
I N F O R M A N E N A M A R G U R A , 7 7 C o n v i e n e l e e r e s t o . 
19-f 
IA 
VEDADO: C A L E E 17. SE VEN-
len dos solares juntos, de esquina, a 
» brisa, >• un lote de 900 metros en 
a Loma del Mazo, esquina J. Echeve-
¡Tía. Oblsp.,,, 14. 
iMj f 
VENDO E N DOLORES Y R O D R I -
»uez- f,ns solares, acera de la brisa. 
'••7x47.l6 cada uno, a una cuadra de 
os carros. Informan: M. Pampín. Te-
efono 1-2722 
3401 12 f. 
Se vende un gran bodega seml-al-
macén y cantinaera, contrato por diez 
años, hace un diarlo de ciento y pico 
I de pesos. Para informes: Calle de San 
' Rafael y Gallano, cafó "La Isla;" de 
| 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Manuel Fernán-
dez. 
3497 14 f-
IMPORTANTE: SE TRASPAsX 
í un solar-cuartería, con 22 cuartos, to-
do alquilado, deja libres 50 pesos, 
buen negocio para un matrimonio. 
Informan: de 8 a 12. Manuel, en Glo-
ria. 50, antiguo, accesoria. 
3634 14 f-
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cualquier clase de tela, con una 
perfección exquisita, a 10 centaTos 
vara. Sedería BAZAR I N G L E S . 
OALIANO, NUMERO 72. 
C 687 10d-3. 
M O D A S 
Elena Ch. de Buesa. ulUmos mo-
delos de corséts de vestir, materni-
dad y fajas ortopédicas para ope-
radas, recomendadas por los más 
eminentes facultativos. Recibo pe-
didos por carta, envío presupuestos 
Tejadillo, 2tí. entrada por Habana. 
2966 18 *• 
60 FLUSES 
de Casimir, c o r t e de 
moda, de 18 a 20 pesos, 
se detallan ¡a $12.502 
cada uno. 
Comprándolos todos, 
se dan ¡¡a $10.00!! 
TEMPORAL 
BELASCOAIN Y SALUD 
C «14 4d-3 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J. Forteza. 
Amargura. 43. Teléfono A-5030. 
Habana. Se venden billares sí ron-
B I E N A O PORT I M DAD: Por te-
ner que ausentarle bu dueño se ven-
den muy baratas y en plena produc-
ción. má.s de 200 aves, LEGHORN 
U L A N ' AS. MINORCAS NEGRAS. 
Todas de pura raza. También se ven-
de tres criadoras, incubadoras y de-
arrendamlento de la finca, la cual tie-
ne agua de Vento, magriiflca arbole-
da y buena casa-vivienda. Para más 
detalles, dirigirse a Granja Sabadl, 
finca San José, Guanabacoa. 
8558 17 f. 
v i 1\ -i A I V ' H A PARA BODAS. lujoso Landaulet, con chauffer page uniformados. Iluminación lnt<^ rior, también admito abonos para 1^ ópera y paseos, a precios mód ico* Alquilo Hispano Suiza y RenoH, 4 precios barato?. Genios, 16*4. Teléfo^ no A-S314. 3*19 18 f. 
Garage de Pedroso 3 
Precios de Storage. Automóviles 
Ford, |3 menfuales. Id. de otra» mar-
cas, | 5 . También se venden varios 
automóviles ae uso y se ahiuila parte 
del local. Teléfono A-5514. 
3741 19 f. 
GANGA: ísE VXOTDE tJH EOKD, 
por no sabe: trabajarlo su dueño, en 
muy buenas condiciones, se puede 
en Jeí-ús María, número 103; de 8 a 
11 a. m. v de 2 a 5 p. m. 
8fi98 15 f. 
•MAS. Í .OMA^ <.«)M\s. 
Se venden a mitad de precio; garan-
tizadas 3.500 millas; t amaño 34 por 
4 (875 por 105); quedan pocas; la 
ganga mds grande en Cuba; Usas, 
$16.00. Non-Skid, |20. Mr. Jones, San 
Lázaro, 2 49. 
8777 1 3 f. 
: alto: se vende i n "qi fim •. 
elegante, casi nuevo; tiene gomas dd 
repuesto; de 40 HP. y 8 asientos; 
propio para familia de gusto. Se pue-
de rer on Romay, 21, moderno, a to-
da hora. 
3750 19 f. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inri .ni) 
Carruajes ae lujo: entierros, bo^ 
das, bautizos, etc. Telófonos: A-13381 
estab:o. A-4192 almacén. 
Corslno Fernández 
G A R A G E 
d e C o l ó n y K e r m a n o 
Maloja, 87. Tel. A-8700. 
Se admiten máquinas a $12.50 la4 
grande^ y J10 las chicas, al mes, co t í 
I.mpieza. Loa demás trabajos a pre-« 
dos convencionales. Pagos adelanta-
dos. por mensualidades. Se alquilan 
nAqulnas para entierros. Aceite, ga* 
solina, grasa y accesorios de au tomó* •Uml i 
3738 29 f. 
HAKATO S E V E N D E U S AFTO^ 
mrtvll francés, de dos pasajeros, po^ 
Unte y en buen estado, propio parat 
jóvenes. Habana, 96. 
3580 13 f. 
HE V E N D E EN M T O M o v n , DE-
troltter. casi nuevo, bonito y elegan-
te, con el producto de su alquiler 
puede pagarse el Importe de su com-
pra, ¡gran c portunldad para los pró-
ximos carnavales! Puede verse e in-
forman en Infanta, 07, esquina Es -
tovo?:. 
361 3 18 f. 
SE VENDE EN T I L B I 11Y Y l^NA 
yegua de 7 cuartas, joven y de me-
dia raza inglesa. Informan y pueden 
verse en Infanta, 37, esquina Este-
vez. 
3614 18 f. 
¿ v i U q i i M i n i a r i 
M I S O : SE VENDEN T R E S ( E N * 
trlfugas, una paila de cuarenta caba* 
lios. una miquina d«j veinticinco ca^i 
bal los, varias trasmisiones, varias po4 
leas, varias correas. Todo instalado^ 
Tara informe!*: C. Riñera. Muralla^ 
número 1. Teléfono A-2735. 
3621 18 f. 
, m 
SI \ ENDE POR \ N PREC IO mó-
dlco, un Breag en buenas condiciones 
y a propósito para los carnavales. In-
forman: Poey, Teniente Rey, nrtme-
ro 71. 
3:.24 17 f. 
SE V E N D E EN Al TOMOME, D E 
dos pasajeros, cuatro cilindros, pro-
pio para un profesional o comercian-
te; tiene equipo eléctrico completo; 
muelle nuevo, etc., etc. Anda 30 mi-
llas con un gsl^n de paulina. Infor-
man en San José, nñmero 6. 
3r)22 13 f. 
^ 
S E V E N D E EN AETOMOVIL Fiat 
"Landalet." perfecto estado, acabado 
plltUur, de 15 por 20, casi regaiado. 
Empedrado, 5, bajo». 
3503 13 f. 
- I VENDI IN E X M I L I A R , DE 
medio uso, recientemente pintado, con 
zunchos de goma nuevos y -inos arreos 
franceses, casi nuevos. Se vende ba-
rato. Chacón, número 81. 
3481 19 f. 
I I V E N D E E N E E E O X N T E A E -
tnn.óvll, de 6 cilindras. 25 HP. torpt-
(¡... pnra siete personas. Informan: 
Bernaza, 6. al lado de la botica, "La 
Segunda Mina." Teléfono A-66363. 
Isrnnclo Garda. 
3484 25 f. 
( AM R E G A L A D O : SE. V E N D E N 
dos automóviles, propios para el ser-
v ido de alguna Industria, tienen ca-
! rrocerl-í de camión y se dan en 600 
pesos. Pueden verse en San José, nú-
mero 142. 









U E B L E S Y 
POR EMBARCARSE LA F A M I -
lia. se venden todos los muebles de 
la casa 2 3. esquina a J. altos.) 
3752 19 f-
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Pres.amo y Conpra-venta 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valr>r; in-
tf»rcs módico. Hay reservado y gran 
weg»M en tM operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
OON81 l \DO. NEMS. ?4 Y f« 
TELEFONO A-17-5. 
5 0 a c a b a m o s d e r e c i b i r , 5 0 
SE VENDEN A U T O M O V I L E S 
poco usados. procedente de New 
York. Abbott Detroit, siete asientos, 
arranque automático a mitad de va-
lor. Un Ford en $385. Pullman 1915 
más económico que Ford, arranque 
automático. $585 modelo 1916 Pull-
man. $850. Herald, Zulueta 34 
3454. 9-mz. 
A L COMERCIO: S E VENDE EN A 
gran caja de hierro para caudales; es 
de gran tamaño con doble puerta. 
Campanario. 71, tienda. 
8719 19 f. 
A V I S O 
Vendemos Irk-ojos, de castaño y rt>*. 
Mo. vacíos, todo el nño. en Inqoial* 
dor. número 42. Telefono A-6I8O4 
/.aJvidea. Ríos y Cn. 
12 ab. 
R e c a l o d e B o t e l l a s 
Por la tercera parte de su valor, sa 
índen cuarenta o sesenta mil me-
as botellas, color verde oscuro. In^ 
irman en Estrella, número 6. 
3650 18 f. 
ACCIONES P E T R O L E R A S : SFJ 
venden 490 de la "Juan Casiano Tux-
pam Petroleum Co." Se cotisan ea 
plaza a $5 Cy. Se dan por urgencia d« 
fondos a $2.50 Cy. Diríjase inmedia^ 
tamente a J. A. Apartado 948, Haba4 
na. j 
352$ 14 f. 
HE V E N D E I NA CAJA D E CALV 
dale» grande, dos puertas al frente. 
Se da en la mitad de su valor. Rastra 
del Polvorín poor Trocadero. Teléfono 
A-8054. Losada y Hno. 
3432 17 t . 
I • \NGA: S E Vl-NDE E N CO-
che "Milord." con zunchos de go-
ma, herraje francés, en buen esta-
do; puede verse en Aguila, número 
238. antiguo. 
3252 S mz. 
Holstcin. Jersey. Durahrn y Snizas. 
4 rn/as. paridas y pM\lmas: de 16 a 
2* iftrrx ñ r lecho enda una. 
Todos los lunes llegan remesas 
nuevss de 25 vacas. 
POR T E N E R Ql E EMBARCAR-
me. vendo un Hispano Suiza, 15 a 
2 0 HP. 6 asientos, en inmejorables 
condiciones. Amistad, número 71, 
garage Benito Novo. 
2888 17 f. 
L . B L U M 
Vives. 149. Teléfono A-8122. 
¡6411-12 30 ab. 1 3036 
>E V E N D E N POR E M B A R C A R S E 
J s u dueño, varios automóviles de la» 
I mejores marcas eurepeas, casi rejra-
1 lados los doy. un camión de Cadena y 
un-K guagua a $800. Genios, número 
16 ̂ . Teléfono A-8314. 
1 3420 1* f 
S E VENDE EN \ CAJA D E hie-
rro de gran capacidad. Se venden 
dos neveras refrigeradoras. Se ven-
den do» gomas para automóvil Con* 
tinenta! de 895x135 mm. Se vende» 
2 0 tanques de hierro galbanlzado, 
de chapa, número 14 de Imt 6< 
centímetros de alto por 80 centí» 
metros de diámetro, para agua 
Exposición San Rafael, 44. 
2918 12 t . 
A P I C E L T O R E S : E N S E R E S th« 
A. L Root Co.. precios de catálo-
gos, venta y compra de mieles d« 
abeja. Agente en la provincia. Fsr< 
nando Romagosa. Apartado 92-
Manzanillo. Oriente. 
C 641 30d-8. 
AVXSO: I N CERIOSO I N V E N - ' 
to. ¿Estcd quiere economizar dlr.e* 
ro y evitar molestias? Use Ultra•« 
Violeta. Es-í invento sirve para en-
cender el carbón de su cocina u 
hornilla. Un paquete de 12 pasti-
llas valo 10 centavos. De venta en 
todas las bodegas. 
1548 17 t 
LLEVE SU DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANGO E S P A Ñ O L D E L A ISLA D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a dos meses y el d i n e r o p u e d e sacarse d e l B A N C O c u a n d o se desee. 
F E B R E R O 1 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 C T . 
E l 1 5 d e F e b r e r o 
V E N C E el t r i m e s t r e y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r , e n 
s u s l i b r e t a s , l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e . 
J . A . B a n c e s y C a . ü f f i l l 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A I a m m 
P E R A O A M t N T t ™ 
L A P U L P A D E P A P E L 
Madrid. 11. 
L a Compañía Trasatlántica de va-
¿ o r e s se encargará del transporte de 
pulpa de papel, desde el Canadá a Es 
paña • 
L a citada empresa naviera acepta-
rá para este transporte el tipo de fle-
te que le señale el Gobierno y sacri-
ficará sus intereses alterando el ser-
vicio de sus buques 
E l Gobierno estudia el medio de | na 
lOs edificios de teléfonos J telégra. 
fos. 
E L P U E R T O F R A N C O D E 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 11. 
Ha salido para Madrid el alcal.'e 
de esta población. 
Lleva una solicitud dirigida al Je-
fe del Gobierno, pidiendo la implan-
tación del puerto franco en Barcelo-
conceder libre entrada a 'a pulpa y 
de prohibir la exportación de papel. 
LOS A L E M A N E S I N T E R N A D O S 
E N G U I N E A . — GASTOS D E A L I -
M E N T A C I O N t 
Madrid, 11. 
Las últimas noticias oficiales rer'-
bidas de la Guinea española dicen que 
ban entrado allí log 1,600 soldados 
:le r i A u s y mil cuatrocientos ciuda-
lauca civiles. 
ios serán distribuidos entre ia 
península y las islas Canarias y Ba-
lesres. 
De Cádiz ha salido para Guinea un 
vapor conduciendo 500 toneladas de 
víveres para alimentar a los interna-
dos alemanes. 
Tcdos los gastos que ocasione la 
citada alimentación serán abonados a 
España por Alemania, después que 
se haya terminado la guerra. 
O F R E C I M I E N T O D E L O S N A V I E . 
ROS B I L B A I N O S 
Madrid, 11. 
L a Asociación de Navieros de Bil-
bao ha ofrecido al Gobierno un bu-
que para transportar el trigo y maíz 
a los restantes puertos españoles-
E L F E R R O C A R R I L D E L SUR AD-
QUIRIDO POR LOS N O R T E A M E -
RICANOS 
Madrid, %!. 
Una importante compañía nortea-
mericana ha comprado e' ferrocarril 
del Sur de España. 
Se propone la citada compañía ex. 
leader las líneas de dicho ferrocarril 
y explotar las minas que existen en 
las provincias de Almería y Granada. 
LOS E S T R E N O S D E MADRID. 
E N E L ESPAÑOL 
Madrid, 11. 
¿ n el teatro Español se ha estrena-
do con gran éxito un saínete titulado 
La Remolina", original ce los seño-
res' García Alvarez y Muñoz Seca. 
I M P O R T A N T E D E S C U B R I M I E N T O 
R U I N A S D E UNA C I U D A D C E L T A 
Zaragoza, 11. 
En el monte Viablanco, donde se 
están realizando importantes excava-
ciones, han sido descubiertas las rui-
nas de una ciudad celta-
Aparece esta ciudad rodeada de 
murallas. Se descubrieron dos casas. 
Las calles están empedradas y en lo» 
cimientos de los castillos se encon-
traron numerosas monedas celtas. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E R U B E N 
')ARIO. E L GOBIERNO ESPAÑOL 
INVIA E L P E S A M E A L D E N I C A . 
R A G U A 
Madrid, 11. 
E | Ministro de Estado, señor Villa-
nueva. ha telegrafiado al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Nicara-
gua enviándole el pésame por el fa--
llecimlento del Ilustre poeta nicara. 
giiense Rubén Darío. 
L A C A R E N C I A D E CARBON. GR A 
V E C O N F L I C T O 
Madrid, 11. 
Se ha agravado considerabelmente 
el conflicto del carbón. 
> La sociedad santanderina "Nueva 
Montaña" y las fábricas de gas de 
Barcelona están sufriendo enormes 
per juicios. 
Las compañías de vapores pesque-
os mediterráneas y cantábrica« y 
os ferrocarriles anuncian la próxi-
na paralización del tráfico por falta 
e carbón. 
E l Gobierno hace esfuerzos para 
olucionar el conflicto y confía en el 
"xito de sus gestiones. 
T E M P O R A L E N C A S T E L L O N 
Castellón, 11. 
E l huracán ha causado enormes 
^iaños en esta provincia. 
Numerosos árboles fueron arranca-
se derrumbaron los techos del tea-
r» Principal, matadero y e-tecíondel 
.'orte. 
Dlcfca solicitud va firmada por los 
Presidentes de las Cámaras de Co-
mercio e Industria, Junta del Puer* 
lo. Sociedad Económica, Fomento 
Catalán e Instituto del Trabajo Agrí-
tola. 
E l señor Nougués ha telegrafia-
do sobre este asunto al señor Con* 
de de Romanones, diciéndole que no 
tome acuerdo alguno hasta que la 
• uestión se discuta en las Cortes, por 
Míe la implantación de un puerto 
tranco en Barcelona, podría ocasio-
nar perjuicios en otras ciudades que. 
cr.mo Tarragona, reúnen para el caso 
mejores condiciones que aquella. 
La conferencia de esta no-
che en la Academia 
de Ciencias 
Esta noche tendrá lugar la prime-
ra conferencia científica pedagógica 
que será dada por el conferencista 
• spañol doctor José C. Vivas, en uno 
ce los isalones do la Academia da 
Ciencias, galantemente cedido por fu 
digno presidente doctor Santos Fer-
nández. 
Hará la presentación del conferen-
cista Presidente de la Asociación del 
Magisterio, señor Carlos Génova do 
Zayas. 
E s razón para que el personal de 
profesores acudan a escuchar la pa-
labra fluyente y castiza del doctor 
Vivas. 
Todas las personas cultas o aman-
tes de la educación que quieran asis-
tir a eila, y a ruego doi conferen-
ciante, quedan invitadas, como todos 
les diarios y revistas locales. 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
U N ROBO 
Rafael V. Kerteganri, vecino de Je-
sús del Monte número 240, denunció 
a la policía que había sido víctima 
de un robo. 
Los ladrones le llevaron de su do-
micilio cuatro pesos en efectivo y un 
sombrero de castor que aprecia en 
iguajl cantidad. 
OTRO ROBO 
E n la casa San Benigno número 
49, en Jesús del Monte, penetraron 
ayer los ladrones, sustrayendo pren-
das y dinero por valor de 235 pe?os, 
pertenecdenteB a Lorenzo Rodríguez 
Ubals, vecino de la propia calle, en 
el número 7. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
Nemesio Salgado Echevarría, ve-
\.no da Zanja número 71, denunció 
a la policía que en el día de ayer re-
*'ibió una carta por correo en la cual 
se le insulta, sospechando que la au-
U r a de la misma lo sea Cándida Gar-
ría Montojo, vecina de Concordia nú-
mero 187, ex-amante suya. 
Cándida fué presentada ante el 
juez de guardia anoche licenciado 
Casuso, quien después de tomarle de-
claración la dejó en libertad. 
C H A U F F E U R H E R I D O 
E n el centro de socorros de Jesús 
dt] Monte fué asistido por el doctor 
Vega Lámar, el chauffeur Ramón Pé-
rez y Valdés, de 24 años de edad y 
vecino de Luyanó número 144, de la 
fractura de la cabeza del cubito de-
recho, lesión que sufrió al darle "eran 
que" a un automóvil en Tamarindo 
esquina a Calzada, en dicho barrío. 
HURTO 
E n la 10a. estación de policía de-
nunciaron Walter Burke, natural de 
los Estados Unidos y Sara Brooke, 
r.atural de Inglaterra, vecinos ambos 
de B. esquina a 27. que habían sido 
víctimas de un hurto. 
A l primero le robaron prendas por 
'amblén sufrieron grandes destro-I valor de 75 pesos y a la segunda 13 
muchos almacenes de naranjas y' pefws en efectivo. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
VICTIMAS R E C O G I D A S 
Roma, I I . 
Un despacho inalámbrico de Sira-
cusa anuncia que el vapor "Porto Dis-
mírne" está recogiendo a las víctimas 
esrapadas del ataque de un submari-
no a un vapor francés. 
NOTICIA D E P A R I S 
París, 11. 
Los franceses han reconquistado 
una parte notable de las tríncherin 
que perdieron. 
C R U C E R O I N G L E S A P I Q U E 
Londres, 11. 
Berlín asegura oficialmente que 
'os torpederos alemanes en la noche 
del jueves encontraron cerca de Do-
l̂ grerbank a varios cruceros inglese», 
•]ue fueron perseguidos, echando a 
p>que al nuevo crucero inglés "Ara-
l'c", y alcanzando a otro con un tor-
pedo. 
"Recogimos—dice el parte oficial 
—al comandante de| "Arable", a dos 
oficiales, y a 21 marineros. No su-
frimos daño ni pérdina ninguna. 
L O Q U E D I C E E L 
A L M I R A N T A Z G O I N G L E S 
Londres, 11. 
Los "cruceros" mencionados en el 
parte oficial alemán, eran cuatro ba-
rredores de minas, de loe cuales re-
Kresaron tres am novedad ninguna. 
B U L G A R I A L L E G O A L L I M I T E 
Londres, n . 
I)esP*cbos de Amsterdam, dicen 
•íoe el Ministro búlgaro ha declara-
do que tan luego como termine el mo-
vimiento contra Salónica, la guerra, 
i en cuanto atañe a Bulgaria, habrá 
terminado. Bulgaria no s^euirá pe-
leando si no la atacan. 
C A L C U L O S D E UN 
C O R R E S P O N S A L 
París, 11. 
E l corresponsal de "Le Temps" en 
Génova, calcóla que el ejército aus-
tríaco que opera en Albania, se com-
pone únicamente de 10.000 soldado>», 
cuyos movimientos »e hacen difíciles. 
G E S T I O N E S DE~ESPA5ÍA Y 
SUIZA 
Berna, 11. 
Como resultado de las gestiones he 
chas por España y Suiza, Alemania 
ha consentido en que salga del terri-
torio francés, ocupado por los alema-
nas, no sólo las mujeres, los niños y 
Its ándanos, sino también todos los 
hombres que no sean aptos para el 
sorvicio militar. 
Hoy empezará el transporte de 
2C.O00 personas. 
Y a 96.000 paisanos franceses han 
sido enviados a Francia por la vía de 
Suiza. 
P A R T E O F I C I A L D E B E R L I N 
Oficialmente se anuncia que al no-
roeste de Vimy los franceses, des-
pués de un fuego preparatorio de 
artillería, que duró al «runas horas, in 
G U A R D A F A N G O S 
P A R A / 
A U T O S 
^ ^ r ^ m m U o rxacTO o í las "acchinas" quc tcncmos 
LA ESMERALDA, aviso al püfoltco, haber recibido ya, un surtido 
completo d« la» piedra»-preciosa» A C E R I N A S , de 8 tamaño» 
• y para toda clase de prendas. — 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadoras, pandantifs. dije», alfileres de corbatas y sortljones. 
lucen tonta como los brillantes negros, pues su corte, tamaño, 
lucas y orlante», son Iguales a los de esa vatlota piedra. 
A vwalla 4a «arrea se con testan la* consulta* Sobre precio 
de loa distintos t a m a ñ o s da la» preciosas A C E R I N A S , 
1 <a Ultimo «xprasJón da la moda en piedra». 
ANUHCIO ot 
" L a E s m e r a l d a ' ' 
V A O l / V 
AOUiAR 116 S a n R a f a e l I i y 2 
D e l C i n s n l r i o G e i e r a l 
d e A u s t r i a H i r o g r i a 
Habana, 10 de Febrero de 1916. 
BALíKJLNES 
Se ha dado por terminado el des-
arme de las tropas montenegrinas. 
L a vanguardia austro-húngaira 
cruzó el rio Ismi ocupando a Preza 
y las alturas al noroeste. E l enemi-
go, que se componía del resto de los 
destacamentos serbios e italianos y 
los mercenarios bajo el mando de 
Essed Paaha, evitaron combatea, reti-
rándose hacia el sur. y suroeste, pe-
leando solamente cuando los austro-
húngaros ocuparon Vallya a 8 kiló-
metros al noroeste de Tima, donde el 
enemigo fué rechazado. 
Una flotilla aérea austro-húngara 
bombardeó repetidas veces con éxito 
completo, las trincheras ocupadas 
por tropas italianas cerca de Dura-
zzo y los buques italianos anclados 
en el puerto. 
Satisfacción 
Washington, n . 
En la resolución ratificando el tra-
tado con Nicarag-ua que se espera sea 
votado por el Senado mañana, se in-
corporan cláusulas por las cuales se 
asegura a Costa R k a , Salvador y 
Honduras que uno de sus derecho» ha 
sido violado por los Estados Unidos, 
al adqulrir la base naval de la bahia 
'de Fonseca. También dicen estas 
cláusulas que los Estados Unidos tic. 
nen en ta más alta estimación a las 
naciones panamericanas que protes-
taron contra dicha adquisición. 
Exprésase, además, el deseo do que 
continúen subsistiendo la» relaciones 
más amistosas-
ELSENADO 
Ayer no pudo celebrarse sesión 
en !a Cámara ailta, por no haber In-
tegrado el "quorum" reglamentario 
IfS séniores senadores. 
L a í n a c i ó n c a t a l a n a d e l 
d o m i n g a 
i E l Cuadro Dramático del Impor-
tante "Ceñiré Catalá", está activan-
l o los ensayos de la hermosa conie-
Fueron muy especialmente remdcs d:a dramáü. . del C0nocKjo autor San 
los combates contra la P061^^.0^" ! rago Rusuio' "Augells de pas". cuva 
pada por el regimiento de infantería, , » • • , j .«t . y . 
obra es la ongmal de Las Golondr*. 
ñas" que coai tanto éxito se ha repre-
sen tp.do en el teatro Martí de esta 
capital. Dicha representación tendrá 
lugar mañana domingo en el ejegan-
-e teatro Polyreama, y cuya obra po-
damos adelir.tar será puesta en esce-
na con toda clase de detalles con:o 
Habana, 11 de Febrero de 1916. 
RUSIA 
I.¿>s ruso?; «e muestran muy actives 
contra todas las posiciones avanza-
das de los austro-húngaros en W h y -
nia, y en la frontera este de Galicia. 
austríaco número 14, los cuales du-
raron toda la noche, siendo al fin el 
enemigro completamente rechazado. 
E n otro lugaV que también fué muy 
disputado se encontraron 200 rusos 
muertos, haciéndose además muchos 
prisioneros. También hubo muy re-
ñidos encuentros al noroeste de Tar-
nopol. donde los rusos volvieron * I nos •lene a estambrado su activo Di-
entrar en las mismas trincheras que , rector señor Boqtiet e interpretaba 
e n gran acierto por todos los seño-recientemente mencionamos en un reporte nuestro oficial, siendo recha-
zados por un contra ataque. 
E n l a ' frontera de Bessarabia los 
territoriales oroatos rechazaron al 
enemigo de sua bien forticadaa posi-
ciones, avanzando hasta 
reservas. 
res aficionados que forman dicha sec 
ción. 
Réstanos felicitarles por su activo 
trabajo cultural, y desearles que su-
las de sua 111611 un nuevo y completo éxito a los 
1 muchos que ya tienen obtenidos. 
Se hacen de la forma que se deseen, tan bueno, como los i ^ ^ * ™ y ™ c h < > * 
baratos Se arreglan radiadores, contándose con maquinarla especial para estos tr«b,io^ 
Descuento del dier por ciento presentando eate aviso. 
J . R O D R I G U E Z 
DIEZ A5ÍOS DE EXPERIENCIA. AMISTAD. NUM. 2 6 . T E L E F . A-Zos^ 
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tentaron cuatro veces reconquistar 
los trincheras perdMas. Todos s'̂ s 
ataques fracasaron, y tampoco pu-
dieron reconquistar parte ninguna de 
la? posiciones perdidas al Sur de Sora 
we. 
E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L 
Londres, 11. ) • * 
En el frente occidental, se conti. 
núa batallando desesperadamente. 
Berlín anuncia que los franceses es 
tán haciendo grandes esfuerzos pa-
ra reconquistar las trincheras recién-
temente perdidas al noroeste de Vi-
my. Cuatro sucesivos asaltos fueron 
inútiles. 
Los franceses pretenden haber re-
conquistado als^unas trinch<*ras. 
M A R I A R O S S 
L a N e d d a d e " I P a g l i a c c i " 
A U S T R I A C O S E ITALIANOS 
Viena, 11. 
Los italianos y los austriacos cô  
tínúan sus duelos de artillería, a m 
sar de las fuertes nevadas. 
Los austriacos han ocupado a Tir% 
na, al nordeste de Durazzo. 
PROVOCANDO A ALEMANIA 
Roma, 11. 
Cnsi coincidiendo con la llegada d( 
Mr. Briand, se ha expedido un decr», 
to por el gobierno, prohibiendo ^ 
introducción de importaciones alea», 
ñas en Italia. 
Creóse que este acto tiene por ob. 
joto una declaración de guerra 
parte de Alemania. 
C O N D E S C E N D E N C I A 
AMERICANA 
Washington, 4. 
Los funcionarios americanos 8« in-
clinan a creer que los argumentn 
expuestos por los austro.germanoi 
sobre los barcos mercantes armado», 
están bien fundados. 
E s probable que los Estados Uní. 
dos dirijan a los ciudadanos de li 
nación, una advertencia en este wn« 
tido. 
E s probable que surja un nu^n 
cambio de negociaciones. 
De Londres llega la noticia de qc« 
sí hay pruebas de que los aliados se 
propongan alterar el "status" de rui 
barcos mercantes, ni su costumbre d« 
armarlos. 
E X C U R S I O N WILSONIAXA 
Washington, 11. 
E l Presidente Wílson ha salido pa/ 
ra su excursión de fin de semana fS 
el yate presidencial, durante la cual 
considerará el nombramiento del su* 
cesor dd Secretario Garrison, espe-
rándose que se llenará la vacante l 
pHncipios de la próxima semana. 
María Ross, bella soprano lírlta que debuta hoy en el Nacional con "I 
Pagliacci", cantando el "role" de Nedda 
E l repórter vió un buen día, mejor 
dicho, una buena noche, la noche de 
la Inauguración de la temporada de 
ópera, a una señorita muy joven y 
muy bonita, de grandes y expresivos 
ojos, que ciesde un palco aplaudía co-
mo no suelen aplaudir las mujeres 
(parcas en demostraciones a los i r -
t stas) y como no suelen aplaudir los 
hombres que, ;a>! interrumpen una 
romanza a lo mejor de la misma, 
arrebatados por un calderón intermi-
nable, sin dejar que el cantante lle-
gue a la resolución de la frase mu-
sical; fs decir, que aplauden fuera de 
tiempo... E l repórter dijo para si:s 
b anca<5. nítidas, vírgenes cuarü'Jis-
••aquella joven bella e inteligente mu-
jer fc«: algo mSs que una simple os-
r.ectadora." Y preguntó, v supo que 
la joven se llamaba María Ross, que 
tra española nacida en la región de 
las flores. Valencia; que era tiple lí-
rica que formaba parte de la Com-
pañía que debutaba... Buscó en el 
elenco y halló su nombre: no lo en-
contró entro el de las "estrellas"; cre-
yó hallarlo entre el de los "luceros1 
porque es un lucero la bella joven.. . 
Poco muy poco, fué lo obtenido. 
¿Mi carrera . . . ? ¡Es tan breve! 
Empecé joven, muy joven. . . 
¿Muy joven? Entonces, diga us-
ted que empezó a cantar con la no-
driza. 
Los comienzos fueron los tie to-
dos lo? artistas y fueron tan rápidos 
y efectivos que apenas conocida fui 
a parar al Colón, de Buenos Aires, 
y d*» allí al "Solfs", de Montevideo, 
y al Brasil, en tournée con la señora 
Galli-Curci, Caruso, Titta Ruffo y 
LAzaro, y ahora estoy en la Ha-
bana y me gusta tanto esta ciudad, 
son tan simpáticas las mujeres y tan 
amables los hombres, que estoy por 
decir que de la Habana iré al 
cielo. 
E l repórter agradece la fineza en 
nombre de la población de ambo^ se-
xos de la Habana; y en el transcurso 
de breve conversación, sabe por lo 
que se le dice (que es poco^ y por 
lo que entiende, que María Ross lleva 
unida a su belleza y Juventud la mo-
destia y el entusiasmo por el arte, y 
que éste lo cultiva con éxito: "debut, 
de la eminente soprano española", 
dicen los carteles de hoy. y hasta 
ahora los programas proclamando la 
honradez artística de la empresa Bra-
cale y Ca., no mienten; luego, hay 
que creer en el adjetivo "eminente" 
aplicado a María Ross; sabe el repór-
ter además que la soprano lírica tie- I 
ne buen repertorio: "Manón", "Bohe- 1 
me", "I Pagliacci", etc. Con " I Pa-
gliacci" debuta hoy cuando^ se creía 
que lo hiciera con "Manon"', cantada 
en compañía del eximio Lázaro; pero i 
la cantará más adelante; sabe, ade-
más, el repórter, que los vestidos que , 
en "Manon" luce María Ross son cor-
tadoa por Paquín y sabe de una lina- 1 
juda dama habanera que los ha te- j 
nido en su poder para mandar copiar 
uno que lucirá en un gran baile de 
trajes próximo a celebrarse en el 
gran mundo habanero. 
T sabe también el repórter que 
María Ross es de un trato encantador, 
libre de afectación, atrayente, estu-
diosa, y sabe que. además de la preo-
cupación del debut y del efecto que 
causará en el público tiene otra gran 
preocunación.. . su "chimia". ¿Quién 
es ella? ¡Una microscópica mona bra-
sileña! ¡El trabajo que le da! Los 
alimentos, los cuidados oue requiere, 
lo que sab". lo que aprende. . . Y aho-
ra una dama americana «e la quiere 
comprar ;y se la quiere paear bien, 
en muy buenos y muchos dollars! 
María está preocupadísima: la 
"chimia". el debut. "Manón". la ópera 
de sus afectos... Pero María He 
siempre. pp?e a las preocupaciones 
"eraves" oue la embargan; v siem-
pre es la j wen vivaracha, bella, sim-
pática, la artista estudiosa, la que 
no viendo nñn figurar su nombre en-
tre !as "estrnllas" es un lucero de vi-
vísimos reflejos que brilla en el fir-
ma^nento del arte. 
E l renórter. Hempre a caza de a!-
co. emborrona en siis nítidas cuarti-
llas esta presentación y esrvera leer 
mañana, en las que la crítica embo-
rrone, juicios lisonjeros, justos, lau-
datorio*. . . 
Interin hoy veremos: y oiremos. 
Hasta la nf>che, pues. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Yx>s a-mianes al noroeste de Vim 
conquistaron una sección de trinch* 
ras francesas, reconquistando uno d« 
los cráters perdidos .:erca de N«utí-
U«. Se aprosyron 52 hombres y doi 
ametralladoraü. 
Al sur de Somme varios ataque» 
fiancesos fueron rechazados, Lm 
franceses han ocupado una parte d» 
una trinchera avanzada al norte « 
Pegninln Court. Los alemanes vola-
ron una mina <n las alturas de Com-
bres. Las voladuras de minas hechaí 
per los fr¿n« eses al nordeste d« Ce-
¡les en los Vosgos, no dieron resul-
tado alguno. 
E n el fronte Oriental el geni"* 
von Linsingens y el K^n^ral Condí 
de Bothmers, con las tropas austro-
húngaras han rechazado los ataques 
de los rusos. 
/ona Fiscal de la Habana 
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